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Columbia, S. C. 
eptember 30, 1930. 
To Hon. A. J. B eattie, Comptroller General, 
State of South Carolina, 
Dear ir: Under authority of Resolution No. 193 of the Acts 
of 1929 I hand you herewith a Report of this office of the first 
nine months of the year 1930, January 1, to eptember 30, 1930. 
I will forward you a completed Report as required by Statute as 
of December 31, 1930. 
Respectfully Submitted, 
J. H. SCARBOROUGH, 
tate Treasurer. 
REPORT OF STATE TREASURER 
RECEIPTS FROM SUNDRY SOURCES CREDITED T O 
. GENERAL FUND 
State Taxes 1929 and Back ............................ $ 1, 767,066.89 
P rotest Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,809.57 
Board of Fisheries 
County Treasurers 
Beaufort County ................. •..... ......... 
Charleston County .....................•........ 
Colleton County ............................... . 
Dorchester County ............................. . 
Georgetown County ........................... . 
Horry County ................................. . 
State Board ....................................... . 
Additional Insurance License Fees ..................... . 
Additional Three Mill Property Tax-Public Utilities ...... . 
Admissions Tax ................. . .............. .. ..... . 
Annual Insurance License Fees ................ ..... .... . 
Business License Tax ........ · ......................... . 
Chain Stor'e Tax ... .............. ...................... . 
Commercial Disinfectant Fund ......................... . 
Condimental Feed Stuffs Fund ......................... . 
Contractors Tax ....................................... . 
Certificate Fee ......................................... . 
Department Insurance License Fees ................... . 
Documentary Tux ................. . .................. . 
Dome tic Corporation Annual License Fees ............. . 
Fees Bank Examiner .. ............. .................. . 
Fees Board of Law Examiners ......................... . 
Fees Bureau Vital Stati tics ........................ . ... . . 
Fees Historical Commission ........................... . 
Fees Natural Resources Commission ................... . 
Fees Secretary of State ............................... . 
Fees State Library ..................................... . 
Fees Warehouse Commissioner ......................... . 
Fines Violation of Fish Laws ......................... . 
Fire Inspection Tax ................................... . 
Foreign Corporation Annual License Fees ............... . 
Forestry Commis ion-Federal Funds ................... . 
General Account-Interest ............................... . 
Hotel In pection Fund ................. .. .............. . 
Income Tax . .......................................... . 
Inheritance Tax ....................................... . 
Investment Companies Fund ........................... . 
Loans, Notes, Governor, Comptroller General and Treas-
urer 1930 ...............................••.•.••....... 
Office upplies-Revolving Fund ....................... .. . 
Oil In pection Tax ..................................... . 
Public Recreation License Tax .............. . .......... . 
Revenue Revolving Fund-Tax Commission ... ...... .... . 
Revolving Fund-State Forestry Commission ............. . 
Revolving Fund-Warehouse Commission ............... . 
Rockefeller Foundation Fund ........................... . 
Sale of 1922 Codes ..................................... . 
Sale of Publications-Historical Commission ............. . 
Seed Inspection Tax ... .... ............................ . 
oft Drinks License Tax .............................. . 
8,851.56 
6,308.86 
725.45 
135.25 
2,986.96 
692.88 
25.00 
384,606.63 
522,645.84 
189,570.71 
31,852.50 
1,433,312.55 
50.00 
130.00 
1,060.00 
61,7M.OO 
20.00 
50,280.37 
211,068.4'.6 
390,169.24 
15,608.48 
130.00 
584.00 
44.51 
227.96 
52,302.51 
105.03 
7,647.44 
10.00 
6,402.80 
106,709.66 
19,389.47 
13,769.31 
430.50 
1,805,663.4 
222,88 .98 
397.50 
9,987,699.79 
21,532.19 
126,101.50 
9,100.00 
8,018.38 
456.78 
37,224.28 
2,000.00 
112.50 
580.92 
1,048.50 
853,864.61 
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State Electrician and Engineer Act No. 146 ....••.•.•.• 
State Hospital ......................................... . 
State Penitentiary . . .. ......................... ..... ... . 
State Training School ................................. . 
State Penitent iary-Timber Account ...................... . 
Tax on Feed Stuffs ...... .............................. . 
Three Mill Gross Receipts Corporation License Tax ... . 
Claim of State Hospital ................................ . 
Claim of State of South Carolina ....................... . 
Cash Refunds and Cash Item to Appropriated Accounts .. 
34,822.24 
11,611.26 
107,968.01 
483.34 
.50 
24,740.67 
93,307.82 
518.00 
.87 
394,575.30 
Total ... ......................... ..... .......... $19,043,237.81 
RECEIPTS TO CREDIT OF SPECIAL FUNDS 
Auto License Law Enforcement Fund .................... $ 
Bridge Toll Fund ..................................... . 
Clarendon-Orangeburg Bridge Bonds (Cash) ............ . 
Citadel-Trust Fund ..................................... . 
Clem on Beque t (Cash) ............................... . 
Clem on College-Trust, Fund ......................... . 
Commis ioners Sinking Fund (Ordinary) ............... . 
Contractors Cash Bond Fund ........................... . 
Cooperative Vocational Education 
Agriculture ........................................ . 
Trades and Indu tries .............................. . 
Teachers, etc. . ..................................... . 
Rehabilitation ........... ............. .. ........... . 
Cooperative Vocational Education-Interest ............. . 
Federal Aid Highway Fund ............................. . 
Fire Department Fund ................................ . 
Fund of the Board of Engineering Examiners ........... . 
Gan1e Protection Fund ................................ . 
Gasoline License Tax .................................. . 
Ga oline License Tax-Counties ...... ..... .............. . 
George Reed Fund · 
Agriculture ........... ....... ......... ............. . 
Hon1e Economics ................................. . 
George Reed Fund-Interest ............................. . 
Highvray Bond Fund ................................. . 
Highway Bond Interest Fund ........................... . 
Highway Department Special Fund ............ ......... . 
Insurance Sinking Fund ............................... . 
Morrill Fund (U. S. G.) ............................... . 
Motor Transportation Fund ........................... . 
Privilege Fertilizer Tax ............................... . 
Radio License Tax ..................................... . 
Rein urance Fund ..................................... . 
Santee Bridge Bonds (Cash) ........................... . 
Sinking Fund 4% Refunding Bonds and Stock ........... . 
inking Fund 40 % Redemption of Deficiency 
Bond and tock (Blue) ............................... . 
State Highway Fund .................................. . 
tate Highway Right of Way Fund ................. .... . 
tate Permanent School Fund (Income) ................. . 
State Special School Fund (Dispensary) ................. . 
Trust Fund For Free Schools (Principal) ............ ... . 
Trust Fund For Free Schools (Income) ................. . 
University of South Carolina-Trust Fund ............... . 
Winthrop College-Trust Fund ......................... . 
38,612.67 
3,433.22 
16,428.22 
10,355.88 
33.27 
9,191.96 
27,166.06 
12,560.34 
64,744.90 
17,983.84 
13,621.34 
4,303.76 
706. 0 
15 ,549.86 
36,666.0 
1,263.70 
146,510.90 
5,274,515.19 
725.66 
7,828.48 
6,730.59 
17.14 
10,381,599.39 
75,000.00 
32,611.16 
320,625.43 
50,000.00 
33,030.14 
1 0,060.78 
23,112.13 
34,796.02 
16,706.23 
222,997.37 
324.82 
3,161,214.11 
9,324.87 
3,043.61 
251.30 
10,000.00 
2,542.66 
29,213.96 
12,690.94 
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Construction Fund-Counties ..................... . .... ; . 
Abbeville Construction Fund .......................... . 
Aiken Construction Fund ............................. . 
Anderson Construction Fund ....................... . ... . 
Bamberg Construction Fund ........................... . 
Barnwell Construction Fund . .......................... . 
Berkeley Special Construction Fund ..................... . 
Charleston Construction Fund ... . ..................... . 
Cherokee Construction Fund ........................... . 
Chester Construction Fund ............................. . 
Chesterfield Construction Fund ........................ . 
Colleton Construction Fund ............................. . 
Dorchester Construction Fund ......................... . 
Edgefield Construction Fund ........................... . 
Fairfield Construction Fund ............................ . 
Georgetown Construction Fund ....................... . 
Greenville Construction Fund ......................... . 
Greenwood Construction Fund ........................ . 
Kershaw Construction Fund ....... . ................... . 
Lancaster Construction Fund ......................... . 
Laurens Construction Fund . ............................ . 
Lexington Construction Fund ........................... . 
Lexington Special Construction Fund ................... . 
Marion Construction Fund ............................. . 
McCormick Construction Fund ......................... . 
Oconee Construction Fund ............................. . 
Orangeburg Construction Fund ........................ . 
Pickens Construction Fund ............................ . 
Saluda Construction Fund .............................. . 
Spartanburg Construction Fund ....................... . 
Union Construction Fund ............................... . 
York Construction Fund ............................... . 
Capital Highway Fund ........... . ................... . 
Capital Highway Interest Fund ....................... . 
Capital Highway Bond Premium Fund ................. . 
Capital Highway Bond Retirement Fund ............ . .. . 
Coastal Highway Fund ................................. . 
Coastal Highway Interest Fund ....................... . 
Coastal Highway Bond Premium Fund ................. . 
Middle Coastal Highway Fund ......................... . 
Middle Coastal Highway Interest Fund ................. . 
Middle Coastal Highway Bond Premium Fund ......... . 
Total 
CONDENSED CASH STATEMENT 
2,034.607.03 
4,796.69 
941.61 
27,025.90 
1.80 
124,440.94 
15.56 
5,035.12 
1.46 
348.42 
10,549.40 
521.42 
1,490.05 
1,339.70 
19.79 
163.30 
18,817.16 
110.27 
37,983.63 
5,619.60 
1,754.59 
7,117.05 
1.87 
909.88 
473.99 
342.14 
1,553.87 
24,895.30 
488.93 
12,247.45 
13,094.06 
4,549.05 
51,490.27 
221,288.08 
126.77 
92,000.00 
928.10 
250,847.41 
285.54 
1,910.74 
83,066.69 
59.03 
$23,494,354.44 
Cash Balance December 31, 1929 ........................ $ 9,205,827.39 
Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,537,592.25 
$51, 743,419.64 
Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,195,980.~7 
Balance September 30, 1930 .•.•... . •...•....... $13,547,439.47 
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STATEMENT OF PROTEST TAXES 
1929 AND BACK 
County Treasurers 
Greenwood County (1918) 
Balance January 1, 1930 .........•...• 
Greenwood County (1923) 
Balance January 1, 1930 ........•....... 
Barnwell County (1926) 
Balance January 1, 1930 ••.•.....•...... 
Greenwood County (1927) 
Balance January 1, 1930 ...............• 
Lancaster County (1927) 
By Cash .............................. . 
York County (1927) 
Balance January 1, 1930 ............... . 
Lancaster County (1929) 
By Cash .............................. . 
Railroad Assessment-Chester County 1922 ... . 
Totals ................... . ......... . 
Credits 
2,137.07 
9,672.50 
$11,809.57 
Balances 
$ 1,069.55 
506.2,4 
192.78 
48.56 
19,487.90 
9,672.50 
2,563.98 
$33,541.51 
STATEMENT OF ACCOUNTS CARRIED IN THE GENERAL 
FUND 
BOARD OF FISHERIES-
Receipts Expenditures Balance 
Beaufort County: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . , 51.56 
Commissions ........... . 414.60 
Balance September 30, 1930 8,436.96 
Charleston County: 
By Cash .. .. .. .. . .. .. .. . 6,308.86 
Commissions ........... . 236.18 
Balance September 30, 1930 6,072.68 
Colleton County: 
By Cash . . .. . .. .. .. .. .. . 725.45 
Commissions ........... . 21.85 
Balance September 30, 1930 703.60 
Dorchester County: 
By Cash .. . .. .. .. .. .. .. . 135.25 
Balance September 30, 1930 135.25 
Georgetown County 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 2,986.96 
Commissions ............ . 74.32 
Balance September 30, 1930 2,912.64 
Horry County: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 692.88 
Commissions ........... . 20.79 
Balance September 30, 1930 672.09 
State Board: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Balance September 30, 1930 25.00 
Additional Insurance License 
Fees: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4,606.63 98,942.56 285,664.07 
Additional Three Mill Prop-
erty Tax-Public Utilities: 
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·Receipts 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 522,645.84 
Admissions Tax: -
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 189,570.71 
Annual Insurance License Fees: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 31,852.50 
· Brokers Tax: 
Balance January 1, 1930 33.37* 
Business License Tax: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 1,433,312.55 
Chain Store Tax: 
By Cash ....... , . . . . . . . . 50.00 
Commercial Disinfectant Fund: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 130.00 
Condimental Feed Stuffs Fund: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 1,060.00 
Contractors Tax 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 61,790.00 
Certificate Fee: · 
By Cash ............... . 
Department Insurance License 
Fees: 
By Cash ............... . 
Documentary Tax: 
By Cash ............... . 
Domestic Corporation Annual 
License Fees 1929: 
By Cash ............... . 
Domestic Corporation Annual 
License Fees 1930: 
By Cash ........ .. ... .. . 
Fees Bank Examiner: 
By Cash .............. . 
Fees Board of Fisheries-
Acts 1929 
Transfer ............... . 
Fees Board of Law Examiners: 
By Cash ............... . 
Fees Bureau of Vital Statistics: 
By Cash ............... . 
Fees Historical Commission: 
By Cash ............... . 
Fees Natural Resources Com-
mission: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Fees Secretary of State: 
By Cash ............... . 
Fees State Library: 
By Cash ............... . 
Fees Warehouse Commissioner: 
By Cash ............... . 
20.00 
50,280.37 
211,068.46 
664.22 
389,505.02 
15,608.48 
2,500.00* 
130.00 
584.00 
44.51 
549.00* 
227.96 
52,302.51 
105.03 
7,647.44 
Expenditures Balance 
522,645.84 
189,570.71 
31,852.50 
33.37 
1,655.38 1,431,657.17 
50.00 
130.00 
1,060.00 
61,790.00 
20.00 
216.00 50,064.37 
1,040.40 210,028.06 
9.40 654.82 
221.00 389,284.02 
15,608.48 
906.39 1,593.61 
130.00 
46.25 537.75 
44.51 
672.43 104.53 
52,302.51 
105.03 
7,647.44 
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Receipts Expenditures Balance 
Fire Inspection Tax: 
Transfer ...... ....... ... 2,632.63* 
By Cash ................ 6,402.80 7,280.38 1,755.05 
Fines Violation of Fish Laws: 
By Cash ................ 10.00 10.00 
Food Analysis Commission: 
Balance January 1, 1930 1.00* 1.00 
Foreign Corporation Annual 
License Fees 1929: 
By Cash .. ....... .... .. . 534.25 534.25 
Foreign Corporation Annual 
License Fees 1930: 
By Cash ................ 106,175.41 106,175.41 
Forestry Commission-Federal 
Funds: 
By Cash ................ 19,389.47 13,319.46 
Balance January 1, 1930 3,401.40* 9,471.41 
General Account-Interest: 
By Cash ....... ..... .... 13,769.31 13,769.31 
Hotel Inspection Fund: 
By Cash ................ 430.50 130.25 300.25 
Income Tax: 
By Cash ................ 1,805,663.48 13,477.37 1,792,186.11 
Inheritance Tax: 
By Cash ................ 222,888.9$ 3,728.00 219,160.98 
Investment Companies Fund: 
By Cash ................ 397.50 397.50 
Loans, Notes, Governor, Comp-
troller General and Treasurer 
1929: 
Balance January 1, 1930 6, 710,000.00* 7,062,099.66 352,0!W.66-0D 
Loans, Notes, Governor, Comp-
troller General and Treasurer 
1930: 
By Cash .............. . . 9,9 7,699.79 2,51 ,369.30 7,469,330.49 
National Forest Fund: 
Balance January 1, 1930 1,266. * 1,266.88 
Office upplies-Revolving 
Fund Joint Committee on 
Printing: 
Balance January 1, 1930 5,653.44* 
By Cash ................ 21,532.19 23,761.16 3,424.47 
Oil Inspection Tax: 
By Cash ................ 126,101.50 343.27 125,758.23 
Public Recreation License Tax: 
By Cash ........... .. ... 9,100.00 9,100.00 
Revenue Revolving Fund-
Tax Commi sion: 
Balance January 1, 1930 29,374.90* 
By Cash .............. . 8,018.38 23,054.59 14,338.69 
Revolving Fund-State Fores-
try Commi sion : 
Balance January 1, 1930 2,235.84* 
By Cash .... ............ 456.7 2,499.12 193.50 
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Receipts Expenditures Balance 
Revolving Fund-Warehouse 
Commissioner: 
Transfer ..... ........... 50,000.00* 
By Cash - 37,224.28 37,223.78 50,000.50 ...... .. ........ 
Rockefeller Foundation Fund: 
By Cash .............. 2,000.00 2,000.00 
Sale of 1922 Codes: 
By Cash .. .............. 112.50 112.50 
Sale of Publications-Histori-
cal Commission: 
By Cash ................ 580.92 580.92 
Seed Inspection Tax: 
Transfer ................ 1,238.50* 
By Cash ................ 1,048.50 1,359.35 927.65 
Soft Drinks License Tax: 
By Cash ................ 853,864.61 5,464.01 848,400.60 
State Electrician and Engineer 
Act No. 146: 
By Cash 
. ······ ......... 34,822.24 7,769.14 27,053.10 
State Hospital : 
By Cash ..... . .. . . . .... . 11,611.26 11,611.26 
State Penitentiary: .. 
By Cash ................ 107,968.01 107,968.01 
State Training School : 
By Cash ....... . ... . .... 483.34 483.34 
State Penitentiary-Timber A'c-
count: 
Balance January 1, 1930 .60* 
By Cash ................ .50 .10-0D 
Tax on Feed Stuffs: 
By Cash . . ....... . ...... 24,740.67 122.76 24,617.91 
Three Mill Gross Receipts Cor-
poration License Tax: 
By Cash . ............... 93,307.82 93,307.82 
Claim of State Hospital: 
By Cash ................ 518.00 518.00 
Claim of State of South Caro-
lina: 
By Cash ................ .87 .87 
Totals ............ . . $23,678,673.01 $9,824,529.75 $13,854,143.26 
STATEME NT OF SPECIAL FUNDS 
Receipts Expenditures Balance 
Auto License Law Enforcement 
Fund: 
Balance January 1, 1930 . . 34,121.30* 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 38,612.67 40,633.39 32,100.58 
Bridge Toll Fund: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 3,433.22 1,841.27 1,591.95 
Citadel-Trust Fund: 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . . 10,355.88 10,355.88 
Clarendon-Orangeburg Bridge 
District Bonds (Cash): 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Clemson Bequest (Cash): 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Clemson College-Trust Fund: 
By Cash ............... . 
Commissioners Sinking Fund 
(Ordinary): 
Balance January 1, 1930 .. 
Receipts ............... . 
Contractors Cash Bond Fund: 
By Cash ............... . 
Cooperative Vocational Educa-
tion Agriculture: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Trades and Industries : 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Teachers, etc.: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Rehabilitation: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Cooperative Vocational Educa-
tion-Interest: • 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Federal Aid Highway Fund: 
By Cash ............... . 
Fire Department Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Fund of the Board of En-
gineering Examiners: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Game Protection Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Gasoline License Tax: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
To Counties ........... . 
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Receipts 
6,465.59* 
13,898.84 
1,098.41* 
33.27 
9,191.96 
53,598.74* 
27,166.06 
12,560.34 
21,617.70* 
64,744.90 
1,751.45* 
17,983.84 
1,183.55* 
13,621.34 
10,595.40* 
4,303.76 
720.40* 
706.80 
158,549.86 
232.59* 
36,666.08 
521.05* 
1,263.70 
149,837.59* 
146,510.90 
627,182.47* 
5,274,515.19 
Expenditures 
22,505.72 
42,044.32 
817.90 
86,362.14 
19,735.29 
12,251.14 
3,341.26 
36,423.02 
994.91 
123,986.95 
14,400.08 
5,228,968.34* 
Balance 
2,141.29-0D 
1,131.68 
9,191.96 
38,720.48 
11,742.44 
.46 
2,553.75 
11,557.90 
1,427.20 
158,549.86 
475.65 
789.84 
172,361.54 
658,329.24 
Gasoline License Tax-Coun-
ties: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
From Gasoline License 
Tax .................. . 
George Reed Fund: 
Agriculture 
By Cash ............... . 
Home Economics: 
By Cash ............... . 
George Reed Fund-Interest: 
By Cash .............. . 
Highway Bond Fund: 
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Receipts 
5,470.56* 
725.66 
871,494.73* 
7,828.48 
6,730.59 
17.14 
By Cash . . . . . . . . . . . . . . . 10,381,599.39 
To State Highway Fund 
Highway Bond Interest Fund: 
By Cash ............... . 
Highway Department Special 
Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Ir.surance Sinking Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
M ~mill Fund (U. S. G.): 
By Cash ............... . 
Transfer (To Clemson 
College) ............... . 
Transfer (To State Col-
ored College) ......... . 
Morrill Fund ( Clemson 
College): 
(From U. S. Government) 
Transfer ............... . 
Morrill Fund (State Colored 
College): 
Balance January 1, 1930 .. 
Transfer (From U. S. Gov-
ernment) .............. . 
Motor Transportation Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Privilege Fertilizer Tax: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Radio License Tax: 
By Cash ............... . 
Reinsurance Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash .............. . 
Santee Bridge Bonds (Cash): 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
75,000.00 
10,488.09* 
32,611.16 
110, 715.52* 
320,625.43 
50,000.00 
25,000.00* 
6,397.89* 
25,000.00* 
3,830.83* 
33,030.14 
8,920.50* 
180,060.78 
23,112.13 
75,559.06* 
34,796.02 
65,847.19* 
1,989.00 
Expenditures Balance 
869,676.14 8,014.81 
7,828.48 
5,411.00 1,319.59 
17.14 
3,655,422.35 
255,976.00* 6,470,201.04 
74, 65.00 
35,693.50 
293,899.40 · 
25,000.00* 
25,000.00* 
25,000.00 
10,493.00 
17,404.35 
185,000.00 
2,110.24 
81,000.00 
19,500.00 
135.00 
7,405.75 
137,441.55 
20,904.89 
19,456.62 
3,981.28 
21,001.89 
29,355.0 
4 ,336.19 
Sinking Fund 4% Refunding 
Bonds and Stock: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Sinking Fund 4;4 % Redemp-
tion of Deficiency Bonds 
and Stock (Blue): 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Transfer (From Tax Ac-
counts) ................ . 
State Highway Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ................ . 
Transfer (From Gasoline 
Tax) .................. . 
Transfer (From Highway 
Bond Fd.) ............. . 
Tran sf er (From 1929 
Appro.) ............... . 
State Highway Right of Way 
Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
• By Cash ................ . 
State Permanent School Fund 
(Income): 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
State Permanent School Fund 
(Investment): 
Balance January 1, 1930 
State Special School Fund 
(Dispensary) : 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Trust Fund For Free Schools 
(Principal): 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Trust Fund For Free Schools 
(Income): 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Trust Fund For Free Schools 
(Investment): 
Balance January 1, 1930 
University of South Carolina-
Trust Fund: 
By Cash ............... . 
Winthrop College-Trust Fund: 
By Cash ............... . 
Cash Redemption of Brown 
Consol Bonds 6%: 
Balance January 1, 1930 .. 
Firemans Pension Fund: 
Balance January 1, 1930 
16 
Receipts 
9,825,45* 
222,997.37 
7,626.59* 
324.82 
6,656.75* 
2,293,813.14* 
3,161,214.11 
4,357,473.61 * 
255,976.00* 
19,002.57* 
1,339.97* 
9,324.87 
6,188.42* 
3,043.61 
66,757.95* 
8,263.25* 
251.30 
490.00* 
10,000.00 
2,647.52* 
2,542.66 
50,000.00* 
29,213.96 
12,690.94 
1,614.25* 
21.45* 
Expenditures Balance 
135,000.00 97,822.82 
14,608.16 
6,904,244.61 3,183,234.82 
1,375.00 9,289.84 
9,232.03 
66,757.95 
8,514.55 
9,572.20 917.80 
2,647.52 2,542.66 
50,000.00 
15,905.00 13,308.96 
8,750.00 3,940.94 
1,614.25 
21.45 
One Mill School Fund 1913: 
Balance January 1, 1930 
Refunding Bonds (Cash): 
Balance January 1, 1930 
Land Title Assurance Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
Construction Fund-Counties: 
By Cash ............... . 
Abbeville Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Aiken Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Anderson Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Bamberg Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Ca h ............... . 
Barnwell Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Berkeley Special Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Charleston Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Cherokee Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Chester Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Chesterfield Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ....... .. ...... . 
Colleton Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Dorchester Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Edgefield Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Fairfield Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
17 
Receipts 
485.06* 
23.94* 
2.82* 
2,034,607.03 
330,939.13* 
4,796.69 
67,384.41 * 
941.61 
262,896.69* 
27,025.90 
144.09* 
1.80 
2,152.49* 
124,440.94 
1,032.44* 
15.56 
2,631.77* 
5,035.12 
3.23* 
1.46 
36,738.26* 
348.42 
87,219. 6* 
10,549.40 
34,789.51 * 
521.42 
109,009.04* 
1,490.05 
113,991.80* 
1,339.70 
1,337.63* 
19.79 
Expenditures Balance 
485.06 
23.94 
2.82 
763, 87.21 1,270,719. 2 
335,700.07 35.75 
6 ,326.02 
289,814.29 108.30 
145.89 
126,593.43 
1,048.00 
7,666.89 
4.69 
37,083.88 2.80 
96,891.9~ 877.33 
35,310.93 
110,479.09 20.00 
115,009.30 322.20 
1,357.42 ... 
Georgetown Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Greenville Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Greenwood Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash .......... .. ... . 
Horry Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
Kershaw Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash .............. . . 
Lancaster Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Laurens Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Lexington Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Lexington Special Construc-
tion Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Marion Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
McCormick Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Oconee Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Orangeburg Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Pickens Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ......... ... ... . 
Saluda Construction Fund: 
Balance J amiary 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Spartanburg Construction 
Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Union Construction Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
18 
Receipts 
10,436.79* 
163.30 
334,926.44* 
18,817.16 
8,086.65* 
110.27 
44.20* 
223,177.07* 
37,983.63 
475,895.95* 
5,619.60 
168,483.96* 
1,754.59 
7,508.02* 
7,117.05 
729.86* 
1.87 
60,873.88* 
909.88 
45,805.86* 
473.99 
44.08* 
342.14 
101,185.43* 
1,553.87 
58,873.54* 
24,895.30 
46,158.63* 
488.93 
35,644.19* 
12,247.45 
456,501.43* 
13,094.06 
Expenditures Balance 
10,600.09 
353,743.60 
8,196.82 
44.20 
261,160.70 
481,415.55 100.00 
170,238.55 
14,613.07 12.00 
nl.73 
61,781.76 2.00 
46,156.55 123.30 
386.22 
102,739.30 
83,768.84 
45,794.99 852.57 
47,891.64 
469,595.49 
York Con truction Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Capital Highway Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Capital Highway Interest 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Transfe r (To Jan. 1930 
Int. Acct.) ............. .. 
Capital Highway Bond Pre-
mium· Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Capital Highway Bonds-In-
terest: 
January 1929 
Balance January 1, 1930 
July 1929 
Balance January 1, 1930 
January 1930 
Transfer (From Capital 
Highway Interest Fund): 
July 1930 
By Ca h ............... . 
Capital Highway Bond Re-
tirement Fund: 
By Cash ............... . 
Coastal Highway Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............. .. . 
Coa tal Highway Interest 
Fund: 
Balance January 1, 1930 
By ah ............... . 
Transfer (To Feb. 1930 
Int. Acct.) ............. . 
Transfer (To Aug. 1930 
Int. Acct.) ............. . 
Tran fer (From 'Coastal 
Highway Bond Premium 
Fund:) ............... . 
Coastal Highway Bond Pre-
mium Fund: 
Balance January 1, 1930 .. 
By Cash ............... . 
Tran fer (From Coastal 
Highway Interest Fund) 
Coastal Highway Bonds-In-
tere t August 1929: 
Balance January 1, 1930 
Augu t 1930: 
Tran sf er (From Coastal 
Highway Interest Fund 
February 1930: 
Tran fer (From Coastal 
Highway Interest Fund) 
19 
Receipts 
14,562.59* 
4,549 .05 
532,730.69* 
51,490.27 
172,689.36* 
104,978.10 
9,564.92* 
126.77 
243.75* 
540.00* 
102,826.25* 
116,309.9 
92,000.00 
302,261.3 * 
92 .10 
240,0 6.79* 
250,847.41 
19, 9 .91* 
20,18 .45* 
285.54 
2,530.00* 
127,500.00* 
127,500.00* 
Expenditures 
19,111.64 
584,167.96 
171,173.80 
102, 26.25* 
4, 8 .39 
243.75 
492.50 
102,755.00 
115,54 .75 
92,000.00 
303,079.60 
254,556.92 
• 
127,500.00* 
127,500.00* 
574.8 
19,89 .91* 
2,507.50 
121,797.50 
125,767.50 
Balance 
53.00 
3,667.41 
4,803.30 
47.50 
71.25 
761.23 
109.88 
1,276.19 
20 
22.50 
5,702.50 
1,732.50 
20 
Receipts Expenditures Balance 
Middle Coastal Highway Fund: 
Balance January 1, 1930 129, 982. 90* 
By Cash ................ 1,910.74 131,893.64 
Middle Coastal Highway In-
terest Fund: 
Balance January 1, 1930 89,923.18* 
By Cash ................ 42,097.94 90,475.79 
Transfer (To January 1930 
Interest Account) ...... 40,968.75* 576.58 
Middle Coastal Highway Bond 
Premium Fund: 
Balance January 1, 1930 3,125.75* 
By Cash ................ 59.03 5.24 3,179.54 
Middle Coastal Highway Bonds 
-Interest July 1929: 
Balance January 1, ,1930 308.75* 308.75 
January 1930: 
Transfer (From Middle 
Coastal ·Highway Interest 
Fund): ................. 40,968.75* 40,612.50 356.25 
July 1930: • 
By Cash ................ 40,968.75 39,995.00 973.75 
Refunding 4% Bonds: 
Balance January 1, 1930 3,299,000.00* 3,299,000. 00 
Refunding 4% Stock: 
Balanc;e January 1, 1930 1,435,895. 75* 1,435,895.75 
Blue 40% Redemption of De-
ficiency Stock: 
Balance January 1, 1930 12.50* 12.50 
Redemption Brown Consol 
Stock 40% : 
Balance January 1, 1930 23.04* 23.94 
Brown Consol Bonds 6%: 
Balance January 1, 1930 500.00* 500.00 
Brown Consol Stock 6%: 
Balance January 1, 1930 255 .84* 255.84 
Agricultural College Stock 6% 
(State Colored College Share): 
Balance January 1, 1930 95,900.00* 95,<:h10.00 
Agricultural College Stock 6% 
(Clemson College Shar"e): 95,900l00* 95,900.00 
Clemson College Perpetual 
Fund 6% Stock: 
Balance January 1, 1930 58,539.39* 58,539.39 
Deficiency Stock: 
Balance January 1, 1930 15.11* 15.11 
Consol Stock 6% (Green): 
Balance January 1, 1930 658.99* 658.99 
Funding 1866 Stock: 
Balance January 1, 1930 650.00* 650.00 
Revolutionary War Claims 
Stock: 
Balance January 1, 1930 287.54* 2 7.54 
State Capital Stock: 
Balance January 1, 1930 6,523.28* 6,523.28 
21 
Receip ts Expenditures Balance 
Fire Loan Stock: 
Balance January 1, 1930 4,447.82* 4,447.82 
Consol Bonds 6% (Green) : 
Balance January 1, 1930 22,000.00* 22,000.00 
Funding 1866 Bonds: 
Balance January 1, 1930 3,000.00* 3,000.00 
State Capitol Bonds (1 53-
1 55): 
Balance January 1, 1930 2,000.00* 2,000.00 
Funding Bills Bank of State 
Bonds: 
Balance January 1, 1930 950.00* 950.00 
Redemption Bills Receivable 
Bonds: 
Balance January 1, 1930 3,000.00* 3,000.00 
Intere t Public Debt Bonds: 
Balance January 1, 1930 121,000.00* 121,000.00 
Conversion Bonds: 
Balance January 1, 1930 12,500.00* 12,500.00 
Land Commission Bonds: 
Balance January 1, 1930 10,000.00* 10,000.00 
Capital Highway District 
Bonds : 
Balance January 1, 1930 4,922,000.00* 
Transfer ................ 92,000.00* 4, 30,000.00 
Clarendon-Orangeburg Bridge 
District Bonds: 
Balance January 1, 1930 150,000.00* 
Tran fer ................ 10,000.00* 140,000.00 
Coastal Highway District 
Bonds: 
Balance January 1, 1930 5,400,000.00* 5,400,000.00 
Highway Bonds: 
Balance May 17, 1930 10,000,000.00* 10,000,000.00 
Middle Coa tal Highway Dis-
trict Bonds: 
Balance January 1, 1930 1, 725,000.00* 1, 725,000.00 
Santee Bridge District Bond : 
Balance January 1, 1930 325, 000.00* 325, 000.00 
Total .............. $65,400,106.09 $25,171,90 .28 $40,2213,197.81 
STATEME NT OF TAX ACCOUNTS 
ST A TE TAXE S 1929 AND BACK 
County Treasurer 
Charges Credits 
ABBEVILLE COUNTY-
Balance January 1, 1930 42,070.40 
By Ca h ... . ............ 24,002.40 
Balance September 30, 1930 
AIKEN COUNTY-
Balance January 1, 1930 69,431.24 
By ash .............. . . 47,159.33 
Balance September 30, 1930 
Bahnce 
1 ,068.00 
22,271.91 
22 
Charges Credits Balance 
ALLENDALE COUNTY-
Balance January 1, 1930 21,575.48 
By Cash . . . . . ~ . . . . . . . . . . 10,199.07 
Balance September 30, 1930 11,376.41 
ANDERSON COUNTY-
Balance January 1, 1930 122,948.55 
, By Cash 82,145.23 .................. 
Balance September 30, 1930 40,803.32 
BAMBERG COUNTY-
Balance January 1, 1930 18,976.00 
By Cash ..... . .......... 13,426.61 
Balance September 30, 1930 5,549.39 
BARNWELL COUNTY-
Balance January 1, 1930 27,464.42 
By Cash ................. 16,125.21 
Balance September 30, 1930 11,339.21 
BEAUFORT COUNTY-
Balance January 1, 1930 24,702.48 
By Cash ................. 18,582.86 
Balance September 30, 1930 6,119.62 
BERKELEY COUNTY-
Balance January 1, 1930 24,392.82 
By Cash . ............... 19,020.97 
Balance September 30, 1930 5,371.85 
CALHOUN COUNTY-
Balance January 1, 1930 10,794.87 
By Cash ................ 8,441.33 
Balance September 30, 1930 2,353.54 
CHARLESTON COUNTY-
Balance January 1, 1930 142, 711.60 
By Cash ................ 114,404.50 
Balance September 30, 1930 28,307.10 
CHEROKEE COUNTY-
Balance January 1, 1030 47,364.99 
By Cash ................ 42,737.71 
Balance September 30, 1930 4,627.28 
CHESTER COUNTY-
Balance January 1, 1930 70,362.83 
By Cash ................ 46,699.52 
Balance September 30, 1930 23,663.31 
CHESTERFIELD COUNTY-
Balance January 1, 1930 50,048.31 
By Cash ................ 18,459.42 
Balance September 30, 1930 31,588.89 
CLARENDON COUNTY-
Balance January 1, 1930 21,582.68 
By Cash ................ 11,275.04 
Balance September 30, 1930 10,307.64 
COLLETON COUNTY-
Balance January 1, 1930 24,163.26 
By Cash ................ 19,862.86 
Balance September 30, 1930 4,300.40 
DARLINGTON COUNTY-
Balance January 1, 1930 54,171.04 
By Cash ...... ...... . ' .. 27,851.24 
Balance September 30, 1930 26,319.80 
23 
Charges 
DILLON COUNTY-
Credits Balance 
Balance January 1, 1930 38,527.86 
By Cash ............... . 22,321.34 
Balance September 30, 1930 16,206.52 
DORCHESTER COUNTY-
Balance January 1, 1930 21,202. 6 
By Cash ..... . ......... . 
Balance September 30, 1930 
16,735.97 
4,466.89 
EDGEFIELD COUNTY-
Balance January 1, 1930 19,978.30 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
12, 00.00 
7,178.30 
FAIRFIELD COUNTY-
Balance January 1, 1930 53,599.50 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
34,019.45 
19,5 0.05 
FLORE CE COUNTY-
Balance January 1, 1930 77,646.33 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
47,134.05 
30,512.28 
GEORGETOWN COUNTY-
Balance January 1, 1930 33, 86.30 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
20,515.06 
13,371.24 
GREENVILLE COUNTY-
Balance January 1, 1930 172,659.35 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
155,404.40 
17,254.9G 
GREENWOOD COUNTY-
Balance January 1, 1930 64,233.95 
By Cash ............... . 
Balance Septemb r 30, 1930 
46,916.55 
17,317.40 
HAMPTON COUNTY-
Balance January 1, 1930 31,221.06 
By Ca h ............... . 
Balance September 30, 1930 
14,245.93 
16,975.13 
HORRY COU TY-
Balance January 1, 1930 20,047.6 
By Cash .............. . . 
Balance September 30, 1930 
15,072.89 
4,974.79 
JASPER COUNTY-
Balance January 1, 1930 17,402.19 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
16,042.32 
1,359.87 
KERSHAW COUNTY-
Balance January 1, 1930 43,635.09 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
LANCASTER COUNTY-
30,754.15 
12, 80 .94 
Balance January 1, 1930 38,587.8 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
LAURENS COU TY-
34,052.03 
4,535.85 
Balance January 1, 1930 61,991.32 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
43,350.87 
1 ,640.45 
24 
Charges Credits Balance 
LEE COUNTY-
Balance January 1, 1930 38,081.43 
By Cash ............... . 13,683.07 
Balance September 30, 1930 24,398.36 
LEXINGTON COUNTY-
Balance January 1, 1930 45,913.13 
By Cash . .. .... .. .... .. . 27,597.73 
Balance September 30, 1930 18,315.40 
McCORMICK COUNTY-
Balance January 1, 1930 15,933.08 
By Cash ............... . 9,307.59 
Balance September 30, 1930 6,625.49 
MARION COUNTY-
Balance January 1, 1930 41,286.62 
By Cash ..... .. ........ . 19,427.42 
Balance September 30, 1930 21,859.20 
MARLBORO COUNTY-
Balance January 1, 1930 40,627.56 
By Cash ............... . 28,532.49 
Balance September 30, 1930 12,095.07 
NEWBERRY COUNTY-
Balance January 1, 1930 66,902.57 
By Cash ....... . ....... . 44,764.63 
Balance September 30, 1930 22,137.94 
OCONEE COUNTY-
Balance January 1, 1930 32,544.11 
By Cash ..... . ......... . 23,969.55 
Balance September 30, 1930 8,574.56 
ORANGEBURG COUNTY-
Balance January 1, 1930 71,697.59 
By Cash ............... . 29,807.44 
.Balance September 30, 1930 41,890.15 
PICKENS COUNTY-
Balance January 1, 1930 35,855.75 
By Cash ................. . 29,357.10 
Balance September 30, 1930 6,498.65 
RICHLAND COUNTY-
Balance January 1, 1930 229,028.91 
By Cash ............... . 151,323.82 
Balance September 30, 1930 77,705.09 
SALUDA COUNTY-
Balance January 1, 1930 18,347.38 
By Cash ... . ........... . 12,498.14 
Balance September 30, 1930 5,849.24 
SPARTANBURG COUNTY-
Balance January 1, 1930 258,911.68 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
181,554.38 
77,357.30 
SUMTER COUNTY-
Balance January 1, 1930 63,201.92 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
34,055.96 
29,145.96 
UNION COUNTY-
Balance January 1, 1930 48,642.91 
By Cash ...... .. ....... . 
Balance September 30, 1930 
41,000.00 
7,642.91 
25 
Charges Credits Balance 
WILLIAMS BURG COUNTY-
Balance January 1, 1930. 37,860.17 
By Cash . . . ............ . 19,144.32 
Balance September 30, 1930 18,715.85 
YO RK COUNTY-
Balance January 1, 1930 80,466.88 
By Cash .... .. . ........ . 71,284.94 
Balance September 30, 1930 9,181.94 
Totals ..... . ...... . . $ 2,592,682.33 $ 1,767,066 .89 $ 825,615.44 
STATEMENT OF SANTEE BRIDGE BONDS TAX ACCOUNTS 
1929 AND BACK 
County Treasurers 
BERKELEY COUNTY-
Balance January 1, 1930 2,445.35 
By Cash ....... . ........ 1,898.21 
Balance September 30, 1930 547.14 
CHARLESTON COUNTY-
Balance January 1, 1930 13,729.09 
By Cash ................ 10,936.54 
Balance September 30, 1930 2,792.55 
WILLIAMSBURG COUNTY-
Balance January 1, 1930 4,450.86 
By Cash ................ 1,882.48 
Balance September 30, 1930 2,568.38 
Totals ... . .......... $ 20,625 .30 $ 14,717.23 $ 5,908.07 
STATEMENT OF CLARENDON-ORANGEBURG BRIDGE DIS-
TRICT BONDS TAX ACCOUNTS 
1929 AND BACK 
County Treasurers 
CLARENDON COUNTY-
Balance January 1, 1930 
By Cash ............... . 
Balance September 30, 1930 
ORANGEBURG COUNTY-
Balance January 1, 1930 
Balance September 30, 1930 
Totals .............. $ 
3,991.59 
4,734.35 
8,725.94 $ 
2,529.38 
1,462.21 
4,734.35 
2,529.38 $ 6,196.56 
STATEMENT OF MIDDLE COASTAL HIGHWAY DISTRICT 
BONDS TAX ACCOUNTS 
1929 AND BACK 
County Treasurers 
Charges Credits Balance 
CHARLESTON COUNTY-
Balance J anuary 1, 1930 7,832.40 
By Cash .......... . ..... 318.21 
Balance September 30, 1930 7,514.19 
Totals ........ . ..... $ 7,832.40 $ 318.21 $ 7,514.19 
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STATEMENT OF 1929 AND BACK APPROPRIATIONS 
BACK APPROPRIATIONS 
Adjutant General 
Maintenance 
Balance Expenditures 
Other Fixed Charges 1923 
Other Fixed Charges 1924 
Other Fixed Charges 1925 
Other Fixed Charges 1927 
Other Fixed Charges 1928 
Totals . ...... ....... $ 
95.01 
1,097.17 
75.09 
122.07 
82.20 
1,47] .54 
Board of Medical Examiners 
Printing and Advertising 1928: 
Transfer ... ....... . . ... . 13.40 
Office Supplies 1926 
Highway Department 
Engineering Division 
168.38 
Motor Vehicle Division 
Office Supplies 1926 . . . . . . . . . . 8.51 
Totals .............. $ 176.89 
Historical Com.mission 
Printing and Advertising 1925 655.52 
Printing and Advertising 1926 1,042.40 
Printing and Advertising 1927 .08 
Totals .............. $ 1,698.00 
Judicial Department 
Supreme Court 
13.40 
Stenographer-Justice Elease .01*- 0D 
Rents-Offices Justices 1928: 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00- 200.00 
$ 
$ 
$ 
Totals ............. . 
Balance ........... . 
$ 200.00 $ 
.01 
Transfer ........... . 200.00 
Monument to J. Marion Sims 1912 
Monument to J. Marion Sims 1.638.39 
PUBLIC DEBT 
Interest on 4% Refunding 
Bonds & Stock-July 1926 
Interest on 4% Refunding 
Balance 
10.00 
Bonds & Stock- January 1927 
Interest on 4% Blue Bonds-
} anuary 1927 ............. . 11.25 
Interest on 4% Bonds-July 
1927 ................... . . . 
Expenditures 
20.00*-0D 
20.00*-0D 
Balance 
95.01 
1,097.17 
75.09 
122.07 
82.20 
1,471.54 
168.38 
8.51 
176.89 
655.52 
1,042.40 
.08 
1,698.00 
.01-0D 
.01-0D 
1,638.39 
Balance 
10.00 
20.00-0D 
11.25 
20.00-0D 
Interest on 4% Refunding 
Bonds & Stock-January 
1927 ..................... . 
I nterest on 4% Refunding 
Bonds & Stock-July 1928 
Interest on 4% Refunding 
Bonds & Stock-January 
1928 ..................... . 
Interest on 40 % Bonds-
J uly 1927 .. . ............. . 
27 
Balance 
60.00 
210.00 
Brown 40% Interest ....... . 1,660.95 
Refunding 4% Interest ..... . 
Blue 40 % Interest ......... . 
Interest Deficiencies 1 79-1 88 
Interest Consols ( Consoli-
dated Account) .. . ....... . 
Totals . ........... . . $ 
Balances ........ . .. . 
10.00 
45.00 
236.67 
2,82,2.24 
5,066.11 
Expenditures 
220.00*-0D 
20.00 
11.25*-0D 
$ 20.00 
271.25 
TAX COMMISSION 
Property Tax Division 
Office Supplies 3.20*-0D 
STATE ELECTIONS 
Supervisors of Registration 
Saluda County ........... . 29.70*-0D 
ADJUTANT GENERAL 
Maintenance 
Property & Disburs. Officer 166.74 
Freight, Express & Deliveries 61.63 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.55 
Telegraph & Telephone . . . . . 81. 0 
Water, Heat, Light & Power 225.44 
P r inting & Adverti ing . . . . . 979.10 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 70.97 
Motor Vehicle Supplies . . . . . . 74.62 
Other Supplies . . . . . . . . . . . . . . 13.18 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.85 
Other Fixed Charges . . . . . . . . 325.45 
Office Equipment . . . . . . . . . . 12.12 
Service Bureau 
'Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ............. . ...... . 
Office Supplies . ......... . . . . 
Office Equipment . . . ...... . 
.03 
33.33 
5.00 
17.57 
67.20 
166.74 
18.13 
214.10 
24. 0 
161.21 
955.00 
70.40 
8.00 
8.60 
32.78 
3.50 
17.57 
67.20 
$ 
Totals .............. $ 2,441.5 $ 1,748.03 $ 
Balance 
240.00-0 D 
60.00 
210.00 
11.25-0 D 
1,660.95 
10.00 
45.00 
236.67 
2,822.24 
4,774.86 
3.20-0D 
29.70-0D 
43.50 
5.45 
57.00 
64.23 
24.10 
.57 
74.62 
5.18 
87. 5 
325.45 
3.52 
.03 
.55 
1.50 
693.55 
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ATTORNEY GENERAL 
Administration 
Attorney General ... . . ... . . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ................... . . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Office Equipment .......... . 
Balance 
2,083.38 
10.00 
275.34 
69.20 
45 .00 
60.24 
394.44 
State Litigation 
Special Payments . . . . . . . . . . 870.63 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.01 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 33.58 
Totals ............. . $ 3,859.82 $ 
Expenditures 
2,0 3.38 
91.00 
18.20 
22.00 
53.22 
347.77 
737.85 
16.74 
32.72 
3,402.88 $ 
Balance 
10.00 
184.34 
51.00 
23.00 
7.02 
46.67 
132.78 
1.27 
.86 
456.94 
ADVERTISING NATURAL RESOURCES OF SOUTH CAROLINA 
Advertising Resources .. ... . 959.17 809.06 
BANK EXAMINER'S OFFICE 
Examination of State Banks 
Clerical Help . . . . . . . . . . . . . . 153.41 
Transfer ............... . 
Travel ..... .............. .. . 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ... . 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Repairs .................... . 
Rents ...................... . 
Insurance . . ...... .. . ..... .. . 
Office Equipment .......... . 
Transfer ............... . 
1,193.25 
82.25-
42.19 
102.07 
5.70 
2.00 
38.18 
40.17 
100.67-
Auditing State Institutions 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.35 
Transfer ........ . ...... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
1,709.32 $ 
182.92 
125.00 
28.41 * 
1,268.90 
6.60* 
34.78 
7.41 * 
50.42 
51.65* 
2.50 
2.00 
37.50 
140.84 
43.50 
6.60* 
82.25* 
1,705.44 $ 
182.92 
B OARD OF CONCILIATION 
Special Payments-Per Diem 
Me1nbers ................. . 
Travel ..................... . 
Totals ............... $ 
5.00 
1.81 
6.81 
BOARD OF FISHERIES 
Tender-at-Large ........... . 254.00 
Transfer ............... . 
Special Payment-Per Diem 
Board ................... . 200.00 
14.50 
170.00* 
170.00 
$ 
150.11 
3.20 
.68 
3.88 
5.00 
1.81 
6.81 • 
69 .50 
30.00 
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Balance Expenditure 
T ravel .. . . . ....... . .... . ... . 524.90 
Telegraph & Telephone ..... . 31.22 
Repairs . . .............. . .... . 293.43 
Printing & Advertising ...... . 25.00 
Water , Heat, Light & Power 17.94 
Food Supplies ...... . ...... . 216.26 
Office Supplies ....... . ..... . 81.62 
Transfer ............... . 170.00-
Motor Vehicle Supplies .. . .. . 60.19 
Transfer ............... . 55.00-
Rents ............ . ........ . 135.00 
Insurance .................. . 25 .00 
Office Equipment ..... . ..... . 17.77 
Other Equipment .......... . 260.00 
Transfer .............. . . 
Totals .............. $ 2,142.33 $ 
Transfers .......... . 225.00 
BOARD OF HEALTH 
Supervision 
Special Payments-Executive 
& Control 
Committee ............... . 
Travel ..................... . 
Office Supplies ...... . ...... . 
Contributions-Association 
Dues .. . ..... . ........... . 
100.00 
223.45 
12.50 
2.00 
Superintendence & Accounts 
Travel (Health Officer) . . . . . . 153.40 
Telegraph & Telephone . . . . . . 9.27 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Printing & Advertising . . . . . . . 1.72 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 49.48 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 
Contributions-Association 
Dues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Office Equipment . . . . . . . . . . . 21.10 
Bureau 
State Supervising Nurse ..... . 
Travel ........... . .......... . 
Te legraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Educational Supplies ....... . 
Bureau 
Travel ............. . ....... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
0ther Contractual Services .. 
Office Supplies ............ . . 
Child Hygiene 
250.00 
95.24 
8.78 
.50 
126.20 
87.70 
Vital tati tics 
1.26 
. 0 
6.10 
70. 0 
5.20 
Hygienic 
Freight, Express & Deliverie 
Laboratory 
2. 
Travel .............. . ...... . 
Telegraph & Telephone .. . .. . 
~ . eoairs .................... . 
3.64 
3.57 
4.15 
1 9.99 
7.45 
55.23 
3.93 
30.55 
226.75 
8 .20 
15 .00 
17.77 
1 5.00 
55.00* 
1,004.37 
225.00 
100.00 
133.42 
12.50 
153.40 
7.49 
12.50 
49.4 
1.00 
21.10 
250.00 
95.24 
2.65 
126.20 
87.70 
50.00 
3. 5 
2.40 
1.5 
$ 
Balance 
334.91 
23 .77 
238.20 
25 .00 
14.01 
1 5.71 
24.87 
26.99 
120.00 
25.00 
20.00 
1,137.96 
90.03 
2.00 
1.78 
2.50 
1.72 
8.30 
5.00 
6.13 
.50 
1.26 
. 0 
6.10 
20. 0 
1.35 
.4 
3.64 
1.99 
4.15 
Water, Heat, Light & Power 
Laundry & Disinfectant Sup-
plies ...................... . 
Other Supplies ............. . 
Fixed Charges & Contributions 
Office Equipment ........... . 
Live Stock ................. . 
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Balance 
7.84 
4.00 
7.83 
9.00 
100.00 
6.00 
Expenditures 
7. 0 
4.00 
4.00 
97.65 
6.00 
Division of Sanitary Engineering 
Inspector of Shell Fish Sani-
tation .................... . 
Wages-Boat Helper, Chemist 
Travel ..................... . 
T elegraph & Telephone ..... . 
Repairs (Boat) ............. . 
Food Supplies ............. . 
Motor Vehicle Supplies .(Boat) 
225.00 
31.50 
9.52 
14.40 
1.59 
17.05 
3.03 
225.00 
13.10 
Rural Sanitation & County Health Work 
Field Directors & County Per-
sonnel ................... . 
T elegraph & Telephone ..... . 
Office Equipment .......... . 
1,621.38 
27.10 
75.00 
1,620.78 
24.40 
75.00 
Control of Epidemic Diseases 
Special Payments-Professional 
Services ................. . 
Travel-Epidemiologist ...... . 
Travel-Malariologist ........ . 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Office Equipment ........... . 
50.00 
347.89 
2.94 
7.35 
5,184.29 
102.00 
South Carolina Sanatorium 
Nurses .................... . 
Dentist .................... . 
Special Payments-Professional 
Services .................. . 
Travel (4) ... ... ............ . 
Repairs .................... . 
Water, Heat, Light & -Power 
Food Supplies ..... .. ...... . 
Fuel Supplies ............. . 
Feed & Veterinary Supplies 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Other Supplies ............. . 
Materials ...... .... : ..... .. . 
Office Equipment ........... . 
Medical Equipment ........ . 
Household Equipment ..... . 
Motorless Vehicle & Equip-
1nent ..................... . 
Live Stock ................. . 
Educational Equipment ..... . 
340.00 
80.00 
20.00 
381.79 
133 .55 
679.81 
3,003.86 
10.41 
102.04 
15.24 
70.00 
224.40 
106.50 
7. 1 
100.00 
73.38 
374.64 
50.00 
715.00 
39.00 
30.00 
95.33 
5.80 
5,184.29 
100.00 
364.47 
133. 55 
679.81 
3,003.81 
102.04 
15.00 
70.00 
224.30 
106.50 
100.00 
73.00 
373.00 
50.00 
715.00 
39.00 
Balance 
.04 
7.83 
5.00 
2.35 
31.5,0 
9.52 
1.30 
1.59 
17.05 
3.03 
.60 
2.70 
20.00 
252.56 
2.94 
1.55 
2.00 
340.00 
80.00 
20.00 
17.32 
.05 
10.41 
.24 
.10 
7.81 
.38 
1.64 
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Permanent I mprovements 
Balance Expenditure 
Cattle Shed 134.00 134.00 
Child P lacing Bureau 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . 125.00 
Special Payments-Professional 
Fees . ......... . ......... · · 
Travel-Employees ........ . . . 
Travel-Children .......... . .. . 
Telegraph & Telephone ... . . . 
Office Supplie ... . ....... . . . 
Medical Supplies ........ ... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
36.00 
348.70 
178.74 
17.08 
15.40 
40.15 
38.23 
Aid For Crippled Children 
Travel & Hospital Expenses 72.77 
125.00 
36.00 
337.63 
178.74 
8.00 
15.40 
39 .75 
3 .23 
72.74 
Totals .............. $ 16,657.25 $ 15,63 .63 $ 
BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
Wages-Extra Help . . . . . . . . . . 24.25 24.25 
Special Payment -Per Diem 
Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 
Printing & Advertising . . . . . . 22.30 22 .30 
Totals .............. $ 76.65 $ 46.55 $ 
BOARD OF PARDONS 
Clerical Help 51.67 51.67 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAMINERS 
Travel .. .. .... .. ........... . 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies ............. . 
Totals ..... . ........ $ , 
106.39 
6.72 
48.59 
161.70 $ 
CHIEF GAME WARDEN 
Freight, Express & Deliveries 
Travel .... . ..... . ........... . 
Transfer ........ . ...... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
R epairs ......... .. .... . .... . 
Office Supplie & Stamps ... . 
Motor Vehicle Supplie 
Other Supplies ...... . ...... . 
Office Equipment ... . ..... . 
6.76 
13.0 
200.00-
6.33 
129.39 
350.90 
128.64 
2.13 
1 .50 
Enforcing License Tax, etc. 
64.40 
3.60 
47. 5 
115.85 $ 
213.0 
6.20 
129.39 
350.90 
12 .64 
1 .50 
Balance 
11.07 
9.0 
.40 
.03 
1,01 .62 
10.00 
20.1() 
30.10 
41. 99 
3.12 
.74 
45.85 
6.76 
.13 
2.13 
Freight, Express & Deliveries 23.00 23.00 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 373.92 173.92 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00* 
Total ......... . .... $ 
Transfers .... . ..... . 
1,052.65 $ 
200.00 
1,020.63 $ 
200.00 
32.02 
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THE CITADEL 
Maintenance 
Balance Expenditures 
Commandant ......... ....... 125.00 
Secretary Board of Visitors 25.00 
Professor of English 250.00 
Associate Professor of English 208.37 
Associate Professor of History 
& Political Science 208.37 
·Assistant Professor of Modern 
Languages ................ 70.84 
Assistant Professor of Phy-
sics (2) .................... 177.51 
Assistant Professor of English 
(2) ....................... 333.32 
Assistant Professor of Physics 156.25 
Carpenter ................... 125.00 
Ordinance Sergeant .......... 125.00 
Matron Mess Hall .......... 50.00 
Special Payments-Emergency 
Help for Hospital ........ 108.00 
Chapel Exercises ............ 5.00 
Freight Express & Deliveries 2.00 
Travel ...................... 539.88 
Insurance-General ........... 18.00 
Educational Equipment ...... 1.00 
Totals .............. $ 2,528.54 $ 
CLEMSON COLLEGE 
Collegiate Instruction 
Director Textile Department 
Professor of Mathematics .... 
Associate Professor of Aca-
demic Work (Physics) ..... 
Professor of Horticulture .. 
Assistant Professor of Mathe-
matics ................... . 
Associate Professor of Mechan-
ical Engineering .......... . 
Associate Professor . of Archi-
tecture ................... . 
Instructor in Academic Work 
Magistrate ................. . 
Stenographer Agricultural De-
666.72 
250.00 
250.00 
100.00 
83.35 
133.36 
166.64 
200.00 
33.34 
partment . . . . . . . . . . . . . . . . 30,.0o 
Agricultural Research Work 
Horticulturist . . . . . . . . . . . . . . . 105.62 
Wages ..................... 18.76 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.34 
Telegraph & Telephone . . . . . . 20.93 
\Vater, Heat, Light & Power 110.34 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 
Printing & Advertising . . . . . . . 203.36 
Agricultural Supplies . . . . . . . 547.72 
Other Supplies . . . . . . . . . . . . . . 3.36 
Rents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 
125.00 
25.00 
250.00 
208.37 
208.37 
177.51 
333.32 
156.25 
125.00 
125.00 
50.00 
1,783.82 
666.72 
100.00 
147.00 
105.62 
18.75 
68.94 
20.93 
110.34 
203.36 
545.22 
2.50 
$ 
Balance 
70.84 
108.00 
5.00 
2.00 
539.88 
18.00 
1.00 
744.72 
250.00 
250.00 
83.35 
183.36 
166.64 
53.00 
33.34 
30.00 
.01 
.40 
.11 
2.50 
.86 
14.00 
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Balance Expenditures Balance 
Motor Vehicle & Equipment 500.00 500.00 
Other Equipment ............ .76 .76 
Non-Structural Improvements 243.75 243.75 
Crop Pests & Diseases 
Assistant State Pathologist 13.34 13.34 
Freight Express & Deliveries 27.96 .71 27.25 
Travel ...................... 211.68 85.56 126.12 
Telegraph & Telephone ...... 3.42 3.42 
Other Supplies ... . ......... 27.75 27.75 
Live Stock Sanitary Work 
State Veterinarians & Assis-
tant Veterinarians (13) 258.89 233.34 25.55 
Assistant to Veterinarians (9) 194.67 194.67 
Stenographer ................ 68.34 68.34 
Cattle Inspectors ............ 377.00 140.00 237.00 
Wages-Cattle Inspectors .... 229.00 229.00 
Deputy State Veterinarians .. 640.25 148.75 491.50 
Travel ...................... 1,603.00 1,513.11 89.89 
Telegraph & Telephone ...... 40.37 40 .30 .07 
Office Supplies .. ..... ....... 119.90 114.10 5.80 
Other Supplies ........... ... 652.01 638.75 13.26 
Contributions .... . ........... 1,492.60 136.73 1,3 55.87 
Office Equipment ............ 6.30 4.75 1.55 
Other Equipment ............ 103.06 103.05 .01 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 9,821.00 $ 5,923.45 $ 3,897.55 
COLLECTION OF TAXES & AUDIT OF COUNTY OFFICES 
Auditor Barnwell County 124.98 124.% 
Auditor Cherokee County .... 166.74 166.74 
Auditor Fairfield County 152.86 152.86 
Treasurer Clarendon County 125.00 125.00 
Treasurer Dorchester County 124.99 124.99 
Treasurer Lexing'ton County 152.86 152.86 
Treasurer Spartanburg County 300.00 300.00 
Auditors . .. ............ ..... 400.00 400.00 
Travel & Motor Vehicle ..... 323.81 322.46 
Printing & Advertising ...... 5,072.90 4,794.82 
T otals ..... . ........ $ 6,944.14 $ 6,664.71 $ 
COMMISSION ON STATE HOUSE & GROUNDS 
Wages-Laborers ............ 20.00 20.00 
Freight Express & Deliveries .71 
Telegraph & Telephone ...... 5.65 2.20 
Repairs-General .. ........ ... 308.10 308.10 
Printing & Adverti ing 5.00 
Agricultural Supplies ......... .58 
Other Supplies .......... .... 173.10 173.10 
Totals .. .. .......... $ 513.14 $ 503.40 $ 
1.35 
278.08 
279.43 
.71 
3.45 
5.00 
.58 
9.74 
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COMPTROLLER GENERAL 
Executive Control of Accounts 
Travel ........ .. ........... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs . · .... .. . . ........... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ...... . ...... . .... . ... . 
Insurance Premium on Bonds 
Office Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
Balance 
3.62 
3.60 
1.901 
272.23 
21 .00 
25.00 
33.19 
360.54 $ 
Expenditures 
3.62 
.30 
231.25 
21.00 
256.17 $ 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Wages-Cooks & Laborers ... . 
Wages-Nurses .............. . 
Travel . ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ....... . ............ . 
Water, Heat, Light & Power . 
Other Contractual Services .. 
Food Supplies ............. . 
Fuel Supplies .............. . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Agricultural Supplies 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Insurance .................. . 
Household Equipment ....... . 
Totals .............. $ 
5.50 
35.40 
64.14 
53.22 
113.07 
68.66 
257.55 
848.85 
453.19 
151,20 
5.31 
142.32 
4.00 
51.62 
44.41 
272.31 
111.76 
56.55 
77.50 
2,816.56 $ 
20.00 
16.50 
35.07 
14.62 
240.18 
841.17 
379.35 
149.23 
130.63 
42.66 
107.03 
87.78 
70.04 
2,134.26 $ 
CONFEDERATE PENSIONS 
Per Diem Board ........... . 
Travel ..................... . 
Pension for Whites ......... . 
Cash Refund .......... . . 
Transfer ............... . 
Pensions for Negroes ....... . 
Transfer .......... . .... . 
Totals .. . ............ $ 
Refunds ............ . 
Transfers .......... . 
33.50 
36.12 
3, 781.37 
755.47-
682.66 
4,533.65 $ 
755.47 
25.74 
4,536.84* 
682.66* 
25.74 $ 
5,219.50 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
Office Supplies ............. . 
Other Contractual Services 
Totals ........ . ..... $ 
4.00 
52.25 
56.25 $ 
4.00 
52.25 
56.25 
Balance 
3.30 
1.90 
40.98 
25.00 
33.19 
104.37 
5.50 
15.40 
64.14 
36.72 
78.00 
54.04 
17.37 
7.68 
73.84 
1.97 
5.31 
11.69 
4.00 
8.96 
44.41 
165.28 
23.98 
56.55 
7.46 
682 .30 
33.50 
10.38 
43.88 
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CONTINGENT FUND COMMITTEE 
Contingencies .............. . 
Balance 
554.45 
33.79-
Expenditures 
587.74 
Cash Refund ........... . 
Totals ....... ....... $ 
Refunds ........... . 
554.45 $ 
33.79 
587.74 $ 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Superintendence & Accounts 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.37 
Freight, Express & Deliveries 78.28 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.49 
Telegraph & Telephone . . . . . . 71.60 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
General Printing . . . . . . . . . . . . 462.50 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 145.04 
Educational Supplies . . . . . . . . 21.20 
Other Supplies: 
Tax Tags & Stamps .... 222.95 
Insurance: 
Premiums on Bonds ..... . 46.80 
Contributions: 
Association Dues ....... . 40.00 
Chemical Laboratory 
8.29 
12.01-
2.88 
100.00 
75.58 
161.02 
92.01 
20.00 
323.79 
56.70 
154.00 
216.50 
Freight, Express & Deliveries 
Cash Refund .......... . . 
Travel ........... . ......... . 
Telegraph & Telephone . .... . 
Repairs ...... .. ........... . . 
Fuel Supplies .......... .... . 
Office Supplies ............. . 
Educational Supplies ..... .. . 
Other Supplies ............. . 
Insurance .. ..... ...... ..... . 
Office Equipment ........... . 
Other Equipment ....... ... . 
Bureau 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Office Equipment ......... . . 
Sta~e Fair Exhibit ..... .... . . 
of Inspection 
100.00 
650.61 
49.07 
40.00 
1.18 
-----
Totals .. .. ........... $ 
Refunds ........... . 
3,457.86 $ 
12.01 
83.37 
33.11 
163.95 
5.55 
5.71 
143.00 
21.00 
130.00 
9.85 
4.05 
81.85 
270.59 
152.00 
55 .26 
16.60 
40.00 
1,718.89 $ 
ELECTRICIAN & ENGINEER 
Wages: 
Laborers & Repairmen ... 
Freight, Expres & Deliveries 
Travel ............. . ....... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Water, Heat, Light & Power R . epa1rs .................... . 
166.50 
20.35 
61.19 
8.10 
1,299.17 
73.98 
166.50 
.75 
61.19 
8.10 
1,299.17 
72.92 
Balance 
.50 
.50 
45.17 
.54 
66.05 
64.29 
462.50 
2.04 
.20 
92.95 
46.80 
40.00 
20.30 
2.88 
90.15 
75.58 
156.97 
10.16 
20.00 
53.20 
56.70 
2.00 
216.50 
100.00 
92.35 
32.47 
1.18 
1,750.98 
19.60 
1.06 
36 
Balance Expenditures Balance 
Fuel Supplies . ... .......... . 2,493.50 2,474.59 
Office Supplies .... . ........ . 28.11 28 .11 
Other Supplies ... .......... . 552.91 552.91 
Rents-P. 0. Box ... · ...... . 1.50 1.50 
Insurance: 
Premiums on Bonds ... . .24 
Materials .................. . 87.51 77.46 
Other Equipment ........... . 256.83 256.83 
Totals .............. $ 5,049.89 $ 5,000 .03 $ 
Contributions 
FORESTRY COMMISSION 
.45 
GOVERNOR'S OFFICE 
Executive Control of State 
Wages-Porter Service ..... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Cash Refund ........... . 
Repairs ..................... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Office Equipment ......... . 
5.25 
.03-
7.66 
62.20 
4.00 
18.06 
MANSION & GROUNDS 
Wages ...................... 23.40 
Telegraph & Telephone .... 10.55 
Fuel Supplies ................ 244.85 
Transfer ................ 
vVater, Heat, Light & Power 138.64 
Transfer ................ 
Repairs ..................... .30 
Transfer ................ 8.45-
Agricultural Supplies ........ 1.89 
Transfer ................ 69.86-
Other Supplies .............. 27.25 
Transfer ................ 
Household Equipment ....... 114.30 
Transfer ................ 
Totals .............. $ 658.35 $ 
Transfers ........... 78.31 
Balance 
.. ··········· Refunds ............ .03 
HIGHWAY DEPARTMENT 
Administration 
Bookkeepers & Clerks ..... . 723.54 
Transfer .............. . 
Auditors ................... . 250.00 
Transfers .............. . 
Stenographers (8) ......... . 500.48 
Transfers .............. . 
5.25 
.03*-0D 
7.66 
62.20 
4.00 
14.38 
23.40 
170.85 
36.09* 
131.24 
7.40* 
8.75 
71.75 
23.75 
3.02* 
82.50 
31.80* 
605.73 
78.31 
.03 
723.54* 
250.00* 
500.48* 
$ 
18.91 
.24 
10.05 
49.86 
.45 
3.68 
10.55 
37.91 
.48 
52.62 
37 
Balance Expenditures 
Wages ..................... . 180.00 
Transfer ............... . 
Special Payments-Per Annum 
Commissioners ......... . 525.00 
Transfer ............... . 
Freight, Express & Deliveries 145.99 
Transfer ............... . 
Travel ..................... . 
Transfer ............... . 
1,745.77 
Telegraph & Telephone ..... . 6.97 
Cash Refund ........... . 22.65-
Transfer ............... . 
Repairs .................... . 319.02 
Transfer ............... . 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ............... . 
750.30 
Office Supplies ............. . 827.61 
Cash Refund ........... . 2.68-
Transfer .............. . 
Insurance .................. . 
Cash Refund ........... . 
1,070.45 
18.18-
Transfer ............... . 
Office Equipment .......... . 
Transfer ............... . 
54.88 
Engineering Division 
Department & Division Engi-
neers (15) ............... . 
Transfer ............... . 
Travel ..................... . 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Office Equipment .......... . 
Transfer ............... . 
85.00 
25.87 
2.00-
4,685.25 
807.95 
Motor Vehicle Division 
Chief Clerk, Bookkeepers, Ma-
chine Operators & Clerks 
Transfer ............... . 
Stenographers ............. . 
Transfer ............... . 
Inspectors ................. . 
Freight, Express & Deliveries 
Transfer ............... . 
Travel ..................... . 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Repairs .................... . 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Other Supplies-License 
Plates ................... . 
Transfer ................ . 
Insurance .................. . 
Transfer ............... . 
3,395.35 
1,237.91 
300.00 
15.49 
1,909.97 
14.70-
15.25 
2,656.25 
2,467.92 
430.71 
180.00* 
500.00 
25.00* 
4.70 
141.29* 
1,144.85 
600.92* 
21.52 
8.10* 
75.63 
243.39* 
749.75 
.55* 
575.18 
255.11 * 
55.77 
1,032.86* 
10.20 
44.68* 
85.00* 
27.87* 
306.19 
4,379.60* 
249.75 
558.20* 
125.00 
3,270.35* 
1,237.91 * 
300.00 
15.49* 
1,152.48 
772.19* 
15.25* 
607. 2 
2,048.43* 
114.00 
2,353.92* 
206.50 
224.21* 
Balance 
Office Equipment .... . ...... . 
Transfer .......... ... .. . 
38 
Balance 
95 .60 
Totals ............... $ 25,228 .53 $ 
Refunds . . . . . . . . . . . . 60.21 
Transfers ........... . 
Expenditures 
86.83 
8.77* 
6,286.17 
19,002.57 
HISTORICAL COMMISSION 
Freight, Express & Deliveries 3.52 
Travel . .. .... ..... .......... 35.80 14.12 
Telegraph & Telephone ...... 7.40 6.60 
Repairs ....... .............. 18.00 
Printing & Advertising .... 1,800.00 1,030.03 
Other Contractual Services: 
Erection of Markers 500.00 500.00 
Office Equipment ............ 8.67 
Totals ............... $ 2,373.39 $ 1,550.75 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
School Teachers (3) ......... . 
Company Officers (2) ....... . 
Dentist ............ . ........ . 
Matrons ( 4) ................ . 
Special Payments ........... . 
Travel . .. ................ . .. . 
Telegraph & Telephone .. ... . 
Repairs ........ ........... .. . 
Water, Heat, Light & Power 
Other Contractual Services .. 
Food Supplies ....... ...... . 
Fuel Supplies .............. . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies .. . ........ . 
Medical Supplies .......... · .. 
Refrigerating Supplies ..... . 
Educational Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Clothing & Dry Goods ...... . 
Other Supplies ............. . 
Other Fixed Charges ........ . 
Materials ................... . 
Household Equipment ..... . 
Educational Equipment .... . . 
Other Equipment ........... . 
250.00 
192.83 
128.50 
30.00 
44.82 
16.35 
36.93 
81.74 
177.79 
45 .54 
384.10 
38.45 
114.68 
30.72 
13.27 
30.46 
30.61 
25.44 
7.23 
27.42 
191.49 
8.86 
.40 
296.67 
144.13 
164.57 
48.47 
128.50 
30.00 
44.82 
16.35 
27.87 
81.74 
177.79 
45.54 
384.10 
38.45 
114.68 
30.72 
13.27 
30.46 
30.61 
25.44 
7.13 
27.42 
191.49 
8.86 
296.67 
144.13 
164.57 
48.47 
$ 
Totals .. .. ... ... .... . $ 2,561.47 $ 2,109.08 $ 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
'l'eachers ..... ....... . ...... . 
Matrons (2) ............... . 
Sewing Teacher ............. . 
Agricultural & Recreational 
Teacher .................. . 
4.24 
65.00 
30.00 
15.00 
65.00 
Balance 
3.52 
21.68 . 
.80 
18.00 
769.97 
8.67 
822.64 
250.00 
192.83 
9.06 
.10 
.40 
452.39 
4.24 
30.00 
15.00 
Nurse ..................... . 
Freight Express & Deliveries 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ....... . ....... . .... . 
Printing & Advertising ..... . 
Other Contractual ervices .. 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies ........... . 
Medical Supplies ......... . . . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Other Supplies ......... . ... . 
Household Equipment ..... . 
39 
Balance 
95.00 
3.06 
.69 
81.24 
12.50 
17.94 
18.7 
1.75 
37.19 
396.77 
80.99 
72.25 
Expenditures 
65.00 · 
3.06 
.69 
81.24 
12.50 
17.94 
18.78 
1.75 
37.19 
396.77 
80.99 
72.25 
Totals .............. . $ 932.40 $ 853.16 $ 
INSURANCE COMMISSIONER 
Insurance Commissioner .... 333.36 333.36 
Chief Clerk ................. 200.00 200.00 
Bookkeeper ................. 125.00 125.00 
Extra Clerical Assistance 100.00 100.00 
Special Detectives & Inspec-
tors (2) ........... ....... 281.00 281.00 
Travel ....................... 29.64 
Cash R efund ............ 45.05- 68.38 
Telegraph & Telephone 62.22 60.60 
Repairs ...................... 11.60 11.60 
Office Supplies .............. 745.50 745.50 
As ociation Dues ............ 175.00 175.00 
Office Equipment .......... 98.82 95.60 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 2,162.14 $ 2,196.04 $ 
Refunds ............ 45.05 
Balance 
30.00 
79.24 
6.31 
1.62 
3.22 
11.15 
JOHN DE LA HOWE INDUSTRIAL SCHOOL 
Principal of School ......... . 
Teachers (7) ............... . 
Matrons (2) ............... . 
Music Teacher ............. . 
Head Matron .. . ........... . 
ewing Matron, ........... . 
Mechanic & Smith-Hughes In-
structor ................. . 
Laundry Matron ........... . 
Farm Superintendent ....... . 
urse ..................... . 
Wages- Gardener & Sawmiller 
Dairy, Hogs & Chickens 
Overseer ................. . 
Power House Superintendent 
N gro Hands ............... . 
Carpenters ................. . 
Special Payments-Physician .. 
Denti t ..................... . 
Eye, Ear, Nose & Throat 
pecialist ........ . ....... . 
Travel .................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
166.72 
416.80 
100.00 
83.36 
75.00 
50.00 
87.50· 
50.00 
90.00 
300·.00 
60.00 
60 .00 
80.00 
149.60 
149.37 
66.74 
41.74 
25.00 
16.30 
1.63 
166.72 
416.80 
100.00 
83 .36 
75.00 
50.00 
871.50 
50.00 
90.00 
300.00 
60.00 
60.00 
80.00 
149.60 
149.37 
66.74 
41.74 
25.00 
16.30 
1.63 
Repairs ......... . .......... . 
Printing & Advertising .. ... . 
Food Supplies ............. . 
Fuel Supplies ............... . 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Educational Supplies ...... . . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Insuranc~ ................. . 
Materials .................. . 
Medical Equipment ......... . 
Household Equipment ...... . 
Educational Equipment .... . 
Other Equipment ......... . 
Remodling & Renovating One 
Cottage .................. . 
Totals ........ ...... $ 
40 
Balance 
48.16 
75.00 
1,058.51 
.33 
88.50 
6.70 
448.51 
116.30 
503.85 
138.26 
50.00 
2.51 
600.35 
2,045.02 
216.94 
244.00 
760.27 
10.24 
8,483.21 
Expenditures 
48.06 
75.00 
1,058.51 
88.50 
6.70 
448.51 
116.30 
503.85 
138.19 
50.00 
600.35 
2,045.02 
216.94 
244.00 
760.27 
10.24 
$ 8,478.57 
JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
Secretary ................... 300.00 
Wages-Delivery Service 55.00 
Special Payments-Members 20.00 
Freight, Express & Deliveries 1.29 
Travel ...................... 13.00 
Telegraph & Telephone ...... 21.63 
Repairs ...................... 5.00 
Office Supplies .... ' ......... 181.32 
P. 0. Box Rent .............. 1.50 
Totals .............. $ 598.74 $ 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court 
Associate Justice-Stabler 
Reporter ................... . 
Stenographer-Associate Justice 
Acting Associate Justices ... . 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Associate 
Justice ................. .. . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ................ . 
Rents-Clock & P. 0. Box ... . 
Rents-Offices J us tic es ....... . 
Library Equipment ......... . 
Special Payments-Special 
Stenographer ............. . 
Circuit 
Judge 1st. Circuit ........... . 
Judge 11th. Circuit ......... . 
Solicitor 4th. Circuit ........ . 
375.00 
166.74 
125.01 
1,146.90 
250.00 
29.70 
1.48 
11.85 
346.90-
3.00 
250.00 
29.10 
425.00 
Courts 
333.37 
96.78 
200.00 
300.00 
55.00 
20.00 
13.00 
17.72 
181.32 
1.50 
588.54 
375.00 
166.74 
125.01 
800.00 
346.90* 
250.00 
29.70 
358.75 
3.00 
250·.oo 
333.37 
200.00 
$ 
$ 
Balance 
.10 
.33 
.07 
2.51 
4.64 
1.29 
3.91 
5.00 
10.20 
1.48 
29.10 
425.00 
96.78 
Solicitor 7th. Circuit . . ....... . 
Solicitor 8th. Circuit ..... . ... . 
Stenographer 9th. Circuit 
Stenographer 10th. Circuit . .. . 
Stenographer 14th. Circuit ... . 
Travel-Expenses Judge 1st. Cir -
cuit .... . ............ . .... . 
Travel-Expenses Judge 11th. 
Circuit ............ . ...... . 
Travel-Expenses Solicitor 4th. 
Circuit ................... . 
Trayel-~xpenses Solicitor 7th. 
C1rcu1t ................... . 
Travel-Expenses Solicitor 8th. 
Circuit ........ .. ......... . 
Travel-Expenses Solicitor 9th. 
Circuit ... . .............. . . 
Travel-Expenses Stenographer 
9th. Circuit . .............. . 
Travel-Expenses Stenographer 
10th. Circuit ............. . 
Travel-Expenses Stenographer 
14th. Circuit ............. . 
41 
Balance 
200.00 
600.00 
175.00 
175.00 
175.00 
291.74 
84.76 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
75.00 
50.00 
50.00 
Expenditures 
200.00 
600.00 
175.00 
175.00 
175.00 
291.74 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
Codification of Acts 
Clerical Help ... . .. . ........ . 
'I'ravel ..................... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
64.95 
3.01 
5,788.39 $ 
346.90 
64.95 
5,123.26 $ 
346.90 
LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 
Special Payments-Detectives 
Rev,ards ................. . 
Transfer ............... . 
Travel-Law Officers ....... . 
Transfer ............... . 
Transfer ............... . 
Transfer ............... . 
Motor Vehicle Equipment ... . 
Transfer ............... . 
Transfer . .............. . 
Office Equipment 
·Transfer ............... . 
Totals , .............. $ 
Transfers .......... . 
277.65 
1,483.16 
51.03 
46.00-
62.97-
89.53-
1,811.84 $ 
198.50 
267.57 
10.0 * 
1,294.74 
89.53* 
46.00* 
52.89* 
160.00 
89.50 
1,811.81 $ 
198.50 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
Approved Accounts 
The Senate 
106.01 
House of Representatives 
Approved Accounts ......... . 
Cash Refund ............ . 
43.17 
318.71-
100.00 
144.75 
Balance 
84.76 
25.00 
3.01 
665.13 
.03 
.03 
6.01 
217.13 
42 
Engrossing Department 
Balance 
75.00 
125.10 
3.02 
22.50 
239.54 
70.00 
500.00 
97. 8 
375.00 
Expenditu,.::s 
Special Payments-Solicitors .. 
Travel-Mileage of Solicitors .. 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Office Equipment ........... . 
Approved Accounts ......... . 
Expense Allowance ......... . 
Totals . .............. $ 
Refunds ....... .. ... . 
1,657.22 $ 
318.71 
MEDICAL COLLEGE 
Instructor in Anatomy 
Assistant Professor of Phar-
n1acy .................... . 
Instructor in Physiology & 
Pharmacology .......... .. . 
Instructor in Chemistry 
Assistant in Botany & Phar-
n1acognosy ............... . 
T echnical Assistant Anatomy 
Assistant to Librarian (2) ... . 
Clinical Teachers ........... . 
Wages-Janitor .............. . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ... ....... ........... . 
Printing & Advertising ..... . 
Water, Heat, Light & Power 
Other Contractual Services 
Fuel Supplies .............. . 
Feed & · Veterinary Supplies 
Office Supplies ............. . 
Refrigerating Supplies ...... . 
Educational Supplies ....... . 
Rents .......... . ........... . 
Insurance ............... . .. . 
Contributions: 
Association Dues ....... . 
Medical Equipment ........ . 
Totals .............. $ 
493.17 
250.00 
250.00 
166.74 
708.35 
25.00 
150.00 
324.75 
77.10 
20.92 
964.36 
2.59 
236.06 
5.44 
60.29 
17.15 
5.30 
1.93 
5.79 
9.59 
77.36 
725.00 
275.00 
140.00 
2,951.42 
7,943.31 $ 
4 9.14 
80.00 
125.00 
938.89 $ 
250.00 
250.00 
166.74 
150.00 
298.00 
75.50 
52.00 
236.00 
77.36 
721.25 
92.39 
135.00 
2,932.95 
5,437.19 $ 
RAILROAD COMMISSION 
Special Payments: 
Commissioners ......... . 
Transfer .. ... .......... . 
Experts, Investigations & Ex-
tra Clerical Help ......... . 
Transfer ............... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ...................... . 
2,130.00 
253.18 
1,000.00-
16.57 
2,047.36 
660.00 
1,000.00* 
1,250.00 
1.11 
560.64 
Balance 
75.00 
125.10 
3.02 
22.50 
239.54 
70.00 
10.86 
17.88 
250.00 
1,037.04 
493.17 
708.35 
25.00 
26.75 
1.60 
20.92 
912.36 
2.59 
.06 
5.44 
60.29 
17.15 
5.30 
1.93 
5.79 
9.59 
3.75 
182.61 
5.00 
18.47 
2,506.12 
470.00 
3.18 
15.46 
1,486.72 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ...... . ............. . 
Printing & Advertising .. . .. . 
Office Supplies .... . ........ . 
Office Equipment .......... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
43 
Balance 
105.28 
20.25 
374.82 
277.013 
111.97 
5,336.46 $ 
1,000.00 
Expenditures 
55.42 
227.07 
181.59 
93.00 
3,028.83 $ 
1,000.00 
REFORMATORY FOR NEGRO BOYS 
Bookkeeper ................ . 
General Wages . ............ . 
Special Payments-Profes-
sional Fees ............ . . . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Food Supplies ........ . .. . .. . 
Other Fixed Charges ....... . 
Totals ............. . $ 
25.00 
6.50 
95.00 
9.41 
136.66 
325.47 
10.00 
608.04 $ 
25.00 
6.50 
95.00 
9.41 
136.66 
325.47 
10.00 
608.04 $ 
SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND 
Music Director ............. . 
Teachers-Deaf (11) ....... . 
Teachers-Deaf (3) ......... . 
Matron-Primary ........... . 
Housemothers (11) ...... . .. . 
Monitors (2) ............... . 
Nightwoman ............... . 
Baker .... . ............ . .... . 
Wages ...... . ............. . 
Special Payments .......... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel . ............. . ...... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Water, Heat, Light & Power 
Food Supplies .. . .......... . 
Feed Supplies .............. . 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies .. . ........ . 
Medical Supplies ...... . .... . 
Refrigerating Supplies . .... . 
Educational Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies ... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Other Supplies . .. . .. .. .. . .. . 
Household Equipment .. . .. . 
Educational Equipment ..... . 
155.61 
111.12 
188.96 
50.00 
320.00 
50.00 
40.00 
75.00 
727.55 
155.00 
2.92 
23.10 
57.92 
9.05 
320.33 
2,147.69 
1,037.28 
33.28 
80.93 
23.73 
4.68 
46.09 
109.49 
85.94 
82.04 
1,607.55 
481.87 
Permanent Improvements 
Repairing, Building & Im-
provements of Grounds .... 
Totals . . . ........... $ 
462.48 
8,489.61 $ 
155.61 
111.12 
188.96 
50.00 
320.00 
50.00 
40.00 
75.00 
727.55 
75.00 
2.56 
23.10 
57.92 
8.85 
320.33 
2,147.69 
1,037.28 
33.28 
80.93 
23.73 
4.68 
46.09 
109.49 
85.94 
82.04 
1,607.55 
481.87 
462.48 
8,409.05 $ 
Balance 
49.86 
20.25 
147.75 
95.44 
18.97 
2,307.63 
80.00 
.36 
.20 
80.56 
44 
SECRETARY OF STATE 
Balance Expenditures 
Telegraph & Telephone ...... 11.36 .68 
Repairs ..................... 2.50 
Office Supplies ............. . 268.64 267.50 
Insurance-Premium on Bonds 10.00 
Office Equipment ............ 96.30 96.30 
Totals .............. $ 388.80 $ 364.48 
SINKING FUND COMMISSION 
Special Payments-Per Diem 
Members ................. 200.00 
Travel ...................... 304.56 115.22 
Telegraph & Telephone ...... 30.64 
Repairs ..................... 40.25 
Printing & Advertising ...... 197.25 
Office Supplies .............. 127.17 92.00 
Motor Vehicle Supplies ...... 497.44 256.15 
Totals .............. $ 1,397.31 $ 463.37 
STA TE COLORED COLLEGE 
Physician .................. . 
Professor of Physics 
Professor of Inter. Tr. Tr. 
Agriculture ....... ....... . 
Professor of Horticulture 
Professor of Tr. Tr. Agricul-
ture ..................... . 
Director 0£ Home Economics 
Instructor of High School 
Mathematics ............. . 
Instructor in Band ......... . 
Special \Payments ......... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies . . ......... . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Educational Supplies 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Other Supplies ............. . 
Office Equipment ......... . 
Educational Equipment ..... . 
Household Equipment ...... . 
Motor Vehicle Equipment .. . 
Other Equipment .......... . 
75.00 
24.99 
150'.00 
5.00 
75.00 
37.50 
40.00 
6.68 
34.90 
.01 
.53 
.84 
4.25 
1.70 
195.04 
45.00 
.78 
19.06 
.04 
440.35 
490.58 
3.83 
.89 
180.18 
75.00 
150.00 
75.00 
40.00 
34.90 
4.25 
1.70 
194.73 
43.25 
.60 
19.00 
440.35 
490.12 
3.60 
180.18 
$ 
$ 
Totals .... ........... $ 1,832.15 $ 1,752.68 $ 
STATE FOOD ANALYSIS COMMISSION 
Chemical Research .......... $ 4,366.15 $ 720.72 $ 
Balance 
10.68 
2.50 
1.14 
10.00 
24.32 
200.00 
189.34 
30.64 
40.25 
197.25 
35.17 
241.29 
933.94 
24.99 
5.00 
37.50 
6.68 
.01 
.53 
.84 
.31 
1.75 
.18 
.06 
.04 
.46 
.23 
.89 
79.47 
3,645.43 
45 
STATE HOSPITAL 
Maintenance 
Balance Expenditures Balance 
Superintendent ............. . 
Treasurer .................. . 
Assistant Treasurer ........ . 
Medical Director ........... . 
Physicians (12) ............ . 
Transfer ............... . 
Eye, Ear, Nose & Throat Spe-
cialist ................... . 
Dentist .................... . 
Pathologist ................ . 
Transfer ............... . 
Roentgenologist ........... . 
Social Workers (2) ......... . 
Transfer ............... . 
Wages .................... . 
Transfer ........... .... . 
Travel ................ .. ... . 
Tran fer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Transfer ............... . 
Repairs . . .................. . 
Transfer ............... . 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ............... . 
Water, Heat, Light & Power 
Transfer ............... . 
Other Contractual Services .. 
Transfer ............... . 
Food Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
750.00 750.00 
300.00 300.00 
20 .37 20 .37 
300.00 300.00 
5,050.20 2,150.10 
2,900.10* 
233.43 233.43 
150.00 150.00 
375.00 
375.00* 
133.37 133.37 
1,125.00 125.00 
1,000.00* 
29,716. 4 21,591.82 
8,125.02* 
1,212.04 2,228.57 
1,016.53-
130.62 194.79 
64.17-
9~.783.73 14,5 3.10 
4,799.37-
11. 0 2.50 
9.30* 
69 . 7 1,636.88 
938.01-
68.75 750.00 
681.25-
8,861.54 14,073.53 
117.00-
Transfer ...... . ........ . 
Fuel Supplies .............. . 
Transfer ... ............ . 
Feed & Veterinary Supplies 
Transfer ............... . 
Office Supplies .. ........... . 
5,094.99-
9,835.36 153.34 
9,6 2.02* 
15.95 
15.95* 
113.01 916.75 
Transfer ............... . 803.74-
Laundry Supplies .......... . 
Transfer ............... . 
Medical upplies ........... . 
Transfer ............... . 
Cash Refund ........... . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Transfer .......... . .... . 
Educational Supplies ....... . 
200.11 1,223.91 
1,023. 0-
1,923.78 3,163.65 
31.71 * 
1,271.58-
3.14 192.57 
189.43-
466.48 827.90 
Transfer . ............ .. . 361.42-
Motor Vehicle Supplies ..... . 109.84 853.40 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Rents ...................... . 
743.56-
.47 94.41 
93.94-
12,254.04 12,473.03 
218.99-
4,822.41 4,284.95 
537.46* 
35.36 1.00 
Transfer ................ . 34.36* 
46 
Balance 
Insurance .................. . 359.40 
Transfer ............... . 
Other Fixed Charges ....... . 6.75 
Transfer ............... . 15.25-
Materials .................. . 1,613.56 
Transfer ............... . 2,908.40-
Transfer ............... . 7,191.90-
Office Equipment ......... . 357.27 
Transfer ............... . 
Medical Equipment ......... . 2,211.76 
Transfer ............... . 
Household Equipment ...... . 7,399.15 
Transfer ............... . 
Motor Vehicles & Equipment 1,125.00 
Transfer ............... . 
Transfer ................ . 
Educational Equipment ..... . 35.35 
Transfer ............... . 64.65-
Other Equipment ........... . 540.00 
Transfer ............... . 3,714.54-
Live Stock 
Transfer ............... . 15.00-
Hospital Dairy 
Man~ger .................. . 
Travel 
Transfer .............. . 
Wages-Milkers & Farm 
Hands ................... . 
Tr;ansf;er .............. . 
Special Paymen ts-Refrigera-
tion & Veterinary Service 
Transfer .............. . 
Repairs .................... . 
Transfer ............... . 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ............... . 
Other Contractual Services .. 
Transfer ............... . 
Fuel Supplies .............. . 
Transfer .............. . 
Feed & Veterinary Supplies 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Educational Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Other Fixed Charges ...... . 
Transfer ............... . 
Materials .................. . 
Transfer .............. . 
Household Equipment ..... . 
Transfer ............... . 
Motor Vehicles & Equipment 
Transfer .............. . 
1501.00 
44.83-
818.14 
114.08 
75.00 
5.00 
11.00 
6.08-
24.10 
2,815.56 
14.25 
2.75 
335.80 
17.22 
13.00 
51.86 
3.50 
1,200.00 
Expenditures 
36.74 
322.66* 
22.00 
11,713.86 
154.50 
202.77* 
1,310.94 
900.82* 
1,302.13 
6,097.02* 
939.90* 
185.10* 
100.00 
4,254.54 
15.00 
150.00 
44,.83 
410.73 
407.41 * 
22.91 
91.17* 
75.00* 
5.00* 
17.0 
24.10* 
2,701.20 
114.36* 
1.25 
13.00* 
2.75* 
4.50 
331.30* 
17.22* 
13.00* 
51.86* 
2.50 
1.00* 
1,200.00* 
Balance 
Live Stock . ................ . 
Transfer ............... . 
Other Equipment ........... . 
Transfer ............... . 
47 
Balance 
250.00 
16.60 
Columbia Farm 
Manager ................... . 
Wages-Farm Laborers .... . 
Transfer ............... . 
Special Payments-Veterina-
rians ..................... . 
Transfer ............... . 
Travel ..................... . 
Transfer ............... . 
Repairs ........ .......... . . 
Transfer ............... . 
Fuel Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Transfer ............... . 
150·.00 
584.13 
25.00· 
33.50-
4.88 
68.00 
43.08 
4.64 
Office Supplies .............. . 11.16 
Transfer ............... . 
Educational Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Motor Vehicle Supplies ... . 
Transfer .............. . 
Agricultural Supplies ...... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Materials .................. . 
Transfer ..... ... . .. . ... . 
Live Stock ................ . 
Transfer ............... . 
Other Equipment .......... . 
Transfer ............... . 
Manager ................... . 
Wages-Farm Laborers ... . 
Transfer ............... . 
Special Paymen ts-Veterina-
rians . .................... . 
Transfer ............. . 
Repairs . ....... ............ . 
Transfer ....... ... . .... . 
Feed & Veterinary Supplies 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Educational Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies .. . ......... . 
Tr,ansfer .............. . 
Materials .................. . 
Transfer .............. . . 
Live Stock ................. . 
5.00 
14.00 
101;25-
30.46 
628.80-
2.04 
6.46-
50.48 
144.90-
450.00 
101.17 
Moore Farm 
100.00 
649.58 
21.50 
15.00 
57.80 
4.92 
1.00 
628.76 
15.40 
107.33 
250.00 
Expenditures 
250.00* 
9.60 
7.00* 
150.00 
346.94 
237.19* 
58.50 
4.88* 
68.00* 
43.08* 
4.64* 
11.16* 
5.00* 
24.25 
659.26 
8.50 
195.38 
450.00* 
11.38 
89.79* 
100.00 
175.68 
473.90* 
21.50* 
15.00* 
57.80* 
4.92* 
1.00* 
628.76* 
15.40*' 
107.33* 
Balance 
Transfer ...... . ........ . 
Other Equipment .......... . 
Transfer ... . ......... . . . 
Pel 
Manager ................... . 
\:Vages-Farm Laborers .... . 
Transfer ............... . 
Special Paymen ts-V eterinari-
ans .................... . 
Transfer ............... . 
Repairs .................... . 
Transfer ............... . 
Feed & Veterinary Supplies 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ...... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Materials ................... . 
Transfer ............... . 
Motorless Vehicles & Equip-
ment .................... . 
Transfer \ .............. . 
Live Stock ................. . 
Transfer ............... . 
Other Equipment ...... . ... . 
Transfer ............... . 
48 
Balance 
80.44 
Farm 
100.00 
1,180~85 
40.00 
9.25 
8.48·-
1,176.72 
201.75-
5.17 
562.87 
3.01 
33.10-
18.73 
135.00 
250.00 
83.76 
Expenditures 
250.00* 
34.54 
45.90* 
100.00 
155.46 
1,025.39* 
40.00* 
17.73 
1,378.47 
5.17* 
562.87* 
36.11 
15.70 
3.03* 
135.00* 
250.00* 
32.44 
51.32* 
Permanent Improvements 
Permanent Improvements ... . 
Transfer .............. . 
Transfer 0 •• • •••••••••••• 
Totals .............. $ 
Transfers ............. . 
Refunds ............... . 
11,872.00 
3,158.22-
4~239.08-
127,368.74 $ 
381,571.39 
1,271.58 
STATE LIBRARY 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Binding Reports & Records 
Contributions-Association 
Dues ..... . .......... · · · · · 
Educational Equipment ..... 
Totals .............. $ 
40.77 
.28 
13.00 
1.00 
5.55 
60.60 $ 
19,269.30 
128,640.32 
38,571.39 
13.00 
13.00 $ 
STATE OFFICE BUILDING 
Wages-Laborers ......... . 
Transfer ............... . 
Wages-Elevator Operators 
Wages-Janitors & Cleaners 
Freight, Express & Deliveries 
1,146~ 75 
120.00 
3.00 
62.32 
781.25 
150.00* 
Balance 
40.77 
.28 
1.00 
5.55 
47.60 
215.50 
120.00 
3.00 
62.32 
Repairs ..... .. ............. . 
Transfer ............... . 
Light, Heat & Power ...... . 
Office Supplies .. ...... . .... . 
Laundry Supplies .......... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Other Supplies ............ . 
Insurance .................. . 
Office Equipment .......... . 
Other Equipment .......... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
49 
Balance 
90,.12 
150.00-
515.40 
20.41 
63 .23 
3.67 
41.10 
24.90 
22.20 
91.55 
2,204.65 $ 
150.00 
Expenditures 
216.07 
357.40 
3.28 
2.00 
5.00 
6.48 
1,371.48 $ 
150.00 
ST ATE PENITENTIARY 
Care and Treatment of Inmates 
Guards ..................... . 
Transfer ............... . 
Payment per diem Directors, 
Etc .... ............ ...... . 
Rewards & Executions ..... . 
Freight, Express & Deliveries 
Trav.el .................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Printing & Advertising .... . 
Heat, Water & Light ....... . 
Transfer ............... . 
Food Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Fuel Supplies .............. . 
Feed Supplies ... ........... . 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies .......... . 
Medical Supplies ........... . 
Transfer ............... . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Motor Vehicle Supplies ... . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Insurance .................. . 
Materials .................. . 
Office Equipment ......... . 
Medical Equipment ......... . 
Household Equipment 
Motor Vehicle Equipment .. . 
Live Stock ................. . 
1,000.33 
230.00 
400.00 
32.79 
2f.57 
34-.16 
77.42 
4.48 
800.00-
4,257.23 
59.58 
134.00 
6.03 
30.71 
149.35 
450.00-
40.00 
82.35 
250.00-
3.14 
764.84 
38.31 
6.64 
18.02 
130.00 
123.46 
80.78 
248.10 
8.11 
FARM NO. 1 
Wages-Guards ............ . 
Freight .................... · 
Travel ..................... . 
Food Supplies ............. . 
Laundry Supplies ........... . 
Medical Supplies ........... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
45.10 
228.19 
41.11 
277.20 
200.00 
22.82 
11.36 
800.00* 
200.00 
24.71 
21.57 
35.84 
754.14 
2,304.22 
700.00* 
96.00 
414.92 
40.00 
218.75 
269.83 
17.00 
42.48 
16.52 
22.74 
Balance 
24.05 
158.00 
17.13 
63.23 
1.67 
41.10 
24.90 
17.20 
85.07 
833.17 
200.33 
30.00 
400.00 
8.08 
34.16 
41.58 
50.34 
1,253.01 
59.58 
38.00 
6.03 
30.71 
184.43 
50.60 
3.14 
495.01 
38.31 
6.64 
18.02 
130.00 
123.46 
63.78 
248.10 
8.11 
45.10 
185.71 
41.11 
260.68 
200.00 
.08 
11.36 
Agricultural Supplies ....... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies . . ........... . 
Materials .................. . 
Household Equipment ...... . 
Motor Vehicle Equipment 
50 
Balance 
1.48 
65.19 
152.54 
141.00 
151.80 
300.00 
FARM NO. 2 
Manager ................... . 
Freight .................... . 
Travel ..................... . 
Food Supplies ............. . 
Laundry Supplies ......... . 
Medical Supplies ........... . 
Motor Vehicle Supplies .... . 
Agricultural Supplies ...... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Materials .................. . 
Motor Vehicle Supplies .... . 
Live Stock ............... . 
Totals .............. $ 
Transfer's 1 •••••••••• 
62.50 
213.81 
43.20 
562.75 
2001.00 
36.34 
27.16 
47.64 
112.87 
116.19 
81.11 
300.00 
36.13 
11,458.89 $ 
l,500.00 
Expenditures 
25.00 
71..70 
267.84 
28.2 
27.16 
9.30 
25.00 
42.25 
5,038.25 
l,500.00 
$ 
STATE T RAINING SCHOOL 
Female Attendants (20) ... . 
Male Attendants (15) ..... . 
Dining Room Helper ....... . 
Laundresses (2) ............ . 
pecial Payments ........... . 
Travel ................. . ... . 
TelegraJ?h & Telephone ..... . 
Repairs ..................... . 
Water, Heat, Light & Power 
Other Contractual Services .. 
Food Supplies ............. . 
Cash Refund ........... . 
Fuel Supplies ............... . 
Feed & Veterinary Supplies 
Office Supplies ............. . 
Laundry & Disinfectant 
Supplies .................. . 
Medical Supplies ........... . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Educational Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Insurance .................. . 
Other Fixed Charges ....... . 
Office Equipment ........... . 
262.95 
60.04 
50.00 
50.30 
40.00 
26.39 
24.15 
160.30 
199.96 
272.65 
3, 776.05 
100.00'-
83.33 
1,521.37 
76.10 
144.92 
223.57 
50.00 
202.66 
182.8 
144.89 
1,206.64 
425.95 
1.50 
.10 
36.06 
1.00 
247.50 
60.04 
50.00 
18.88 
40.00 
26.29 
24.15 
156.98 
199.96 
272.20 
3,774.20 
83.19 
1,521.37 
76.07 
144.91 
223.57 
50.00 
202.66 
182.24 
142.94 
1,204.11 
425.86 
1.50 
36.50 
Balance 
1.48 
65.19 
127.54 
69.30 
151.80 
300.00 
62.50 
213.81 
43.20 
294-.91 
200.00 
8.06 
3 .34 
112.87 
91.19 
81.11 
257.75 
36.13 
6,420.64 
15.45 
31.42 
.10 
3.32 
.45 
101.85 
.14 
.03 
.01 
.64 
1.95 
2.53 
.09 
.10 
.46 
1.00 
Household Equipment .. . .. . 
Motor Vehicle & Equipment 
Other Equipment ........ . .. . 
Totals .............. $ 
Refunds .. . ........ . 
51 
Balance 
1,045.22 
.63 
84.20 
10,354.71 $ 
100.00 
Expenditures 
1,044.90 
84.20 
10,294.22 $ 
STATE TREASURER'S OFFICE 
Travel-General ............. . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Revolving Fund (Safe Deliv-
ery of Bonds) ........... . 
Cash Refunds ......... . 
Repairs ..... . .. . ..... . . . ... . 
Office Supplies ........ . .... . 
Rents .......... .. ... . ...... . 
Office Equipment ........... . 
Cash Refund ........ . .. . 
Totals .............. $ 
Refund ........... . 
90.70 
23.78 
93.36 
96.81-
13.25 
31.46 
3.00 
1,654.45 
21.58-
1,910.00 $ 
118.39 
PUBLIC DEBT 
Office Supplies ............. . 30·.00 
Intere t on 4% Refunding 
Bonds July 1929 ......... . 660.30 
January 1930 ............... . 65,9 0.30 
Interest on Agricultural Col-
lege Stock July 1929 ..... . 2,877.00 
January 1930 ............... . 5, 754.00 
Interest on Clemson Perpetual 
Stock July 1929 ........... . 1,756.1 
January 1930 ... . ... . ....... . 1,756.18 
90.70 
21.87 
190.17 
12.50 
27.64 
3.00 
1,649.82 
1,995.70 
30.00 
670.00 
65,480.00 
2,877.00 
5,754.00 
1,756.18 
1,756.18 
$ 
Totals .............. $ 78, 13.96 $ 78,323.36 $ 
SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
Board of Education 
Special Payments-Per Diem 
Members ................ . 270.00 
Transfer ............... . 
Travel ...................... . 206.58 
Transfer ............... . 
Superintendence & Records 
Secretary & Warrant Clerk .. 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Transfer ............... . 
Repairs ................... . 
Office Supplies ... . ......... . 
Transfer .......... . .... . 
Office Equipment ........ . .. . 
150.00 
174.6 
33.83 
126.61 
35.67 
3,007.83 
171.57 
120.00 
150.00* 
66.49 
140.00* 
150.00 
19.81 
33. 3 
68.13 
50.00* 
9.75 
2,462.96 
524.00* 
155.00 
Balance 
.32 
.63 
160.49 
1.91 
.75 
3.82 
26.21 
32.69 
9.70-0D 
500.30 
490.60 
.09 
154. 7 
8.48 
25.92 
20.87 
16.57 
52 
P ublic Night Schools 
Balance Expenditures 
T ravel . . ... . ....... . . ... .. . . 65 .68 65.48 
Aid for Employing T eachers 6,457.65 6,457 .00 
School Improvement Association 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.59 159.59 
Board of Certification 
Extra Clerical Help . . . . . . . . . . 200.00 200.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.16 
Supervi ion of High Schools 
Steno-Secretary . . . . . . . . . . . . . . .30 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.72 162.72 
Supervision of Elementary Schools 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.45 
Supervision of Rural Schools 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 
Vocational Education 
Indu trial School . . . . . . . . . . . 9,837.36 7,032.29 
Printing for Public Schools 
Printing & Advertising . . . . . . 142.62 963. 5 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . 864.00-
Special A.id for Schools 
Con truction of Buildings . . . . 251.00 251.00 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
21,610.80 $ 
64.00 
18,519. 5 $ 
64.00 
TAX BOARD OF REVIEW 
Special Payment -Stenographic 
ervice ........... . ....... . 
Per Diem Board Members .. 
Travel .............. . ...... . 
100.00 
220.00 
111.60 
Totals .............. $ 431.60 
TAX COMMISSION 
Administrative Division 
Telegraph & Telephone 
Repairs .................... . 
Rents ...................... . 
Contributions .. . ............ . 
23.30 
7.46 
4.00 
15.00 
Property Tax Division 
Office Supplies & Stamps 85 .74 
Income Tax 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.12 
Office Supplies & Stamps . . . . 3,392.49 
Office Equipment . . . . . . . . . . . . 0.46 
23.30 
7.39 
4.00 
3.00 
53.74 
3 3.32 
3,392.49 
0.46 
$ 
Balance 
.20 
.65 
15.16 
.30 
2,805.07 
42.77 
3,090.95 
100.00 
220.00 
111.60 
431.60 
.07 
12.00 
5.00 
39. 0 
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License Tax Division 
Freight, Express & Deliveries 
Travel .. . .... . . . . . .. . ....... . 
Office Supplies & Stamps . . . . 
Equipment ................. . 
Totals .............. $ 
Balance 
88.64 
4.83 
28.37 
18.70 
4,945.11 $ 
Expenditures 
20.74 
28.37 
18.70 
4,815.51 $ 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
Secretary & Treasurer ....... 250.00 250.00 
Matron of Infirmary 125.00 125.00 
Assistant to Matron of Infir-
mary (2) ........... .. ..... 50-.00 50.00 
Matron Womans Annex 25.00 25.00 
Secretary to Dean of Women 22.24 22.24 
Professors @ $3,000.00 ...... 600.00 600.00 
Associate Professors @ 
$2,500.00 ...... ............ 250.00 250.00 
Assistant Librarian, General 
Library ................... 166.74 166.74 
Assistant Librarian, General 
Library ................... 150.00 150.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 1,638.98 $ 1,638.98 
WAREHOUSE COMMISSIONER 
Administration 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Repairs ........... . ......... . 
Insurance .................. . 
Office Equipment ........... . 
106.70 
66.38 
443.12 
221.00 
65.20 
397.90 
5.00 
Bureau Grading & Inspection 
Cotton Grader & Tobacco Ex-
100.70 
37.55 
404.47 
32.00 
27.00 
pert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 200.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.71 118.41 
Travel-Expenses Cotton 
Grader, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.00 
Totals .............. $ 1,674.01 $ 
STATE ELE CTIONS 
Supervisors of Registration: 
Abbeville County . .......... . 
Aiken County .............. . 
Allendale County ........... . 
Anderson County ........... . 
Bamberg County ........... . 
Barnwell County ........... . 
Berkeley County ........... . 
Calhoun County ........... . 
Charleston County ......... . 
18.75 
56.25 
18.75 
56.25 
18 .75 
37.50 
56.25 
37.50 
56.25 
970.13 $ 
18.75 
56.25 
18.75 
56.25 
18.75 
37.50 
56.25 
37.50 
56.25 
Balance 
67.90 
4.83 
129.60 
6.00 
28.83 
38.65 
189.00 
38.20 
397.90 
5.00 
.30 
703.88 
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Public Night Schools 
Travel 
Aid for. ·E~pi~;i·~g · 1\;~h~~~ 
Balance 
65.68 
6,457.65 
Expenditures 
65.48 
6,457.00 
School Improvement Association 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.59 159.59 
Board of Certification 
Extra Clerical Help . . . . . . . . . . 200.00 200.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.16 
Supervision of High Schools 
Steno-Secretary . . . . . . . . . . . . . . .30 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.72 162.72 
Supervision of Elementary Schools 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.45 
Supervision of Rural Schools 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 
Vocational Education 
Industrial Schools . . . . . . . . . . . 9,837.36 7,032.29 
Printing for Public Schools 
Printing & Advertising . . . . . . 142.62 963.85 
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . 864.00-
Special Aid for Schools 
Construction of Buildings . . . . 251.00 251.00 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
21,610.80 $ 
64.00 
18,519.85 $ 
864.00 
TAX BOARD OF REVIEW 
Special Payments-Stenographic 
Service ................... . 
Per Diem Board Members .. 
Travel ..................... . 
100.00 
220.00 
111.60 
Totals .............. $ 431.60 
TAX COMMISSION 
Administrative Division 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ........ . ........... . 
Rents .................. .... . 
Contributions ............... . 
23.30 
7.46 
4.00 
15. 00 
Property Tax Division 
Office Supplies & Stamps 858.74 
Income Tax 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.12 
Office Supplies & Stamps . . . . 3,392.49 
Office Equipment . . . . . . . . . . . . 0.46 
23.30 
7.39 
4.00 
3.00 
853.74 
383.32 
3,392.49 
0.46 
$ 
Balance 
.20 
.65 
15.16 
.30 
2,805.07 
42.77 
3,090.95 
100.00 
220.00 
111.60 
431.60 
.07 
12.00 
5.00 
39.80 
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License Tax Division 
Freight, Express & Deliveries 
Travel . . ....... . ............ . 
Office Supplies & Stamps ... . 
Equipment ................. . 
Totals .............. $ 
Balance 
88.64 
4.83 
28.37 
18.70 
4,945.11 $ 
Expenditures 
20.74 
28.37 
18.70 
4,815.51 $ 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
Secretary & Treasurer ....... 250.00 250.00 
Matron of Infirmary 125.00 125.00 
Assistant to Matron of Infir-
mary (2) .................. 50·.00 50.00 
Matron Womans Annex .... 25.00 25.00 
Secretary to Dean of Women 22.24 22.24 
Professors @ $3,000·.00 ...... 600.00 600.00 
Associate Professors @ 
$2,500.00 .................. 250.00 250.00 
Assistant Librarian, General 
Library ..... .............. 166.74 166.74 
Assistant Librarian, General 
Library ................... 150.00 150.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 1,638.98 $ 1,638.98 
WAREHOUSE COMMISSIONER 
Administration 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Repairs . . ................... . 
In urance .................. . 
Office Equipment ........... . 
106.70 
66.38 
443.12 
221.00 
65.20 
397.90 
5.00 
Bureau Grading & Inspection 
Cotton Grader & Tobacco Ex-
100.70 
37.55 
404.47 
32.00 
27.00 
pert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001.00 200.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.71 118.41 
Travel-Expenses Cotton 
Grader, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.00 
Totals .............. $ 1,674.01 $ 
STATE ELECTIONS 
Supervisors of Registration: 
Abbeville County . . ......... . 
Aiken County .............. . 
Allendale County ........ . .. . 
Anderson County ........... . 
Bambei::g County ........... . 
Barnwell County ........... . 
Berkeley County ........... . 
Calhoun County ........... . 
Charleston County ......... . 
18.75 
56.25 
18.75 
56.25 
18 .75 
37.50 
56.25 
37.50 
56.25 
970.13 $ 
18.75 
56.25 
18.75 
56.25 
18.75 
37.50 
56.25 
37.50 
56.25 
Balance 
67.90 
4.83 
129.60 
6.00 
28.83 
38.65 
189.00 
38.20 
397.90 
5.00 
.30 
703.88 
Cherokee County ........... . 
Chesterfield County ......... . 
Clarendon Canty ........... . 
Colleton County ............ . 
Darlington County . ........ . 
Dorchester County ......... . 
Edgefield County ........... . 
Fairfield County ........... . 
Georgetown County ........ . 
Greenville County ........... . 
Greenwood County ......... . 
Hampton County ........... . 
Horry County ............. . 
Jasper County ............. . 
Kershaw County ........... . 
Lancaster County ........... . 
Laurens County ............ . 
Lee County ................ . 
Lexington County ........... . 
McCormick County ......... . 
Marion County ............. . 
Oconee County ............. . 
Pickens County ............. . 
Richland County ........... . 
Saluda County ............. . 
Spartanburg County ....... . 
Sumter County ............. . 
Union County ............. . 
Williamsburg County ....... . 
Special Payments-Commis-
ioners & Managers ..... . 
Travel ..................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Total .............. $ 
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Balance 
56.25 
75.00 
56.25 
56.25 
37.50 
37.50 
37.50 
18.75 
37.50 
37.50 
37.50 
18.75 
56.25 
56.25 
1 .75 
56.25 
93.75 
30.42 
56.25 
56.25 
37.50 
37.50 
56.25 
37.50 
18.75 
37.50 
37.50 
37.50 
37.50 
535.00 
229.75 
209.50 
2,59 .42 $ 
Expenditures 
56.25 
56.25 
56.25 
37.50 
37.50 
37.50 
18.75 
37.50 
37.50 
37.50 
18.75 
56.25 
56.25 
56.25 
1 .75 
18.75 
37.50 
56.25 
37.50 
37.50 
56.25 
18.75 
18.75 
37.50 
18.75 
37.50 
37.50 
1,3 7.50 $ 
Balance 
75.00 
18.75 
75.00 
11.67 
18.75 
1 .75 
1 .75 
535.00 
229.75 
209.50 
1,210.92 
MISCELLANE OUS CLAIMS 
T. L. Leonard (Tax Refund) 29.53 29.53 
Mrs. B. B. Chandler 400.00 400.00 
------
Total .............. $ 429.53 $ 429.53 
GRAND TOTALS ...... $ 423,619.67 $ 355,195.16 $ 47,131.0 
TOTAL TRANSFERS .. $ 43,530.42 $ 67,539.09 
TOT AL REFUND .... $ 2,715.24 
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STATEMENT OF 1930 SALARY APPROPRIATIONS 
ADJUTANT GENERAL 
Adjutant General ........... . 
Assistant Adjutant General .. 
Property & Disbursing Of-
ficer ..................... . 
Assistant Property & Disburs-
ing Officer & File Clerk .... 
-Steno-Clerk (Adjutant Gen-
_/ eral ...................... . 
Steno-Clerk (Property & Dis-
bursing Officer) ......... . 
Armorer ................... . 
Maintenance 
Appropriation 
3,600.00 
2,400.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,800.00 
1,500.00 
1,500.00 
Service Bureau 
Service Officer ............. . 
Assistant Service Officer ... . 
Stenographer & File Clerk .. 
3,900.00 
2, 700.00, 
1,500.00 
Totals .............. $ 23,100.00, $ 
Expenditure 
2,400.00 
1,600.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,200.00· 
1,000.00 
1,000.00 
2,600.00 
1,800.00 
1,000.00 
15,400.00 $ 
ATTORNEY GENERAL 
Administration 
Attorney General ........... . 
First Assistant Attorney Gen-
eral ...................... . 
Second Assistant Attorney 
General .................. . 
Secretary & Law Clerk ..... . 
Stenographer ............... . 
Totals .............. $ 
5,000.00 
4,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
1,800.00· 
16,200.00 $ 
BANK EXAMINER 
3,333.28 
2,666.64 
2,000.00 
1,600.00 
1,200.00 
10,799.92 $ 
Examination of State Banks 
State Bank Examiner ........ 4,500.00 
Associate Bank Examiners (3) 9,000.00 
Transfer ................. 
Assi tant Bank Examiners (5) 12,500.00 
Transfer ................ 
Secretary ................... 2,100.00 
Stenographer .. .............. 1,800.00 
Transfer ................ 
Auditing State Institutions 
State Auditor ............. . 
Assistant Auditor ........... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
4,000.00 
3,000.00 
36,900.00 $ 
3,000.00 
3,750.00 
1,800.00* 
6,249.90 
1,458.33* 
1,400.00 
947.50 
125.00* 
2,666.65 
2,000.00 
20,014.05 $ 
3,383.33 
Balance 
1,200.00 
800.00 
700.00 
700.00 
600.00 
500.00 
500.00 
1,300.00 
900.00 
500.00 
7,700.00 
1,666.72 
1,333.36 
1,000.00 
800.00 
600.00 
5,400.08 
1,500.00 
3,450.00 
4, 791.77 
700.00 
727.50 
1,333.35 
1,000.00 
13,502.62 
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BdARD OF FISHERIES 
Appropriation 
Chief Inspector . . . . . . . . . . . . . 2, 700.00 
Clerk .............. ·......... 1,200.00 
Tender at Large . . . . . . . . . . . . 900.00 
Inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 
Totals .............. $ 10, 00.00 $ 
Expenditure 
1,800.00 
800.00 
443.50 
4,000.00 
7,043.50 $ 
BOARD OF HEALTH 
Superintendence & Records 
Health Officer ............. . 
Clerk & Bookkeeper ....... . 
Secretary ............... .... . 
5,000.00 
1,800.00 
1,800.00 
Bureau Child Hygiene 
State Supervising Nurse ... . 
Midwife Supervisor ......... . 
Secretary .................. . 
3,000.00 
2,100.00 
2,100.00, 
Bureau Vital Statistics 
Director ................... . 
File Clerk ................. . 
Index Clerk ............... . 
Stenographer ............... . 
3,000·.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,260.00 
Hygienic Laboratory 
Director ................... . 
Bacteriologist .............. . 
Technician ................. . 
Technician ................. . 
Transfer ............... . 
Stenographer .............. . 
3,000.00 
2,400.00 
2,000.00 
1,000.00 
150.00-
1,500.00 
3,333.28 
1,200.00 
1,200.00 
2,000.00 
1,400.00 
1,400.00 
2,000.00 
920.00 
840.00 
840.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,333.28 
733.28 
1,000.00 
Division of Sanitary Engineering 
Sanitary Engineer ......... . 
Assistant Sanitary Engineer 
Inspector ...... ... ......... . 
Stenographer ............... . 
3,000.00 
1,500.00 
2,700.00 
750.00 
2,000.00 
1,000.00 
1, 00.00 
500.00 
Bureau Rural Sanitation, etc. 
Director ................... . 
Director Dental Clinics ..... . 
Stenographer ............... . 
Field Directors & County Per-
onnel ................... . 
Transfer ............... . 
2,200.00 
3,600.00 
· 1,750.00 
39,500.00 
1,466.64 
2,400.00 
1,166.64 
24,026.09 
857.50* 
Control of Epidemic Di eases 
Epidemiologist ............. . 
Malariologist .. ...... .. ..... . 
Stenographer ............... . 
3,600.00 
1, 00.00 
1,050.00 
2,400.00 
1,200.00 
700.00 
Balance 
900.00 
400.00 
456.50 
2,000.00 
3,756.50 
1,666.72 
600.00 
600.00 
1,000.00 
700.00 
700.00 
1,000.00 
460.00 
420.00 
420.00 
1,000.00 
800.00 
666.72 
416.72 
500.00 
1,000.00 
500.00 
900.00 
250.00 
733.36 
1,200.00 
5 3.36 
14,616.41 
1,200.00 
600.00 
350.00 
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South Carolina Sanatorium 
Appropriation Expenditure 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 2,400i.00 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 600.00 
Dentist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 4 0.00 
Field Secretary . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 1,600.00 
First Physician . . . . . . . . . . . . 3,000.00 1,350.00 
Physicians (3) . . . . . . . . . . . . . . 6,900.00 4,133.30 
Nurses (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,620.00 5,205.00 
Aid for Crippled Children 
Assistant Orthopedist . . . . . . 2,400.00 1,600.00 
_) 
Totals .............. $ 122,590.00 $ 
Transfers . . . . . . . . . . . 150.00 
77,827.51 $ 
857.50 
BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
Secretary 7ZO..OO 480.00 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAMINERS 
Secretary 500.00 333.28 
CHIEF GAME WARDEN'S OFFICE 
Chief Game Warden 
Cash Refund ............ 4,000.00- 2,666.64 
Chief Clerk 
Cash Refund ............ 3,000.00- 2,000.00 
Part Time Assistant Clerk 
Cash Refund ............ 600.00- 600.00 
Enforcing License Tax, etc. 
Clerical Help 
Cash Refund ............ 2,700.00- 1,800.00 
Totals .............. $ 7,066.64 $ 
Refunds . . . . . .. . . . . . $ 10,300.00 
CHILDREN'S BUREAU 
Supervisor .................. 2,400.00 1,600.00 
Stenographer ................ 1,500.00 1,000.00 
Field Workers .............. 6,500.00 4,033.28 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 10,400.00 $ 6,633.28 $ 
THE CITADEL 
President .................... 7,500.00 5,000.00 
Commandant ................ 1,500.00 1,000.00 
Quartermaster .............. 3,600.00 2,400.00 
Adjutant .................... 500.00 333.28 
Registrar & Professor Educa-
tion ....................... 
Y. M. C. A. Secretary & Post-
3,000.00 2,000.00 
master 2,000.00 1,333.28 
Secretary B~~;d. ~£ \ri~i·t~~~.:: 300.00 200.00 
Balance 
1,200.00 
300·.00 
240.00 
800.00 
J,650.00 
2,766.70 
3,415.00 
800.00 
44,054.99 
240.00 
166.72 
1,333.36 
1,000.00 
900.00 
3.,233.36 
800.00 
500.00 
2,466.72 
3,766.72 
2,500.00 
500.00 
1,200.00 
166.72 
1,000.00 
666.72 
100.00 
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Appropriation 
Secretary to President 
Secretary to Quartermaster .. 
Secretary to Registrar 
Secretary to Commandant .... 
Professor of English 
Professor of Chemistry 
Professor of Engineering .... 
Professor of History & Polit-
ical Science ............... . 
Professor of Physics ....... . 
Professor of Modern Lan-
guages ................... . 
Professor of Busine s Admin-
i tration ................. . 
Professor of Mathematics ... . 
Associate Professor of Math-
ematics .................. . 
Professor of Engineering 
As ociate Professor of Modern 
Languages ............... . 
Associate Professor of English 
Associate Professor of History 
& Political Science 
As ociate Professor of 
Chemistry ............... . 
As istant Professor of Mathe-
matics ................... . 
Assi tant Professor of Physics 
Assistant Professor of English 
(2) ....................... . 
A i tant Professor of Hi -
tory & Political cience .... 
Assi tant Professor of Chem-
i try ..... ................ . 
As istant Professor of Busi-
ness Administration 
Assistant Profes or of Mathe-
matics ................... . 
As istant Profe or of Engi-
neering (2) ............... . 
Assistant Profes or of Modern 
Languages (2) ........... . 
Assi tant Profe or of Physics 
A si tant Professor of Busi-
ness Admini tration ....... . 
A istant Profe or of History 
& Political cience 
As i tant Profes or of Modern 
Languages ............... . 
Librarian .................. . 
Profe or of Mathematics 
Emeritus ................. . 
Band In tructor ............ . 
urgeon .................... . 
Matron of Hospital ......... . 
Engineer ................... . 
A i tant Matron of Bospital 
Carpenter ................. . 
Ordinance Sergeant ......... . 
1, 00.00· 
1,500.00 
1,200.00 
450.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300·.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,166.43 
2,036.06 
4,072.12 
3,819.40 
4,072.50 
1,909.70 
1,909.70 
1,875.00 
3,750.00 
3,750.00 
1, 75.00 
1, 75.00 
1, 75.00 
1 75.00 
1,200.00 
1,200.00 
675.00 
2,500.00 
1,500.00 
2,300.00 
4 0.00 
1,500.00 
1,500.00 
Expenditure 
1,200.00 
1,000.00 
800.00 
300.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,666.64 
1,666.64 
1,666.64 
1,666.64 
1,666.64 
1,444.24 
1,357.36 
2,714.72 
2,546.24 
2,714. 
1,273.12 
1,273.12 
1,250.00 
2,500.00 
2,500.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
00.00 
00.00 
450.00 
1,666.64 
1,000.00 
1,533.2 
3ZO..OO 
1,000.00 
1,000.00 
Balance 
600.00 
500.00 
400.00 
150.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,000.00 
1,000.00 
833.36 
833.36 
33.36 
833.36 
833.36 
722.19 
678.70 
1,357.40 
1,273.16 
1,357.62 
636.58 
636.58 
625.00 
1,250.00 
1,250.00 
625.00 
625.00 
625.00 
625.00 
400.00 
400.00 
225.00 
33 .36 
500.00 
766.72 
160.00 
500.00 
500.00 
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Appropriation 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Night Watchman . . . . . . . . . . . . 1,040.00 
Quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 
Matron of Mess Hall . . . . . . . . 600.00 
Director Student Affairs .... 
Totals .............. $ 114,655.91 $ 
Expenditure 
00.00 
693.28 
250.00 
400.00 
600.00 
76,986.64 $ 
CLEMSON COLLEGE 
I Collegiate Activities 
Presiden t ................... . 
Transfer ............... . 
Secretary to the President .. . 
Transfer ............... . 
Director Chemistry Depart-
ment .... .. ............... . 
Director Engineering Depart-
ment ..................... . 
Director & Professor of Mil-
itary Science ............. . 
Director Textile Department 
Transfer ...... .. ....... . 
Director Publicity ......... . 
Professor of Economics & 
Sociology ................ . 
Profes or of Modern Lan-
guages ................... . 
A sociate Professor of Aca-
demic Work (History & Eco-
nomics) ....... ... ....... . 
Prof ssor of Physics ....... . 
Transfer ............... . 
Professor of Mathematics .. . . 
Tran fer ............... . 
Profes or of English ..... . . . 
Transfer ............... . 
Professor of History ....... . 
Profe or of Botany & Bac-
teriology ................. . 
Prof e or of Agronomy ..... . 
Profe or of Rural ociology 
Prof es or of Entomology & 
Zoology ................. . 
Profe or of Horticulture ... . 
Prof es or of Dairying ....... . 
Profe sor of Animal Hus-
bandry ................... . 
Profe sor of Veterinary Sci-
e·nce , .................... . 
Transfer ............... . 
Profe sor of Agricultural Eco-
nomics ................... . 
Profe or of Agricultural Ec-
onomic ................. . 
6,000.00-
1,005.80-
1,500.00 
696.67 
2,000.00 
5,000.00 
1,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,500.00 
2,140.00 
2,700.00 
2, 00.00 
1,333.33 
1,333.33 
3,000.00 
1,000.00 
1,266.66 
1,333.33 
1,200.00 
3,000.00 
1,000.00 
1.600.00 
3,000.00 
533.32 
1,000.00 
464.40 
1,333.28 
1,416.62 
600.00* 
1,066.64 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
833.32 
833.32* 
767.45 
705. 6* 
900.00 
900.00* 
1, 66.64 
8 8 
600.00 
2,000.00 
666.64 
44.40 
00.00 
1,0 .00 
1,000.00* 
666.64 
1,066.64 
Balance 
400.00 
346.72 
200.00 
200.00 
600.00-0D 
37,669.27 
3,000.00 
472.48 
500.00 
232.27 
666.72 
2,9 3.38 
533.36 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
833.36 
666.69 
900.00 
933.36 
444.45 
733.33 
1,000.00 
333.36 
422.26 
444.45 
400.00 
1,000.00 
333.36 
533.36 
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Profe sor of Poultry Hus-
bandry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Transfer ............... . 
Professor of Chemistry & Re-
earch Chemistry . . . . . . . . . . 1,200.00 
Profe sor of Chemi try . . . . . . 2,500.00 
Transfer ............... . 
Professor of Civil Engineer-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800.00 
Transfer ............... . 
Professor of Electrical Engi-
neering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200.00 
Transfer ............... . 
Professor of Drawing & Ar-
chitecture . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Professor of Electrical Engineer-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,900.00 
Professor of Mechanical En-
gineering ................. . 
Professor of Mechanic ..... . 
Prof e or of Chemistry & 
Dyeing .................. . 
Prof es or of Grading & Spin-
ning ................. .... . 
Profe or of Weaving & De-
signing ................... . 
Profe or of Indu trial Edu-
cation ................... . 
Registrar .................. . 
A ociate Profe sor of Mathe-
mati s .... ............ ... . 
A istant Profe or of Mathe-
matics ................... . 
A ociate Professor of Bac-
teriology ................. . 
Associate Profe or of Horti-
culture ................... . 
Associate Profe sor of Animal 
Hu bandry ............... . 
A ocia te Profe or of Dairy-
ing ....... ............ .. . 
sociate Profe sor Agricul-
tural Education ........... . 
A sociate Profe or of Botany 
ociate Profe or of Agron-
omy ..................... . 
A sociate Profe or of gricul-
tural Engineering ......... . 
A ociate Profe or of Chem-
i try ..................... . 
A ociate Profes or of Forge 
Foundry ............... . 
A ociate Profe or of Draw-
ing ...................... . 
As ociate Profe or of Me-
chanical Engineering 
ociate Profe or of Civil 
Engineering ............. . 
3,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,500.00 
2,600.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,6.00..00 
1,200.00 
2,600.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,500.00 
2,400.00 
2,500.00 
3,000.00 
2,500.00 
Expenditure 
1,000.00 
1,000.00* 
00.00 
33.32 
33.32* 
933.32 
933.32* 
1,333.30 
799.9 * 
2,000.00 
1,933.28 
2,400.00 
1,999.97 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,333.2 
2,000.00 
1,666.64 
1, 00 .00 
1,733.28 
1,600.00 
1,600.00 
1,733.2 
00.00 
1,733.2 
1,600.00 
1,600.00 
1,666.64 
1,600.00 
1,666.64 
1,666.64 
1,666.64 
Balance 
1,000.00 
400.00 
33.36 
933.36 
1,066.72 
1,000.00 
966.72 
1,200.00 
1,000.03 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
666.72 
1,000.00 
1,033.36 
700.00 
66.72 
00.00 
00.00 
66.72 
400.00 
66.72 
00.00 
00.00 
33.36 
00.00 
33.36 
1,333.36 
33.36 
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Associate Professor of Wood 
Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Associate Professor of Archi-
tecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Associate Professor of Ma-
chine Shop . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Assistant Profe sor of Mathe-
matics ................... . 
Assistant Professor of English 
Assistant Professor of Physics 
As istant Professor of Agri-
) cultural Economics ....... . 
Assistant Professor of Ento-
mology & Zoology 
Assistatn Professor of Chem-
istry ..................... . 
Assistant Professor of Civil 
Engineering .............. . 
As istant Professor of Draw-
ing ...................... . 
Assistant Professor of Carding 
& Spinning .............. . 
Instructor in Phy ics ....... . 
Assistant Professor of English 
Assistant Professor of English 
Instructor in Academic 
Work .................... . 
Assi tant Professor of En-
glish ........ ..... ...... ... . 
Instructor in Zoology & Ento-
mology .................. . 
Instructor in Botany 
Instructor in Chemistry ..... . 
Instructor in Chemistry 
Instructor in Engineering 
Instructor in Electrical Engi-
neering ... ............... . 
Instructor in Engineering 
(Drawing) ............... . 
Assistant Professor of Draw-
ing ...................... . 
Instructor in Textile Industry 
Coach for Musical Organiza-
tions ..................... . 
Emeritu Professor English .. 
Emeritus Professor Textile~ 
Transfer .............. . 
Retired Librarian . ......... . 
A sociate Commandants (5) 
Transfer .............. . 
Associate Commandants 
Transfer . ..... ....... .. . 
Librarian ........ .. ......... . 
As istant Librarian ......... . 
econd Assistant Librarian .. . 
Y. M. C. A. Secretary ...... . 
uperintendent Poultry Plant 
Agricultural Librarian ..... . 
Quartermaster ............. . 
2,350.00 
2,500.00 
2,500.00 
1,200·.00 
2,200.00 
2,0'00.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,800.00 
2,500.001 
3,000.00 
1,200.00 
2,100.00 
1,200.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,800.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
500.00 
1,000.00 
],200,.00 
750.00 
1,200.00 
400.00·-
2,000.00 
1,500.00 
1,300.00 
500.00 
1,800.00 
100.00 
750.00 
Expenditure 
1,600.00 
1,666.64 
1,600.00 
195.83 
1,666.64 
1,666.64 
800.00 
1,466.61 
1,333.28 
1,333.28 
1,333.2 
1,333.2 
1,200.00 
1,666.64 
2,000.00 
800.00 
1,400.00 
00.00 
1,333.28 
1,066.64 
1,066.64 
1,200.00 
1,333.28 
1,333.28 
1,333.2 
1,333.2 
666.64 
1,200.00* 
500.00 
760.00 
400.00* 
1,333.2 
1,000.00 
66.64 
333.28 
1,200.00 
66.64 
500.00 
Balance 
800.00 
1,333.36 
800.00 
2,154.17 
33.36 
833.36 
400.00 
733.39 
6q6.72 
666.72 
666.72 
666.72 
600.00 
33.36 
1,000.00 
400.00 
700.00 
400.00 
666.72 
533.36 
533.36 
600.00 
666.72 
666.72 
666.72 
666.72 
500.00 
333.36 
250.00 
40.00 
400.00 
666.72 
500.00 
433.36 
166.72 
600.00 
33.36 
250.00 
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Office Assistant to Comman-
dant ..................... . 
Teaching Fellowships ( 4) ... . 
Campus Marshal ......... .. . 
Transfer ............... . 
Magistrate ......... . ....... . 
Stenographer Agri. Dept. 
Stenographer Hort. Division 
Stenographer Agronomy Div. 
Stenographer Eng. Dept. 
Stenographer Textile Dept. .. 
Laboratory Asst. Textile Dept. 
Chaplains ( 4) .............. . 
Instructor in History (Part 
Time) ................... . 
Professor Bleaching, Dyeing 
& Finishing ............. . 
Professor Weaving ..... ... . . 
Laboratory Asst., Carding & 
Spinning ................. . 
Asst. Professor Chemistry 
tudent & Grading Assts., 
Fellows & Instructors ... . 
State Taxicologist ......... . 
As t. in Engineering 
Transfer ............... . 
Director Phys~cal Edlucation 
Stenographer Alumni Asso ... 
Agricultural 
Asst. Director Research .... 
Head Farms Division 
Station uperintendents (3) 
Agronomi, t, Pee Dee tation 
Heads of Divisions (7) .... 
Re earch Assistants ......... 
Foremen (2) ................ 
Clerk-
upt. 
tenographer ......... 
dv. Regi try Te ting 
Live Stock 
eterinarian & As ts. 
to eterinarian (6) 
t nographer .............. . 
Cattle In pectors ........... . 
1,200.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00-
100.00 
1,200.00 
300.00 
400.00 
1,200.00 
660.00 
200.00 
2,800.00 
500.00 
4,000.00 
3,000.00 
500.00 
158.48 
1,000.00 
300.00 
800.00-
Research 
2,600.00 
2,400.00 
5, 00.00 
3,600.00 
,400.00 
5,500.00 
2,400.00 
1,,200.00 
1,200.00 
Work 
799.97 
1,291.46 
1,249.95 
66.64 
00.00 
230.00 
266.64 
800.00 
440.00 
133.28 
1,866.56 
2 3.05 
2,666.64 
1,750.00 
333.2 
105.60 
57 .34 
200.00 
999.99 
240.00 
1, 733.2 
1,600.00 
3, 66.56 
2,400.00 
5,666.57 
3,658.30 
1,600.00 
00.00 
00.00 
Sanitary Work 
33,400.00 
10,0 0.00 
2,300.00 
1,500.00 
1,6 0.00 
22,236.05 
6,421.50 
1,533.33 
997.50 
1,243.33 
Crop Pests and Di eases 
Entomologi t .... ..... . 
Patholo i t ........... . 
tate Entomologi t ... . 
tate Pathologi t 
& tenographer 
Total ............. $ 29 
Transfers .......... . 
00.00 
900.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,170.00 
533.2 
600.00 
1,600.00 
1,700.00 
00.00 
Balance 
400.03 
708.54 
750.05 
33.36 
400.00 
70.00 
133.36 
400.00 
220.00 
66.72 
933.44 
216.95 
1,333.36 
1,250.00 
166.72 
52. 8 
421.66 
100.00 
800.00 
999.99-0D 
240.00-0D 
66.72 
00.00 
1,933.44 
1,200.00 
2,733.43 
1, 41.70 
00.00 
400.00 
400.00 
11,163.95 
3,65 .50 
766.67 
502.50 
436.67 
266.72 
300.00 
00.00 
700.00 
370.00 
106, 19.16 
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COLLECTION OF TAXES AND AUDIT OF COUNTY OFFICES 
Appropriation 
Auditor Abbeville County 
Auditor Aiken County ..... . 
Auditor Allendale County .. . 
Auditor Anderson County .. . 
Auditor Bamberg County ... . 
Auditor Barnwell County ... . 
Auditor Beaufort County ... . 
Auditor Berkeley County .. . 
Auditor Calhoun County ... . 
Auditor Charle ton County .. 
Nuditor Cherokee County ... 
Auditor Chester County 
Auditor Chesterfield County .. 
Auditor Clarendon County ... 
Auditor Colleton County 
Auditor Darlington County .. 
Auditor Dillon County ..... . 
Auditor Dorche ter County 
Auditor Edgefield County ... . 
Auditor Fairfield County .... . 
Auditor Florence County ... . 
Auditor Georgetown County 
Auditor Greenville County 
Auditor Greenwood County .. 
Auditor Hampton County .. 
Auditor Horry County ..... . 
Auditor Jasper County 
Auditor Kershaw County . ... 
Auditor Lancaster County .. 
Auditor Laurens County .... 
Auditor Lee County 
Auditor Lexington County 
Auditor McCormick County .. 
Auditor Marion County ..... . 
Auditor Marlboro County .. . 
Auditor T ewberry County .. . 
Auditor Oconee County 
Auditor Orangeburg County 
Auditor Pickens County 
Auditor Richland County .... 
Auditor Saluda County 
Auditor Spartanburg County 
Auditor Sumter County ..... . 
Auditor Union County ..... . 
Auditor Williamsburg County 
Auditor York County ....... . 
Trea urer Abbeville County .. 
Treasurer Aiken County ..... 
Treasurer Allendale County .. 
Treasurer Anderson County .. 
Treasui-:er Bamberg County .. 
Treasurer Barnwell County .. 
Treasurer Beaufort County 
Treasurer Berkeley County .. 
Trea urer Calhoun County .. 
Treasurer Charleston County 
Treasurer Cherokee County .. 
1,600.00 
2,333.33 
1,333.33 
2,666.66 
1,333.33 
1,500.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,333.33 
3,000.00 
2,000.00 
2,166.66 
1,600.00 
1,500.00 
1,600.00 
2,166.66 
1,600.00 
1,500.00 
1,500.00 
1, 33.33 
2,333.33 
1,600.00 
3,000.00 
2,166.66 
1,500.00 
1,600.00 
1,500.00 
1, 33.33 
1,600.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,833.33 
1,333.33 
1,600.00 
1,833.33 
2,000.00 
1,833.33 
2,333.33 
1,833.33 
3,000.00 
1,333.33 
3,600.00 
2,000.00 
1, 33.33 
1,6001.00 
2,333.32 
1,600.00 
2,333.33 
1,333.33 
2,666.66 
1,333.33 
1,500.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,333.33 
3,000.00 
2,000.00 
Expenditure 
1,066.64 
1,555.51 
8 .8 
1,777.76 
8 8.88 
1,000.00 
1,066.64 
1,066.64 
8 .88 
2,000.00 
1,333.28 
1,444.40 
1,066.64 
1,000.00 
1,066.64 
1,444.40 
1,066.64 
1,000.00 
1,000.00 
1,222.16 
1,555.52 
1,066.64 
2,000.00 
1,444.40 
1,000.00 
1,066.64 
1,000.00 
1,222.16 
1,066.64 
1,333.28 
1,066.64 
1,222.16 
888.88 
1,066.64 
1,222.16 
1,333.28 
1,222.16 
1,555.52 
1,222.16 
2,000.00 
888.88 
2,400.00 
1,333.2 
1,222.16 
1,066.64 
1,555.52 
1,066.64 
1,555.51 
88 . 8 
1,777.76 
8 . 8 
1,000.00 
1,066.64 
1,066.64 
88 . 8 
2,000.00 
1,268.77 
Balance 
533.36 
777.82 
444.45 
88.90 
444.45 
500.00 
533.36 
533.36 
444.45 
1,000.00 
666.72 
722.26 
533.36 
500.00 
533.36 
722.26 
533.36 
500.00 
500.00 
611.17 
777.81 
533.36 
l .000.00 
722.26 
500.00 
533.36 
500.00 
611.17 
533.36 
666.72 
533.36 
611.17 
444.45 
533.36 
611.17 
666.72 
611.17 
777.81 
611.17 
1,000.00 
444.45 
1,200.00 
666.72 
611.17 
533.36 
777.80 
533.36 
777.82 
444.45 
888.90 
444.45 
500.00 
533.36 
533.36 
444.45 
1,000.00 
731.23 
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Treasurer Chester County . . .. 
Treasurer Chesterfield County 
Trea urer Clarendon County .. 
Treasurer Colleton County .. 
Treasurer Darlington County 
Treasurer Dillon County ..... 
Treasurer Dorchester County 
Treasurer Edgefield County 
Treasurer Fairfield County .. 
Treasurer Florence County .. 
Treasurer Georgetown County 
Treasurer Greenville County .. 
Treasurer Greenwood County 
Treasurer Hampton County .. 
Treasurer Horry County ... . 
Treasurer Jasper County ... . 
Treasurer Kershaw County .. 
Treasurer Lancaster County .. 
Treasurer Laurens County .. 
Treasurer Lee County 
Treasurer Lexington County .. 
Treasurer McCormick County 
Treasurer Marion County .... 
Treasurer Marlboro County .. 
Treasurer Newberry County .. 
Treasurer Oconee County 
Treasurer Orangeburg County 
Treasurer Pickens County 
Treasurer Richland County .. 
Treasurer Saluda County 
Treasurer Spartanburg County 
Treasurer Sumter County ... . 
Treasurer Union County ... . 
Treas. Williamsburg County 
Treasurer York County ..... . 
2,166.66 
1 600.00 
1,500.00 
1,600.00 
2,166.66 
1,600.00 
1,500.00 
1,500.00 
1, 33.33 
2,333.33 • 
1,600.00 
3,000.00 
2,166.66 
1,500.00 
1,600.00 
1,500.00 
1, 33.33 
1,600.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,833.33 
1,333.33 
1,600.00 
1,833.33 
2,000.00 
1,833.33 
2,333.33 
1, 33.33 
3,000.00 
1,333.33 
3,600.00 
2,000.00 
1,833.33 
1,600.00 
2,333.32 
Expenditure 
1,444.40 
1,066.64 
1,000.00 
1,066.64 
1,444.40 
1,066.64 
1,000.00 
1,000.00 
1,222.16 
1,555.52 
1,066.64 
2,000.00 
1,444.40 
1,000.00 
1,066.64 
1,000.00 
1,222.16 
1,066.64 
1,333.2 
1,066.64 
1,222.16 
8 8. 
1,066.64 
1,222.16 
1,333.28 
1,222.16 
1,555.52 
1,222.16 
2,000.00 
888. 8 
2,400.00 
1,333.2 
1,222.16 
1,066.64 
1,555.52 
Totals .............. $ 173,599.82 $ 115,666.19 $ 
Balance 
722.26 
533.36 
500.00 
533.36 
722.26 
533.36 
500.00 
500.00 
611.17 
777.81 
533.36 
1,000.00 
722.26 
500.00 
533.36 
500.00 
611.17 
533.36 
666.72 
533.36 
611.17 
444.45 
533.36 
611.17 
666.72 
611.17 
777.81 
611.17 
1,000.00 
444.45 
1,200.00 
666.72 
611.17 
533.36 
777.80 
5?,933.6~ 
COMMISSION ON STATE HOUSE AND GROUNDS 
Gardener & Day Watchman .. 1,500.00 1,000.00 
Night Watchman ............ 1,500.00 1,000.00 
Secretary ................... 240.00 
Janitress .................... 420.00 280.00 
Totals .............. $ 3,660.00 $ 2,2 0.00 
COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General ......... 3,600.00 2,400.00 
Chief Clerk ................. 3,000.00 2,000.00 
General Bookkeeper ......... 2,700.00 1,800.00 
econd Bookkeeper ......... 2,400.00 1,600.00 
udit Clerk ................. 2,100.00 1,400.00 
Bond Clerk ................. 2,100.00 1,400.00 
teno-Clerk .................. 2,100.00 1,13 .40 
Disbursing Clerk ........... 1,620.00 1,0 0.00 
$ 
500.00 
500.00 
240.00 
140.00 
1,380.00 
1,200.00 
1,000.00 
900.00 
800.00 
700.00 
700.00 
961.00 
540.00 
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Bookkeeper ................ . 
Cash Refund . .......... . 1,800.00-
Expenditure 
675.00 
Totals .............. $ 19,620.00 $ 13,493.40 $ 
Refunds . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Superintendent ............ . 
Surgeon & Physician ....... . 
Nurse ..................... . 
Steward ................... . 
Matron .................... . 
Totals .............. $ 
2,100•.00 
1,000.00 
1,500.00 
600.00 
900.00 
6,100.00 $ 
]j,400.00 
666.66 
1,000.00 
400.00 
600.00 
4,066.66 $ 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
Custodian .................. . 
Assistant Custodian ........ . 
Totals .............. $ 
1,000.00 
1,200.00 
2,200.00 $ 
416.65 
800.00 
1,216.65 $ 
Balance 
1,125.00 
7,926.60 
700.00 
333.34 
500.00 
200.00 
300.00 
2,033.34 
583.35 
400.00 
983.35 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COMMERCE AND INDUS-
TRIES 
Superintendence and Records 
Commissioner ............... 4,000.00 
Chief Clerk ................. 3,000.00 
Cashier ..................... 1,590.00 
Steno-Cl.erk ................ 1,590.00 
Clerk I,••••••••••••••••••••• 1,000.00 
Chemical Laboratory 
Chief Chemist .............. 3,500.00 
Chief Feed Chemist 
········· 
2,850.00 
Chief Oil Chemist ........... 2,850.00 
Chemists (2) . ... .......... 5,000.00 
Stenographer ............... 1,6 0.00 
Bureau of Inspections 
Chief Inspector ............ . 
Inspector at Ports ......... . 
Inspectors ( 9) ............. . 
Factory Inspector .......... . 
Factory Inspector .......... . 
3,300.00 
3,300.00 
21,600.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,666.64 
2,000.00 
1,060.00 
11,i060.00 
666.64 
2,333.28 
1,900.00 
1,900.00 
3,333.28 
1,120.00 
2,200.00 
2,200.00 
14,400.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,333.36 
1,000.00 
530.00 
530.00 
333.36 
1,166.72 
950.00 
950.00 
1,666.72 
560.00 
1,100.00 
1,100.00 
7,200.00 
800.00 
800.00 
Totals .............. $ 60,060.00 $ 40,039.84 $ 20,020.16 
ELECTRICIAN AND ENGINEER 
State Electrician ............ 3,600.00 2,400.00 1,200.00 
Assistant Electrician ........ 2,100.00 1,400.00 700.00 
Mechanic ................... 2,100.00 1,400.00 700.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 7, 00.00 $ 5,200.00 $ 2,600.00 
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GOVERNOR'S OFFICE 
Appropriation 
Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,500.00 
Private Secretary . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
Recording Clerk . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Expenditure 
5,000.00 
2,400.00 
1,600.00 
1,200.00 
Totals .............. $ 15,300.00 $ 10,200.00 $ 
H IGHWAY DEPARTMENT 
Administrative Division 
Chief Highway Commissioner .. 
Cash Refund . . . . . . . . . . . . 6,000.00-
Secretary-Treasurer ........ . 
Cash Refund . . . . . . . . . . . . 4,500.00-
A uditors (2) ............... . 
Cash Refund . . . . . . . . . . . 7,200.00-
Cashier, Bookkeepers & Clerks 
Cash Refund . . . . . . . . . . . . 29,000.00-
Stenographers (6) 
Cash Refund . . . . . . . . . . . 12,500.00-
Engineering Division 
State Highway Engineer 
Cash Refund .......... . 6,000.00-
Department Engineers (15) .. 
Cash Refund ........... . 46,900.00-
Motor Vehicle Division 
Director ................... . 
Cash Refund ........... . 3,900.00-
Chief Clerk, Bookkeepers, Etc. 
Cash Refund ........... . 45,000.00-
Stenographers (5) ......... . 
Cash Refund ........... . 7,500.00-
Inspectors (9) ............... . 
Cash Refund ........... . 16,200.00-
Totals .............. $ $ 
Refunds ........... . 184,700.00 
4,000.00 
3,000.00 
4, 00·.00 
18,052.00 
7,542.42 
4,000.00 
28,891.56 
2,600.00 
29,371.42 
2,826.61 
10,800.00 
115,884.01 
HISTORICAL COMMISSION 
Compilation of Historical Records 
Secretary ................... 4,000.00 2,666.65 
Assistant Secretary .......... 1,800.00 1,200.00 
Woodrow Wilson Memorial Home 
Superintendent (6 months) .. 750.00 250.00 
Watchman (temporary) 200.00 200.00 
Totals .............. $ 6, 750.00 $ 4,316.65 
$ 
$ 
Balance 
2,500.00 
1,200.00 
800.00 
600.00 
5,100.00 
2,000.00 
1,500.00 
2,400.00 
10,9f8.00 
4,957.58 
2,000.00 
18,008.44 
1,300.00 
15,628.58 
4,673.39 
5,400.00 
68,815.99 
1,333.35 
600.00 
500.00 
2,433.35 
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INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
Appropriation Expenditure 
Superintendent .............. 3,000.00 2,000.00 
Asst. Supt. & Bandmaster 1,260.00 840.00 
Bookkeeper & Stenographer .. 1,260.00 840.00 
School Teachers (3) ....... .. 3,600.00 2,400.00 
Mechanic ! · ................. ~,500.00 1,000.00 
Company Officers (3) ....... 3,600.00 2,400.00 
Steward .................... 1,200.00 800.00 
Company Officers (2) ...... 1,800.00 1,200.00 
Laundryman ................. 1,200.00 800.00 
Fanh Manager .............. 1,200.00 800.00 
Daityman ................... 1,200.00 800.00 
Truck & Poultry Farm Mgr. 1,200.00 800.00 
Dining Hall Matron ........ 7201.00 480.00 
Physician o 00 o O O o O o O O 00 o 00 0 0 I 1,200.00 800.00 
Nurse ...................... 600.00 400.00 
Night Watchmen (2) ........ 1,500.00 1,000.00 
Dentist ..................... 300.00 61.00 
Chaplain .................... 600.00 400.00 
Matrons (4) ... ...... ....... 1,440.00 960.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 28,380.00 $ 18,781.00 
INDUSTRIAL SCH OOL FOR GIRLS 
Superintendent ............. . 
Assistant Superintendent ... . 
Matrons (2) ............... . 
Teacher .................... . 
Sewing Teacher ........... . 
Agri. & Recreational Teacher 
Farmer & Guard ........... . 
Nurse ..................... . 
Bookkeeper ................ . 
Physician .................. . 
2,000.00 
1,200.00 
1,680.00 
1,200.00 
720.00 
900.00 
900.00 
780.00 
900.00 
500.00 
1,333 .28 
800.00 
1,120.00 
800.00 
480.00 
600.00 
600.00 
520.00 
600.00 
333.28 
$ 
Totals .............. $ 10,780..00 $ 7,186.56 $ 
INSURANCE COMMISSIONER 
Insurance Commissioner .... 4,000.00 2,666.64 
Chief Clerk ................. 2,700.00 1,800.00 
Stenographer ................ 1,500.00 1,000.00 
Actuary Examiner ... ....... 2,700.00 1,800.00 
Bookkeeper ................. 1,500.00 1,000.00 
Totals . ..... . ....... $_ 12,400.00 $ 8,266.64 $ 
JOHN DE LA HOWE INDU'STRIAL SCH OOL 
Superintendent & !Treasurer 
Bookkeeper & Secretary ... . 
Bible Teacher ..... . ....... . 
Principal of School ..... . ... . 
Teachers (7) .............. . 
Music Teacher ............. . 
Head Matron ......... t •••• 
A ssistant Matron ........... . 
3,000.00 
1,050.00 
750.00 
1,500.00 
5,250.00 
750.00 
900.00 
600.00 
:?.,000.00 
700.00 
416.65 
1,119.02 
2,916.55 
416.65 
600.00 
400.00 
Balance 
1,000.00 
420.00 
420.00 
1,200.00 
500.00 
l,200.00 
400.00 
600.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
240.00 
400.00 
200.00 
500.00 
239.00 
200.00 
480.00 
9,599.00 
666.72 
400.00 
560.00 
400.00 
240.00 
300.00 
300.00 
260.00 
300.00 
166.72 
3,593.44 
1,333.36 
900.00 
500.00 
900.00 
500.00 
4,133.36 
1,000·.oo 
350.00 
333.35 
380.98 
2,333.45 
333.35 
300.00 
200.00 
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Approp riation 
Assistant Matrons (2) 
Kitchen Matron ............ . 
Sewing Matron .. .. ....... . . 
Laundry Matron .. . ..... . .. . 
Mechanic .... ... ...... . .... . 
Nurse ....... . .. . .......... . 
Farm Superintendent ....... . 
1,200.00 
1,020.00 
600.00 
600·.00 
1,050.00 
1,200·.oo 
1,080.00 
Totals .... . ...... . .. $ 20,550.00 $ 
Expenditure 
800.00 
680.00 
400.00 
400.00 
700.00 
800.00 
720.00 
13,068.87 $ 
JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
Secretary .................. . 
Office Asst. & Bookkeeper .. 
Totals ..... · ......... $ 
3,600.00 
1,200.00 
4,800.00 $ 
2,400.00 
800.00 
3,200.00 $ 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court 
Chief Justice ................ 4,500.00 3,000.00 
Associate Justice ............ 7,500.00 5,000.00 
Associate Justice ............ 4,500.00 3,000.00 
Associate Justice ........... 4,500.00 3,000.00 
Associate Justice ........... 5,750.00 3,250.00 
Clerk .......... . ............ 3,000.00 2,000.00 
Reporter .................. 2,000.00 1,333.28 
Librarian ................... 2,000.00 1,333.28 
Secretary o O o o o o o O o O o O o O O IO O O 2,400.00 1,600.00 
Steno., Chief Justice ........ 1,500.00 1,000.00 
Steno., Associate Justice 1,500.00 1,000.00 
Steno., Associate Justice 1,500.00 1,000.00 
Steno., Associate Justice .... 1,500.00 1,000.00 
Steno., Associate Justice .... 1,500.00 1,000.00 
Attendant ................... 600.00 400.00 
Circuit Courts 
Judge 1 Circuit .............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 2 Circuit .............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.33* 
Judge 3 Circuit ............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 4 Circuit .............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................. 583.33* 
Judge 5 Circuit .............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 6 Circuit ............. 7,500·.00 .4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 7 Circuit .............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 8 Circuit ............. 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.34* 
Judge 9 Circuit .............. 4,000.00 2,666.64 
Judge 10 Circuit ............ 7,500.00 4,416.66 
Transfer ................ 583.32* 
Judge 11 Circuit . ........... 4,000.00 2,666 .64 
Judge 12 Circuit ............ 4,000·.00 2,666.64 
Balance 
400.00 
340.00 
200 .00 
200.00 
350.00 
400.00 
360.00 
7,481.13 
1,200.00 
400.00 
1,600.00 
1,500.00 
2,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
2,500.00 
1,000.00 
666.72 
666.72 
800.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
200.00 
2,500.02 
2,500.01 
2,500.02 
2,500.01 
2,500.02 
2,500.02 
2,500.02 
2,500.00 
1,333.36 
2,500.02 
1,333.36 
1,333.36 
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Appropriation Expenditure 
Judge 13 Circuit ............. 7,500.00 5,000.00 
Judge 14 Circuit ............ 4,000.00 2,666.64 
Solicitor 1 Circuit ........... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 2 Circuit ........... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 3 Circuit ........... 2,400.00 1,600·.00 
Solicitor 4 Circuit ........... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 5 Circuit ........... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 6 Circuit ........ ... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 7 Circuit ........... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 8 Circuit ......... .. 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 9 Circuit 
... ····· ... 2,400.00 1,313.32 
Solicitor 10 Circuit .......... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 11 Circuit .......... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 12 Circuit .......... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 13 Circuit .......... 2,400.00 1,600.00 
Solicitor 14 Circuit ...... .. .. 2,400.00 1,600.00 
Stenographer 1 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 2 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 3 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 4 Circuit 2,100.00 1,400.00 
tenographer 5 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 6 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 7 Circuit 2,100.00 1,400.00 
tenographer 8 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenograhper 9 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 10 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 11 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 12 Circuit ..... 2,100.00 1,400.00 
tenographer 13 Circuit ..... 2,100.00 1,400.00 
Stenographer 14 Circuit 2,100.00 1,400.00 
Special Stenographer 5 Circuit 300.00 200.00 
Special Stenographer 7 Circuit 266.66 177.76 
Totals .............. $ 198,816.66 $ 126,424.14 
Transfers ........... 5,249.92 
LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 
Constables ................ . . 
Cash Refund ........... . 
27,700.00 
6,000.00~ 
21,660.00 
$ 
Totals .............. $ 27,700.00 $ 
6,000.00 
21,660.00 $ 
Refunds . . ............. . 
MEDICAL COLLE GE 
D ean ...................... . 
Professor of Pathology .... . 
Professor of Anatomy ..... . 
Professor of Bacteriology .. . 
Professor of Chemistry . . ... . 
Professor of Phy iology .... . 
Professor of Pharmacology .. 
Prof. of Clinical Pathology .. 
Professor of Pharmacy ..... . 
Ass t. Professor of Anatomy .. 
Instructor in Anatomy ..... . 
Asst. Professor of Pathology 
Asst. Professor of Pharmacy 
5,000.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
1,000.00 
3,000.00 
2,500.00 
3,500.00 
3,000.00 
3,333.28 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
666.64 
2,000.00 
1,666.64 
2,333.28 
2,000 .00 
Balance 
2,500.00 
1,333.36 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
00.00 
800.00 
00.00 
800.00 
1,0 6.68 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
100.00 
88.90 
67,142.60 
12,040.00 
12,040.00 
1,666.72 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
333.36 
1,000.00 
33.36 
1,166.72 
1,000.00 
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Appropriation 
Asst. Professor of Botany & 
Pharmacognosy .. ........ . 
Instructor in Pharmacology 
Instructor in Physiology 
Instructor in Pharmacology & 
Physiology ..... ........ . . 
Instructor in Chemistry .... . 
Director Training School ... . 
Instructor in Tursing 
Chief Out-Patient Clinic 
Asst. in Botany & Pharmacog-
nosy ..................... . 
Assistant in Chemistry ..... . 
Inst. in Clinical Pathology .. . 
Assistant in Bacteriology ... . 
Assistant in Pharmacy ..... . 
Technician m Bacteriology .. 
Technician m Bacteriology .. 
Technician in Pathology .... 
Tech. in Clinical Pathology .. 
Technician in Physiology & 
Pharmacology ........... . 
Technical Asst. in Anatomy .. 
Technician in Roentgenology 
Clerk Out-Patient Clinic ... . 
Roen tgenologist ............ . 
Laboratory Engineer ...... . 
Registrar ............... • ... 
Librarian .................. . 
Assistant Registrar ......... . 
Stenographer .............. . 
Assistants to Librarian (2) .. 
Clinical Teachers .......... . 
Instructor in Bus. Economics 
3,000.00 
3;000.00, 
3,000.00 
1,800.00 
2,000.00 
2,100,.00 
1,800.00 
2,500.00 
1,800.00 
1,500.00 
1,800.00 
1,500.00 
1,800.00 
1,000..00 
900.00 
1,800.00 
1,000.00 
900 .00 
900.00 
900.00 
600.00 
250.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
150.00 
7,500.00 
500.00 
Totals ............. $ 101,100,.00 $ 
Expenditure 
2,000.00 
1,000.00 
3,000.00 
1,200.00 
1,333.28 
1,400.00 
1,200.00 
1,666.64 
1,200.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,200.00 
666.64 
589.12 
1,200.00 
666.64 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
166.64 
1,333.28 
1,333.28 
800.00 
780.68 
800.00 
3,628.00 
333.36 
65,897.40 $ 
RAILROAD COMMISSION 
Chairman .................. . 
Secretary .................. . 
Rate Clerk ................ . 
Steno. Rate Department ..... . 
· Transfer ............... . 
Steno. & Record Clerk ..... . 
Reporter ................... . 
Technical Engineer ........ . 
Totals ......... ..... $ 
Transfers .......... . 
3,600.00 
3,000.00 
2,400.00 
1,500.00 
1,800.00 
1,500.00 
2,400.00 
16,200.00 $ 
2,400.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,100.00* 
1,200.00 
1,000.00 
1,.600.00 
9,800.00 $ 
1,100.00 
REFORMATORY FOR NEGRO BOYS 
Superintendent ............. . 
Instructor ................. . 
Teachers (2) . .............. . 
2,600.00 
1,500.00 
870.00 
1,733.28 
1,000.00 
450.00 
Balance 
1,000.00 
2,000.00 
600.00 
666.72 
700.00 
600.00 
833.36 
600.00 
500.00 
600.00 
500.00 
600.00 
333.36 
310.88 
600.00 
333.36 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
83.36 
666.72 
666.72 
400.00 
419.32 
400.00 
150.00 
.1,872.00 
166.64 
35,2024.60 
1,200.00 
1,000.00 
800.00 
400.00 
600.00 
500.00 
800.00 
5,300.00 
866.72 
500.00 
420.00 
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Appropriation 
Physician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Chaplain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.00 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 
Totals .............. $ 7,182.00 $ 
Exp enditure 
666.64 
210.00 
600.00 
4,659.92 $ 
SC H OOL FOR THE DEAF AND BLIND 
Superintendent & Treasurer .. 
Principal & Asst. Supt. ..... 
~upervising Teacher 
'J?eacher Advanced (Deaf) .. 
Music Director ............ . 
Teacher Blind & Coach .... . 
Teachers (Deaf) (2) ......... . 
Transfer . . ................. . 
Teacher (Blind) ........... . 
Teacher (Blind & Deaf) ... . 
Teachers (Deaf) (14) 
Teachers (Deaf) (3) ....... . 
Teachers (Blind) (2) ....... . 
Teachers (Blind) (3) ....... . 
Teachers ( Colored) ( 4) ..... . 
Teacher (Athletic) ......... . 
Dentist .................... . 
Physician .................. . 
Aurist ... . ......... . ....... . 
Head Matron .............. . 
Matron (Primary) ......... . 
Housemothers (11) ....... . . 
Nurse ......... . ............ . 
Monitors (2) .............. . 
Night ·woman ....... . ..... . 
Secretary ................... . 
Night Watchman .......... . 
Dairyman ......... . ....... . 
Shop Instructors (2) .. . .... . 
Supervisor Bldgs. & Grounds 
Baker ..................... . 
Housekeepers (2) ........... . 
Bonus Fund .... . .......... . 
Transfer ............... . 
3,600.00 
2,400.00 
1,650.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,600.00 
2,500.00 
1,200.00 
1,000.00 
12,637.00 
2, 700.00 
2,000.00 
2,700.00 
1,600.00 
1,000.00 
600.00 
500.00 
500.00 
500.00 
450.00 
3,500.00 
585.00 
1,200.00 
360.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
675.00 
8 0.00 
500.00 
151.42-
2,400.00 
1,600.00 
855.52 
855.52 
855.52 
977.73 
1,472.65 
55.0 * 
733.31 
550.00 
7,478.30 
1,588.84 
1,222.20 
1,466.63 
955.46 
611.10 
366.63 
305.52 
333.28 
275.00 
1,802.02 
357.50 
687.50 
220.00 
600.00 
600.00 
600,.00 
344.23 
600.00 
382.50 
330.00 
651.42 
Balance 
333.36 
102.00 
300.00 
2,522.08 
1,200.00 
800.00 
794.48 
544.48 
544.48 
622.27 
972.27 
466.69 
450.00 
5,158 .70 
1,111.16 
777.80 
1,233.37 
644.54 
388.90 
233.37 
194.48 
500.00 
166.72 
175.00 
1,697.98 
227.50 
512.50 
140.00 
300.00 
300:00 
300.00 
555.77 
300.00 
292.50 
550.00 
Totals .... .. ........ $ 54,137.00 $ 
151.42 
32,078.38 $ 22,154.96 
Transfers ...... ... . 55.08 
SECRETARY OF STATE 
Secretary of State .......... 3,600.00 2,400.00 1,200.00 
Chief Clerk ... . ......... . ... 3,000.00 2,000.00 1,000.00 
Corporation Clerk ........... 2,700·.00 1,800.00 900.00 
Steno-Clerk ...... ........... 2,250.00 1,500.00 750.00 
Stenographer ............... 1,500.00 1,000.00 500.00 
Totals .............. $ 13,050.00 $ 8,700.00 $ 4,350.00 
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SINKING FUND COMMISSION 
Appropriation 
Secretary .................. . 
Cash Refund ........... . 
Assistant Secretary ......... . 
Cash Refund ........... . 
Clerical Help .............. . 
Cash Refund ........... . 
Totals ............. . 
Refunds ........... . 
4,000.00-
3,000,.00-
1,800-.00-
$ 
8,800-.00 
Expenditure 
2,666.64 
2,000.00 
1,200.00 
5,866.64 
STATE COLORED COLLEGE 
President ................... . 
Secretary to President ....... . 
Bookkeeper ................. . 
Registrar .................. . 
Clerk, Registrar's Office ... . 
Preceptress ................ . 
Dean of Men ............. . 
Librarian ................... . 
Clerk, I'resident's Office ... . 
Stenographer ............... . 
Matron ..................... . 
Professor of Education 
Professor of Bookkeeping ... 
Professor of History 
Professor of Music & Ex-
pres ion ................. . 
Profe or of Mechanics ... . . . 
Principal, High School 
Professor of Agricultural Eco-
nomics ................... . 
Professor of Horticulture 
Professor of Vocational Agri-
culture ................... . 
Professor of French ....... . 
Professor of Biology ....... . 
Instructor in Chemistry .... . 
Instructor in H. S. History .. 
Instructor in Woodworking .. 
Instructor in Physical Educa-
tion ...................... . 
Instructor in Painting 
Instructor in Public School 
Music ................... . 
Instructor in English & Latin 
Instructor in H. S. Mathe-
matics ................... . 
Instructor in H. S. History .. 
Instructor in Sociology 
Instructor in Tr. Tr. Methods 
Instructor in Nurse Training 
Instructor in Band ......... . 
Principal, Practice School 
Critic Teacher, Practice School 
Critic Teacher, Practice School 
Critic Teacher, Practice School 
3,600.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,600.00 
380.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,200.00 
900.00 
900.00 
7 0.00 
1,900.00 
1,800.00 
1,700.00 
1,500.00 
2,000.00 
1, 00.00 
1,700.00 
1,600-.00 
1,600.00 
1,800.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,300.00 
1,200.00 
l!,200.00 
1,200.00 
900.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,100-.00 
796.00 
1,000.00 
900.00 
560.00 
560.00 
560.00 
2,400.00 
1,000.00 
666.64 
1,066.64 
380.00 
666.64 
666.64 
800.00 
600.00 
525.00 
520.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,133.28 
1,000.00 
1,333.28 
1,200.00 
1,133.28 
1,066.64 
1,066.64 
1,200.00 
980.00 
933.28 
933.28 
933.28 
66.64 
800.00 
866.64 
800.00 
600.00 
666.64 
00.00 
733.28 
666.64 
350.00 
600.00 
350.00 
350.00 
350.00 
$ 
Balance 
1,333.36 
1,000.00 
600.00 
2,933.36 
1,200.00 
500.00 
333.36 
533.36 
333.36 
333.36 
400.00 
300.00 
375.00 
260.00 
700.00 
600.00 
566.72 
500.00 
666.72 
600.00 
566.72 
533.36 
533.36 
600.00 
420.00 
466.72 
466.72 
466.72 
433.36 
400.00 
333.36 
400.00 
300.00 
333.36 
400.00 
366.72 
129.36 
650.00 
300.00 
210.00 
210.00 
210.00 
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Appropriation 
Instructor in Masonry ....... . 
Physician ................. . 
Professor of English ....... . 
Professor of Physics ....... . 
Secretary Board of Trustees .. 
Professor of Chemistry ..... . 
Professor of Agriculture ..... . 
Professor Farm Management 
Professor of Inter Tr. Tr. 
Agriculture ...... .. ....... . 
Professor of Tr. Tr. Agricul-
ture ...................... . 
Ptofessor of Mathematics ... . 
Instructor in Carpentry ..... . 
Instructor in Auto Mechanics 
Instructor in Blacksmithing .. 
Instructor in Tailoring ..... . 
Instructor in Plumbing & Tin-
ning ..................... . 
Instructor in House Wiring 
Director of Home Economics 
Instructor in Harness & Shoe 
Repairing ................ . 
Instructor in Manual Training 
Instructor in Sewing ... .. .. . 
Instructor in Foods ....... . 
Instructor in Dairying ..... . 
Instructor in Dietetics ....... . 
Instructor in Vocational H. E. 
Instructor in Stenography .... 
Totals .............. $ 50.336.00 $ 
Expenditure 
349.98 
225.00 
450.00 
474.99 
225.00 
499.98 
450.00 
399.99 
450.00 
375.00 
474.99 
300.00 
349.98 
349.98 
349.98 
399.99 
349.98 
300.00 
324.99 
324.99 
249.99 
249.99 
300.00 
270.00 
225.00 
300.00 
42,424.16 
STATE ELECTIONS 
Supervisors of R egistration 
Abb eville County ........... . 
Aiken County ............. . 
Allendale County ........... . 
Anderson County . .......... . 
Bamberg County ........... . 
Barnwell County ........... . 
Beaufort County ........... . 
Berkeley County ........... . 
Calhoun County ............ . 
Charleston County ......... . 
Cheroke_e County .... . ...... . 
Chester County ............. . 
Chesterfield County ........ . 
Clarendon County ......... . 
Colleton County ........... . 
Darlington County ......... . 
Dillon County ............. . 
Dorchester County ......... . 
Edgefield County ........... . 
Fairfield County ........... . 
Florence County ........... . 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00· 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
176.10 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
$ 
Balance 
349.98-0D 
225.00-0D 
450.00-0D 
474.99-0D 
225.00-0D 
499.98-0D 
450.00-0D 
399.99-0D 
450.00-0D 
375.00-0D 
474.99-0D 
300.00-0D 
349.98-0D 
349.98-0D 
349.98-0D 
399.99- 0D 
349.98-0D 
300.00-0D 
324.99-0D 
324.99-0D 
249.99-0D 
249.99-0D 
300.00-0D 
270.00-0D 
225.00-0D 
300.00- 0D 
7,911.84 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
423.90 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
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Georgetown County . . . . . . . . . 600.00 
Greenville County . . . . . . . . . . 600.00 
Greenwood County . . . . . . . . . . 600.00 
Hampton County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Horry County . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Jasper County . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Kershaw County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Lanccrster County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Laurens County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Lee Conuty . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Lexington Conu ty . . . . . . . . . . . 600.00 
McCormick County . . . . . . . . . . 600.00 
Marion County . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Malboro County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Newberry County . . . . . . . . . . 600.00 
Oconee County . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Orangeburg County . . . . . . . . 600.00 
Pickens County . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Richland County . . . . . . . . . . . . 600.00 
Saluda County . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Spartanburg County . . . . . . . . 600.00 
Sumter County . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Union County . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
"Williamsburg County . . . . . . . . 600.00 
York County . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Totals .............. $ 27,600.00 $ 
STATE HOSPITAL 
Superintendent ............. . 
Treasurer .................. . 
Assistant Treasurer ......... . 
Medical Director ........... . 
Physicians (13) .......... .. . 
Ear:, ~ye, Nose & Throat Spe-
c1alts t ................... . 
Druggist .................. . . 
Dentist ..................... . 
Pathologist ................. . 
Roentgenologist ........... . 
Social Workers (3) ......... . 
Maintenance 
9,000.00 
4,000.00 
2,500.00 
4,000.00 
30,816.64 
2,883.31 
1,900.00 
1,800.00 
3,000.00 
1,600.00 
5,400.00 
Hospital Dairy 
Manager 
Manager 
Manager 
1,800.00 
Columbia Farm 
1,800.00 
Moore ·Farm 
1,200.00 
Pel Farm 
Manager ................... . 1,200.00 
Totals .............. $ 72, 99.95 $ 
Expenditure 
220.35 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
250.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
13,446.45 $ 
6,000.00' 
2,666.64 
1,666.64 
2,666.64 
18,849.83 
1,883.31 
1,266.64 
1,200.00 
1,000.00 
1,066.64 
1,000.00 
1,200.00 
1,200.00 
800.00 
800.00 
43,266.34 $ 
Balance 
379.65 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
400.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
350.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
14,153.55 
3,000.00 
1,333 .36 
833.36 
1,333.36 
11,966.81 
1,000.00 
633.36 
600.00 
2,000.00 
533.36 
4,400.00 
600.00 
600.00 
400.00 
400.00 
29,633.61 
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STATE LIBRARY 
Appropriation 
Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Expenditure 
2,000.00 
STATE OFFICE BUILDING 
Secretary ................... . 
Superintendent ............ . . 
Totals .............. $ 
600 .00 
1,500.00 
2,100.00 $ 
400.00 
1,000.00 
1,400.00 $ 
STA TE PENITENTIARY 
Superintendent ......... . ... . 
Bookkeeper ...... . ......... . 
Captain of the Guards ..... . 
Assistant Captain of the Guards 
Physician .................. . 
S urgeon ......... . ........ . . . 
Chaplain ................... . 
Dentist ..................... . 
Stenographer ............... . 
Guards .................... . 
4,200.00 
2,500.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,500.00 
720.00 
950.00 
500.00 
1,200.00 
28,9 0.00 
Farm Number One 
Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Physician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.00 
Farm Number Two 
Manager ........ :. . . . . . . . . . . 1,500.00 
Physician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.00 
Totals ........ · ...... $ 48,710.00 $ 
2, 00.00 
1,666.64 
1,600.00 
1,200.00 
1,000.00 
480.00 
633.28 
333.28 
800.00 
17,296.20 
1,000.00 
320.00 
1,000.00 
320.00 
30,449.40 $ 
STATE TRAINING SCHOOL 
Superintendent ............. . 
Assistant Superintendent ... . 
Secretary & Bookkeeper .... . 
School Principal . . ......... . 
Teachers .. . ................ . 
Supervisor ....... . ......... . 
Assistant Supervisor & Nurse 
lJastor ...... . .. .. ......... . . 
Mechanic & Plumber ....... . 
Farmer-Dairyman .. . ....... . 
Male Attendance (17) ....... . 
Transfer . ... . .. . ....... . 
Female Attendance (25) ..... . 
Transfer .... . ... . ...... . 
Cooks ...... . .. . ........... . 
Transfer ... . ........... . 
Chauffeur & Assi tant Me-
chanic ......... . . . ....... . 
Transfer ............... . 
Firemen (2) 
Transfer ............... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
4,600.00 
3,000.00· 
1,500.00 
1,700.00 
6,400.00 
1,600.00 
1,200.00 
600.00 
1,200.00 
00.00 
2,91 .78-
3,781.05-
495.00-
120.00-
90.00-
22,600.00 $ 
7,404.83 
3,066.64 
2,000.00 
1,000.00 
1,133.29 
3, 42.27 
1,066.64 
274.22 
400.00 
00.00 
512.48 
2,91 .78 
3,781.05 
495.00 
120.00 
90.00 
21,500.37 $ 
Balance 
1,000.00 
200.00 
500.00 
700.00 
1,400.00 
833.36 
800.00 
600.00 
500.00 
240.00 
316.72 
166.72 
400.00 
11,683.80 
500.00 
160.00 
500.00 
160.00 
18,260.60 
1,533.36 
1,000.00 
500.00 
566.71 
2,557'.73 
533.36 
925.78 
200.00 
400.00 
287.52 
8,504.46 
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STATE TREASURER 
Appropriation 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
Chief Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,590.00 
Bond Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,350-.00 
Corporation Clerk . . . . . . . . . . . 2,350.00 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,350.00 
General Clerk . . . . . . . . . . . . . . . 2,250.00 
Disbursing Clerk . . . . . . . . . . . . 2,250.00 
Totals .............. $ 20·, 740.00 $ 
Expenditure 
2,400·.0(} 
2,000 .00 
1,726.64 
1,566.64 
1,566.64 
1,566.64 
1,500.00 
1,500.00 
13, 26 .56 $ 
SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
Superintendence & Records 
Superintendent of Education .. 5,000.00 3,333.28 
Assistant Superintendent of 
EduGation ................ 4,ooo,.oo 2,666.64 
Secretary & Warrant Clerk .. 1,800.00 1,200.00 
Steno-Clerk ................. 1,800.00 1,200.00 
Public Night Schools 
Supervisor of ,Adults Schools 2,750 .00 1,833.28 
Steno-Clerk ................. 1,500.00 1,000.00 
School Improvement Association 
Rural School Supervisor & 
Community Organizer 2,750.00 
Board of Examiners 
Director ................... . 
Stenographer & Certificate 
Clerk ........... .. ....... . 
Filing & Renewal Clerk ..... . 
3,300.00 
1,500.00 
1,250.00 
1,833.28 
2,000.00 
1,000.00 
750.00 
Supervision of High Schools 
High School Supervisor . . . . . . 4,000.00 2,666.64 
Steno-Secretary . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 1,200.00 
Supervision of Elementary Schools 
Supervisor 3,600.00 2,400.00 
Supervision of Rural Schools 
Supervisor ................. . 
Stenographer .. .. ........... . 
3,600.00 
1,500.00 
Vocational Education 
Supervisor of Agriculture .... 
Assistant to Supervisor of 
Agriculture .............. . 
Supervisor of Trades & In-
dustries .................. . 
1, 50.00 
1,500.00 
1,750.00 
2,400.00 
1,000.00 
1,233.32 
1,000.00 
1,166.64 
Balance 
1,200.00 
1,000.00 
863.36 
783.36 
783.36 
783.36 
750.00 
750.00 
6,913.44 
1,666.72 
1,333.36 
600.00 
600.00 
H6.72 
500.00 
916.72 
1,300.00 
500.00 
500.00 
1,333.36 
600.00 
1,200.00 
1,200.00 
500.00 
616.68 
500.00 
583.36 
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Appropriation Expenditure 
Supervisor of Home Eco-
nomics ...... . ............ . 
Stenographer ....... . ....... . 
Totals .............. $ 
1,500.00 
1,500.00 
48,250.00 $ 
TAX COMMISSION 
Administrative Division 
Chairman .............. .... . 
General Counsel (Per Annum) 
Commissioners (2) ......... . 
Bookkeeper-Warrant Clerk .. 
Inheritance Tax Examiner .. 
Inheritance Tax Clerk 
Steno-Secretary ............. . 
Machine Operator ........... . 
Mailing Clerk .............. . 
6,000.00 
4,ooo·.oo 
8,000.00 
2,100.00 
3,000.00 
2,100.00 
1,800.00-
1,200.00 
960.00 
Property Tax Division 
Director ................... . 
Auditor & Assessment Clerks 
(2) ....................... . 
Field Agents ( 4) ........... . 
Field Agents ( 4) Part Time .. 
Stenographers (3) ......... . 
3,000.00-
3, 900.00 
9,750.00 
3,600.00 
4,500.00 
Income Tax Division 
Director . ........... ........ . 
Auditors ( 4) ............... . 
Stenographers (3) ......... . 
Clerks (5) ................. . 
Field Agents (8) ........... . 
3,600.00 
9,600.001 
4,500·.00 
8,100·.00 
20,700.00 
License Tax Divis.ion 
Director ................... . 
Chief Auditor .............. . 
Auditors & Bookkeepers .... . 
Gasoline License Clerk ..... . 
Clerks (7) ................. . 
Stenographers (2) ......... . 
Field Agents (14) .......... . 
Totals ... . ......... . $ 
3,600.00 
2,700.00 
15,300.00 
2,0001.00 
10,200.00 
3,300.00 
30,900.00 
168,410.00 $ 
1,000.00 
1,000.00 
31,883.08 $ 
4,000.00 
2,666.64 
5,333.28 
1,400.00· 
2,000.00 
1,400.00 
1,200.00 
800.00 
480.00 
2,000.00 
2,600.00 I 
6,300.00 
3,520.60 
2,686.97 
2,400.00 
6,400.00 
3,000.00 
5,140.00 
13,800.00 
2,400.00 
1,800.00 
10,200.00 
1,333.28 
6,800.00 
2,000.00 
20,600.00 
112,260.77 $ 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
President .................. . 
Secretary & Treasurer ....... . 
Dean of University ......... . 
Registrar .................. . 
Secretary to President ...... . 
Steno-Clerk Dean's Office ... . 
Steno-Clerk, Registrar's Of-
fice ...................... . 
Bookkeeper, Treasurer's Office 
9,000.00 
3,000.00 
800.00 
3,000.00 
2,000.00 
1,500.00 
1,500.00 
2,250.00 
6,000.00 
2,000.00 
480.00 
2,000·.00 
1,333.28 
1,000.00 
1,000.00 
1,291.66 
Balance 
500.00 
500.00 
16,366.92 
2,000.00 
1,333.36 
2,666.72 
700.00 
1,000.00 
700.00 
600.00 
400.00 
480.00 
l,000.00 
1,300.00 
3,450.00 
79.40 
1,813.03 
1,200.00 
3,200.00 
1,500.00 
2,960.00 
6,900.00 
1,200.00 
900.00 
5,100.00 
666.72 
3,400.00 
1,300.00 
10,300.00 
56,149.23 
3,000.00 
1,000.00 
320.00 
1,000.00 
666.72 
500.00 
500.00 
95 .34 
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Appropriation 
Assistant Bookkeeper 
Clerk, Registrar's Office .... 
Matron of Infirmary 
Physician of Infirmary 
Assistants to Matron of Infir-
mary (2) .. ............... . 
Registrar of Law School ... . 
Postmistress ............... . 
Steno-Clerk No. 1. ......•.... 
Steno-Clerk No. 2 .......... . 
Steno-Clerk No. 3 ........... . 
Steno-Clerk No. 4 ......... . 
Director Y. M. C. A. & As-
sistant ................... . 
Secretary Y. M. C. A ........ . 
State Geologist ............. . 
Matron Y. W . C. A. ......... . 
Superintendent of Buildings & 
Grounds & Marshal ...... . 
Engineer & Electrician ..... . 
Carpenter .................. . 
Labor Foreman ............. . 
Watchmen (2) ............. . 
Matron-Housekeeper 
Matron, Woman's Annex .... 
Secretary to Dean of Women 
Chapel Musician ........... . 
Bell Ringer ................. . 
Mail Carrier ............... . 
Dean of Graduate School & 
Professor of English 
Dean of School of Education 
Head Profe sors (23) ...... . 
Professors (11) ............. . 
Cash Refund ........... . 
Professors (2) .........•.... 
Professors of Law (2) 
As ociate Professors (5) 
Assoc.iate Professors (7) 
Associate Professors (2) ... . 
As ociate Professors (8) ... . 
Adjunct Professor (1) ..... . 
Adjunct Professors (3) 
Instructors, Fellows & Student 
Assistants ................ . 
Ca h Refund ........... . 
Librarian, General Library (1) 
Assistant Librarian, General 
Library (1) ............... . 
Students Assi tan'ts in Library 
Steno-Clerk & Secretary to 
Dean of Graduate School .. 
Director of Student Affairs 
Cash Refund ........... . 
Alumni Secretary 
Cash Refund ........... . 
Supervisor, Building Improve-
ment 
Cash Refund ........... . 
2,000'.00 
675.00 
1,500.00 
1,500.00 
900.00 
500.00 
1,200.00 
900.00 
1,200.00 
1,000.00 
800.00 
2,000.00 
450.00 
500.00 
600.00 
2,500.00 
2,250.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,400.00 
1,200.00 
250.00 
200.00 
200.00 
200.00 
300.00 
4,200.00 
500.00 
69,000.00 
33,000.00 
2,100.00-
3,000.00 
9,000.00 
15,000.00 
19,600.00 
5,400.00 
20,000.00 
2,250.00 
6,300.00 
43,000.00 
3,000.00-
3,000.00 
2,200.00 
2,000.00 
1,650.00 
2,100.00-
900.00-
450.00-
Expenditure 
1,333.28 
375.00 
1,000.00 
1,000.00 
600.00 
300.00 
800.00 
600.00 
800.00 
650.00 
500.00 
1,333.28 
250.00 
300.00 
400.00 
1,666.64 
1,500.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,600.00 
800.00 
150.00, 
111.10 
125.00 
133.32 
166.65 
2,520.00 
300.00 
41,400.00 
19,800.00 
1,800.00 
5,400.00 
8,820.00 
11,5 0.00 
3,030.00 
11,425.00 
1,350.00 
2,460.00 
31,902.45 
1,800.00 
1,141.63 
4b0.00 
1,100.00 
1,800.00 
00.00 
400.00 
Balance 
666.72 
300.00 
500.00 
500.00 
300.00 
200.00 
400.00 
300.00 
400.00 
350.00 
300.00 
666.72 
200.00 
200.00 
200.00 
833 .36 
750.00 
600.00 
600.00 
800.00 
400.00 
100.00 
88.90 
75.00 
66.68 
133.35 
1,680.00 
200.00 
27,600.00 
15,300.00 
1,200.00 
3,600.00 
6,180.00 
8,020.00 
2,370.00 
8,575.00 
900.00 
3,840.00 
14,097.55 
1,200.00 
1,058.37 
1,600.00 
550.00 
300.00 
100.00 
50.00 
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Appropriation 
Assistant Librar ian, Ge neral 
Library (1) 
Cash Refund . .... . .. . . . . 
Assistant Librarian, General 
Library (1) 
Cash Refund ........... . 
Desk Clerks, General Library 
(2) ........... . ...... . .... . 
Director Physical Education 
for Men 
~ Cash Refund . .. . ..... . . . 
.iiirector Physical Education 
for Women 
Cash Refund .... . ...... . 
Totals .............. $ 
Refunds ........... . 
1,050.00-
1,155.00-
1,575.00-
1,575.00-
290,975.00 $ 
13,905.00 
Expenditure 
900.00 
990.00 
300.00 
1,350.00 
1,350.00 
188,118.29 $ 
WAREHOUSE COMMISSIONER 
Administration 
Commissioner .............. . 
Chief Clerk & Bookkeeper .. . 
Steno-Register Clerk ....... . 
File Clerk ................. . 
4,000.00 
2,400.00 
1,500.00 
1,500.00 
2,666.65 
1,600.00 
1,000.00 
1,000.00 
Bureau Grading & Inspection 
Cotton Graders (2) Three 
1'1onths .................. . 
Cotton Grader ..... . ....... . 
Cotton Grader & Tobacco Ex-
pert ..................... . 
Chief Warehouse Inspector .. 
Totals .............. $ 
1,200.00 
2,400.00 
2,400,.00 
2,400.00 
17,800.00 $ 
WINTHROP COLLEGE 
President ............... . .. . 
Bursar .................... . 
Registrar .................. . 
Assistant Registrar ..... . .. . . 
Secretary to President ..... . 
Bookkeeper ............... . . 
Assistant Bookkeeper ....... . 
Stenographers ... . ..... . ... . 
Engineer, Electrician, Superin-
tendent of Buildings 
Assistant Engineer, Electrician, 
Superintendent Buildings .. 
Dean of College . ......... . . . 
Postmistress & Supply Room 
Keeper .................. . 
Assistant Postmistress & 
Supply Room Keeper . ... . . 
Resident Physician ... . ..... . 
9,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,200.00 
2,000.00 
1,800.00 
1,200.00 
6,000.00 
3,000·.00 
2,400.00 
600.00 
1,000.00 
540.00 
3,000.00 
600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
11,666.65 $ 
6,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
800.00 
1,333.28 
1,200.00 
800.00 
3,869.61 
2,000.00 
1,600.00 
400.00 
611.12 
330.00 
1,833.35 
Balance 
150.00 
165.00 
300.00-0 D 
225.00 
225.00 
116,761.71 
1,333.35 
800.00 
500.00 
500.00 
600.00 
800.00 
800.00 
800.00 
6,133.35 
3,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
400.00 
666.72 
600.00 
400.00 
2,130.39 
1,000.00 
800.00 
200.00 
388.88 
210.00 
1,166.65 
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Appropriation 
Heads of Departments & P_ro-
fessors .................. . 
Personal Officer ........... . 
Associate Professors @ 
$2,500.00 ................. . 
Assistant Professors @ 
$2,000.00 ................. . 
In tructors @ $1, 00.00 
Dean of Women & Professor 
of Sociology ............. . 
Associate Librarian ......... . 
As istant Librarians ........ . 
Matron Main Building 
Matron Y. W. C. A. Build-
ing 
81,000.00 
1,166.65 
5,000.00 
62,777.77 
82,270.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,800.00 
6301.00 
540.00 
Expenditure 
47,850.43 
3,055.62 
38,000.18 
51,638.92 
1, 33.35 
1,833.35 
1,711.16 
3 5.00 
330.00 
Balance 
33,149.57 
1,166.65 
1,944.38 
24,777.59 
30,631.08 
1,166.65 
1,166.65 
1,088.84 
245.00 
210.00 
Totals .............. $ 279,924.42 $ 171,415.37 $ 108,509.05 
GRAND TpTALS ...... $ 2,477,49 .56 $ 1,735,477. 5 $ 964,586.13 
TRANSFERS .......... $ 16,912.05 $ 19,851.63 
REFUNDS .............. $ 225,505.00 
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STATEMENT OF 1930 APPROPRIATIONS 
ADJUTANT GENERAL 
Maintenance 
Wages ..................... . 
Special Payments ......... . 
Transfer ............... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Travel-Expense Allowance .. 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Transfer ............... . 
Water, Heat, Light & Power 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ............... . 
Fuel Supplies .............. . 
Office Supplie ............. . 
Cash Refund .......... . . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies ............. . 
Insurance ................. . 
Other Fixed Charges-Com-
pany Maintenance Fund ... . 
Cash Refund ........... . 
Other Fixed Charges-Prepara-
tion & ]?ublication of Roll of 
Soldiers, etc. 
Transfer .............. . . 
Office Equipment .......... . 
Expense National Guard to 
Charleston Celebration 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses National 
Guard to Kings Mt. Celebra-
tion 
Cash Refund ........... . 
300.00 
1,800.00 
100.00 
2,000.00 
1,400.00 
900.00 
2,500.00 
500.00-
850.00 
5,200.00 
50.00 
500.00 
125.00-
400.00 
75.00 
1,025.68 
30,700.00 
1,650.00-
5,200.00-
100.00 
5,000.00-
400.00-
Service Bureau 
Special Payments-Extra Sten-
ographic Help ........... . 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Office Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
Refunds ........... . 
Transfers ......... . 
50.00 
1,500.00 
200.00 
25.00 
360.00 
150.00 
50,185.68 $ 
2,175.00 
10,70(),00 
295.20 
771. 70 
300.00* 
61.42 
1,505.02 
933.28 
731.20 
2,931.33 
821.24 
5,200.00* 
624.96 
71.00 
p00.00* 
72.50 
791.09 
31,630.90 
4,000.00 
77.08 
4,921.17 
50.00 
1,092.51 
179.68 
345.47 
144.23 
52,050.98 $ 
5,700.00 ' 
ASSOCIATION F OR THE BLI ND 
Contributions 8,000.00 8,000.00 
4.80 
728.30 
38.58 
494.98 
466.72 
168. 0 
68.67 
28.76 
50.00 
.04 
129.00 
2.50 
234.59 
719.10 
1,200.00 
22.92 
78.83 
400.00 
407.49 
20.32 
25.00 
14.53 
5.77 
5,309.70 
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ATTORNEY GENgRAL 
Administration 
Appropriation 
Wages-Porter Service ...... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel .......... . .......... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ................... . 
Office Supplies ............. . 
Rents-P. 0. Box ........... . 
Insurance (Official Bonds) .. 
Contributions-Association 
Dues .................... . 
Office Equipment .......... . 
120.00, 
5.00, 
300.00 
350.00 
50.00 
450.00 
12.00 
37.50 
10.00 
250.00 
State Litigation 
Special Payments .......... . 
Cash Refund ...... ..... . 
Transfer ............... . 
Travel ..................... . 
Transfer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Cash Refund ........... . 
Totals .............. $ 
Refunds ........... . 
Transfers 
2,000.00 
78.50-
1,000.00 
721.60-
1,000.00 
500.00-
5,584.50 $ 
57 .50 
721.60 
BANK EXAMINER 
Expenditure 
80.00 
3.12 
20,.35 
200.94 
3.50 
439.84 
12.00 
37.50 
773.24 
350.00* 
1,087.52 
1,468.72 
4,126.73 $ 
350.00 
Examination of State Banks 
Wages-Porter Service ..... . 
Special Payments-Clerical 
Help ..................... . 
Transfer ... . ........... . 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ............ ... ..... . 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies .. ........... . 
Rents .......... ............ . 
Insurance ................... . 
Con tribu tions-Associa tion 
Dues ..................... . 
Office Equipment ........... . 
Transfer ............... . 
60.00 
9,500.00 
3,258.33-
15,150.00 
450.00 
50.00 
00.00 
1,170.00 
.00 
125.00 
40.00 
200.00 
125.00-
Auditing State Institutions 
Travel 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
1,400 .00 
2 ,953.00 $ 
3,3 3.33 
40.00 
8,229.10 
10,532.59 
388.65 
21.55 
652.71 
926.99 
6.00 
50.00 
40.00 
288.51 
96 .52 
22,144.62 $ 
Balance 
40.00 
1.88 
279.65 
149.06 
46.50 
10.16 
10.00 
250.00 
955.26 
634.08 
31.28 
2,407.87 
20.00 
4,529.23 
4,617.41 
61.35 
28.45 
147.29 
243.01 
2.00 
75.00 
36.49 
431.48 
10,191.71 
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BOARD OF CONCILIATION 
Appropriation 
Per Diem Members . . . . . . . . . . 300.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 200.00 
Expenditure 
110.00 
57.05 
Totals . ............ . $ 500.00 $ 
BOARD OF FISHERIES 
Special Payments-Members (2) 
SpJ~~;/a.~~·e·n·t~~~~~ .~~~~ . 
'fravel ..................... . 
Freight, Express & Deliveries 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Water, Heat, Light & Power 
Food Supplies ............. . 
Office Supplies ............. . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Rents ...................... . 
Insurance •.......... ....... 
Office Equipment .......... . 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Shad Hatchery 
Transfer ............... . 
Oyster & Clam Culture 
Transfer ............... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
Refunds ............ . 
800.00 
800.00 
1,300.00 
30.00-
100.00 
1,400.00 
25.00 
75.00 
800.00 
750.00 
1,300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
18.50-
2,500.00-
1,000.00-
8,150.00 $ 
3,530.00 
18.50 
BOARD OF HEALTH 
Supervision and Control 
Special Payments-~er Diem 
Board 
Cash Refund ......... . 
Travel ...................... . 
Office Supplies ............ . 
Contributions-Association 
Dues ................ . ... . 
1,000.00-
600.00 
40.00 
50,.00 
167.05 $ 
580.00 
440.00 
1,069.01 
30.00 
35.69 
247.03 
2.50 
27.72 
226.25 
158.67 
1,177.72 
150.00 
255.00 
87.00, 
30.00* 
4,486.59 $ 
30.00 
850.00 
592.23 
40.00 
Superintendence and Acconuts 
Wages-Porter Service ..... . 
Travel-Health Officer ..... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Printing & Advertising .... . 
Office Supplies ........... • .. 
200.00 
500.00 
450.00 
25.00 
180.00 
500.00 
200.00 
413.01 
347.54 
2.05 
134.98 
433.47 
Balance 
190.00 
142.95 
332.95 
220.00 
360.00 
230.99 
64.31 
1,152.97 
22.50 
47.28 
573.75 
591.33 
122.28 
150.00 
45,.00 
101.50 
2,500.00 
1,000.00 
7,181.91 
150.00 
7.77 
50.00 
86.99 
102.46 
22.95 
45.02 
66.53 
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Approprirt.tion 
Contributions-Association 
Dues .................... . 
Office Equipment .......... . 
65.00 
50.00 
Expenditure 
32.00 
14.42 
Bureau Child Hygiene 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Printing and Advertising ... . 
Office Supplies ............. . 
Educational Supplies 
1,800.00 
175.00 
20.00 
175.00 
300.00 
300.00 
Bureau Vital Statistics 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Other Contractual Services .. 
Office Supplies ............. . 
Office Equipment .......... . 
50.00 
80.00 
15.00 
160.00 
900.00 
200.00 
Hygienic Laboratory 
Wages-Janitor & Extra Help 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Water, Heat, Light & Power 
Feed & Veterinary Supplies 
Office Supplies .............. . 
Laundry Supplies .......... . 
Medical Supplies .......... . 
Transfer ................ . 
Other Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Contributions-A ociation 
Due ..................... . 
Tran fer ............... . 
Office Equipment ........... . 
Tran fer ............... . 
Live Stock ................. . 
400.00 
45.00 
50.00 
100.00 
50.00 
150.00 
50.00 
900.00 
10.00 
400.00 
44.00-
25Qi.OO 
31.97-
75.00 
100.00 
50.00 
1,237.39 
99.07 
7.30 
67.90 
238.34 
55.86 
45.02 
59.80 
14.50 
63.60 
3.53 
200.00 
266.66 
18.35 
23.90 
67.65 
1.50 
112.60 
45.50 
894.68 
2.75 
444.00 
271.33 
27.00 
44.00* 
6 .03 
31.97* 
50.00 
Division of Sanitary Engineering 
Wages-Laborers, etc. . .... . 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
R pairs ...................... . 
Printing & Advertising ...... . 
Food Supplie .............. . 
Office Supplies ............. . 
Boat Supplies 
Transfer ................ . 
Motor Vehicle Supplies (Boat) 
Transfer ............... . 
Other Equipment 
Transfer ............... . 
1,000.00 
2,500.00 
150.00 
300.00 
90.00 
250.00 
400.00 
100.00-
750.00 
2,007.00-
592.83 
2,067.61 
116.95 
300.00 
4.43 
216.76 
293.75 
10.00 
239.76 
107.00* 
1,007.00 
Balance 
33.00 
35.58 
562.61 
75.93 
12.70 
107.10 
61.66 
244.14 
4.98 
20.20 
.50 
96.40 
16.47 
133.34 
26.65 
26.10 
32.35 
48.50 
37.40 
4.50 
5.32 
7.25 
10.64 
4.00 
407.17 
432.39 
33.05 
5.57 
33.24 
106.25 
90.00 
403.24 
1,000.00 
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Bureau Rural Sanitation 
Appropriation Expenditure 
Travel ...................... 2,270.00 2,212.98 
Telegraph & Telephone ... ... 67.50 121.38 
Transfer .............. .. 132.50-
Repairs ..................... 50.00 
Office Supplies .............. 350.00 389.14 
Transfer ................ 225.00-
Office Equipment 
Transfer ............... 350·.0,0- 15.00 
Control of Epidemic Diseases 
Special Payments-Professional 
Services .................. . 
Travel ..................... . 
T elegraph & Telephone ..... . 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Office Equipment ........... . 
150·.00 
2,040·.00 
80.00 
300.00 
45,000.00 
200 .00 
1,068.75 
71.80 
206.85 
29,014.80 
172.16 
South Carolina Sanatorium 
Wages-Dairymen, House-
keepers, etc. . ............ . 
Special f>ayments-Profes-
sional Services ............ . 
Freight, Express & Deliveries 
Telegraph & Telephone ..... . 
Travel ..................... . 
Repairs .................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Water, Heat, Light & flower 
Other Contractual Services .. 
Food Supplies ........... .. . 
Fuel Supplies ............. . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies .......... . 
Medical Supplies ........... . 
Refrigerating Supplies ...... . 
Educational Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Agricultural Supplies 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Insurance .................. . 
Transfer .............. . 
Materials .......... ..... .... . 
Office Equipment ........... . 
Medical Equipment ......... . 
Household Equipment ..... . 
Motor Vehicle Equipment .. . 
Motorless Vehicle & Equip-
ment .................... . 
Live Stock ................. . 
Educational Equipment ..... . 
19,228.00 
650.00 
50.00 
450.00 
2,000.00 
4,000.00 
300.00 
4,400.00 
1,500.00 
47,150.00 
4,500.00 
9,000.00 
350.00 
1,020.00 
2,300.00 
2,350.00 
300.00 
1,000.00 
1,000.00 
6,400.00 
2,500.00 
5,000.00 
2,000.00 
450.00 
2,032.30 
10,111.61 
1,000.00 
250 .00 
1,000.00 
300.00 
12,058.85 
299.28 
758.49 
870.90 
2.25 
1,340.40 
1,048.04 
26,246.65 
3,029.94 
7,939.47 
293.94 
25.97 
2,243.31 
71.5f) 
614.29 
921.05 
3,165.38 
1,469.51 
2,019.09 
2,000.00* 
1,855.02 
24.55 
225.01 
8,961.56 
931.00 
118.75 
600.00 
Balance 
57.02 
78.62 
50.00 
185.86 
335.00 
150.00 
971.25 
8.20 
93.15 
15,985.20 
27.84 
7,169.15 
650.00 
50.00 
150.72 
1,241.51 
3,129.10 
297.75 
3,059.60 
451.96 
20,903 .35 
1,470.06 
1,060.53 
56.06 
994.03 
56.69 
2,350.00 
228.42 
385.71 
78.95 
3,234.62 
1,030.49 
980.91 
144.98 
425.45 
1,807.29 
1,150.05 
69.00 
131.25 
400.00 
300.00 
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Appropriation 
Other Equipment . . . . . . . . . . . . 1,000·.00 
Permanent Improvements-
Deep Well . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Expenditure 
994.50 
2,000.00 
Aid for Crippled Children 
Travel & Hospital Expenses .. 
Totals , .............. $ 
Transfers .......... . 
Refunds ........... . 
10,000.00 
211,004.41 $ 
2,890.47 
1,000.00 
7,201.35 
133,858.04 $ 
2,182.97 
BOARD OF LAW EXAMINERS 
Special Payments-Members 450·.00 75.00 
BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
Wages-Extra Clerical Help .. 
Special Payments-Per Diem 
Men1bers ................. . 
Travel ..................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Rents .................. ... . . 
Totals .............. $ 
124.00 
1,700.00 
313 .70 
22.30 
120.00 
2,280.00 $ 
BOARD OF PARDONS 
Special Payments-Members 
Per Diem ............... . 
Special Payments-Clerical 
Help .... .. ............... . 
Transfer ............... . 
Travel ... ................... . 
Office Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
720.00 
270.00 
100.00-
552.00 
200.00 
1,742.00 $ 
100.00 
86.25 
1,000.00 
200.10 
7.40 
0.00 
1,373.75 $ 
500.00 
360.00 
346.03 
23.00 
100.00* 
1,229.03 $ 
100.00· 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAMINERS 
Special Payments-J:>er Diem 
Members ................. . 
Clerical Help ... .. .......... . 
Trave l ...................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies . . ........... . 
Contributions-Association 
Dues ..................... . 
Totals .. ........ .... $ 
720.00 
250.00 
600.00 
25.00 
100.00 
25.00 
1,720.00 $ 
360.00 
125.00 
552.21 
25.00 
65.12 
25.00 
1,152.33 $ 
Balance 
5.50 
2,798.65 
78,853.87 
375.00 
37.75 
700.00 
113.60 
14.90 
40.00 
906.25 
220.00 
10.00 
205.97 
77.00 
512.97 
360.00 
125.00 
47.79 
34.88 
567.67 
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CATAWBA INDIANS 
Appropriation Expenditure 
Special Payments-Fee For 
Financial Agent .......... . 
Indian Schools ............. . 
Contribution ...... ... . ..... . 
Totals .............. $ 
450 .00 
1,500.00 
7,000.00 
8,950·.00 $ 
CHIEF GAME WARDEN 
j Superintendence & Records 
Freight, Express & Deliveries 
Cash Refund ............ 25.00-
Travel 
Cash Refund ............ 2,500.00--
Telegraph & Telephone 
Cash Refund ............. 250.00--
Repairs 
Cash Refund ....... .. ... 725.00-
Office Supplies & Stamps 
Cash Refund ............ 1,350.00-
Transfer ... ........... .. 
Motor Vehicle & Supplies 
Cash Refund ............ 1,200.00-
Other Supplies 
Cash Refund .......... .. 25.00-
Insurance & Bonds 
Cash Refund ............ 600.00-
Office Equipment 
Cash Refund ............ 150.00-
Enforcing License Tax, etc. 
Freight, Express & Deliveries 
Cash Refund ........... . 25.00-
Office Supplies 
Cash Refund ............. . 725.00-
Transfer ............... . 172.60-
Totals ............. . $ 
Refunds ............ $ 7,575.00 
Trans£ ers ........... $ 172.60 $ 
CHILDREN'S BUREAU 
Special Payments-Profes-
sional Fees ............... . 
· Extra Clerical Help .. . ...... . 
Travel-Employees ......... . 
Travel-Children ........... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ..................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies ............. . 
Medical Supplies ........... . 
Clothing & Dry Goods ...... . 
1,000.00 
50.00 
3,150.00 
2,250.00 
150.00 
50.00 
100.00 
1 0.00 
100.00 
300.00 
450.00 
1,500.00 
7,000.00 
8,950.00 
5.89 
1,692.65 
204.86 
243.45 
624.83 
172.60* 
1,200·.00 
489.72 
143.45 
897.60 
5,502.45 
172.60 
416.88 
50.00 
2,275.94 
1,286.68 
106.33 
10.00 
77.11 
46.55 
202.31 
$ 
Balance 
19.11 
807.35 
45.14 
481.55 
552.57 
25.00 
110.28 
6.55 
25.00 
2,072.55 
583.12 
874.06 
963.32 
43.67 
50.00 
90.00 
102.89 
53.45 
97.69 
Contributions-Association 
Dues .................... . 
Office Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
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Appropriation 
33.00 
200.00 
7,563.00 $ 
THE CITADEL 
Wages-Laborers, Janitors, 
etc. . ..................... . 
Transfer ............... . 
Special Payments-Emergency 
Help for Hospital ......... . 
Chapel Exercises ........... . 
Contractual Services ....... . 
Transfer ............... . 
Supplies .................... . 
Transfer ............... . 
Fixed Charges & Contributions 
Materials .................. . 
Equipment .............. . .. . 
Transfer ............... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
15,000.00 
1,792.00-
300.00, 
500.00 
16,150.00 
1,792.00-
16,785.00 
1,000.00-
26,461.23 
7,000.00 
6,240.00 
88,436.23 $ 
4,584.00 
CLEMSON COLLEGE 
Expenditure 
30.00 
10.40 
4,512.20 $ 
13,303.60 
18.00 
235.00 
15, 61.30 
15,467.75 
23,670.01 
5,056.43 
364.00 
4,5 4.00* 
73,976.09 $ 
4,584.00 
Agricultural Research Work 
Wages ..................... . 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repair .................... . 
Printing & Advertising , ..... . 
Water, Heat, Light & Power 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office upplies ............. . 
Agricultural Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Other Supplies ............. . 
Rents ...................... . 
Motor Vehicles & Equipment 
Transfer ............... . 
Live Stock ................. . 
Other Equipment ........... . 
Tran fer ............... . 
Sand Hill Station 
Cash Refund ........... . 
ll,450.00 
4,250.00 
375.00 
600.00 
1,200.00 
625.00 
2,450.00 
400.00 
7,000.00 
725.00 
900.00 
550.00 
1,500.00 
300.00-
400.00 
1,000.00 
13,500.00-
Smith-Lever Extension 
Smith-Lever E ·tension 110, 62.85 
9,468.41 
2,956.42 
186.61 
456.72 
314.24 
481.97 
2,348.03 
330.39 
6,014.2 
615.00 
52 .59 
26.00 
1,800.00 
300.00 
575.87 
300.00* 
8,241.62 
2,000.00 
Farm & Demonstration Agents 
alaries of County Agents, 
Home Demonstration Agents, 
Stenographers and. Telegraph 
& Telephone . . . . . . . . . . . . . . 165,073.94 107,298.93 
Balance 
3.00 
189.60 
3,050.80 
3,488.40 
282.00 
265.00 
2,0 0.70 
2,317.25 
2,791.22 
1,943.57 
1,292.00 
14,460.14 
1,981.59 
1,293.58 
188.39 
143.28 
885.76 
143.03 
101.97 
69.61 
985.72 
110.00 
371.41 
524.00 
100.00 
124.13 
5,25 .38 
28,862.85 
57,775.01 
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Live Stock Sanitary Work 
Appropriation 
Wage -Cattle Inspectors . . . . 250.00 
Deputy State Veterinarians . . 3,000.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000.00 
Telegraph & Telephone . . . . . 250.00 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . 250.00 
Other Supplies . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Office Equipment . . . . . . . . . . . . 250.00 
Other Equipment . . . . . . . . . . . . 500.00 
Expenditure 
190.95 
1,305.50 
8,812.72 
178.07 
145.01 
95.50 
550.55 
184.70 
2.85 
Crop Pests & Diseases 
Wages ...................... 530.00 117.32 
Freight, Express & Deliveries 50.00 20.58 
Travel ...................... 2,500.00 1,50 .49 
Telegraph & Telephone ...... 75.00 70.47 
Printing & Advertising ...... 475.00 76.00 
Other Supplies .............. 200.00 101.34 
Office Equipment ............ 250.00 224.56 
Other Equipment ............ 100.00 100.00 
Totals .............. $ 334,541.79 $ 237,707.69 
Transfers ........... 300.00 300.00 
Refunds ............ 13,500.00 
$ 
Balance 
59.05 
1,694.50 
3,187.28 
71.93 
104.99 
1,404.50 
2,449.45 
65.30 
417.15 
412.68 
29.42 
991.51 
4.53 
399.00 
98.66 
25.44 
110,334.10 
COLLECTION OF TAXES & AUDIT OF COUNTY OFFICES 
Auditors .................... 3,000.00 1,072.50 
Travel ...................... 2,000.00 1,501.64 
Printing & Advertising ...... 8,800.00 1 .45 
Totals .............. $ 13,800.00 $ 2,762.59 $ 
COMMISSION ON STATE HOUSE & GROUNDS 
Wages-Laborers ........... . 
Transfer ............... . 
Freight, Express & Deliveries 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs-General ........... . 
Tran fer ............... . 
Repair -State House Roof .. 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ............... . 
Water, Heat, Light & Power 
Laundry Supplie ........... . 
Agricultural Supplies ...... . . 
Clothing & Dry Goods ...... . 
Other Supplies .... ......... . 
Other Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
100.00 
50.00-
50.00 
5.00 
1,000.00 
570.00-
1,000.00 
313.70 
4,352.00 
150.00 
500.00 
1 0.00 
500.00 
150.00 
,3 0.70 $ 
620.00 
100.00 
12.68 
65.99 
1,317.95 
47.04 
300.00* 
3,172.74 
81.75 
224.55 
90.00 
240.53 
38.50 
6,191.73 $ 
300.00 
1,927.50 
49 .36 
8,611.55 
11,037.41 
50.00 
37.32 
19.01 
252.05 
152.96 
13.70 
1,179.26 
68.25 
275.45 
90.00 
259.47 
111.50 
2,508.97 
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COMPTROLLER GENERAL 
Appropriation 
Wages-Porter Service . . . . . . 260.00 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Travel-Allowance . . . . . . . . . . 1,400.00 
Telegraph & Telephone . . . . . . 200.00 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 
Cash Refund . . . . . . . . . . . . 17.80-
0ffice Supplies . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Rents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Insurance-Premium on Bonds 187.50 
Office Equipment . . . . . . . . . . . 250.00 
Totals .............. $ 
Refunds ........... . 
4,902.50, $ 
17.80 
Expenditure 
195.00 
397.44 
1,400.00 
162.87 
77.49 
738.21 
9.00 
169.79 
167.44 
3,317.24 
CONFEDERATE HOME COLLEGE 
Contributions 4,000.00 4,000.00 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Wages-Cooks & Laborers .. 
Wages-Nurses ............ . 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs ..................... . 
Printing & Advertising ..... . 
Other Contractual Service .. 
Water, Heat, Light & Power 
Food Supplies ............. . 
Fuel Supplies ............... . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
O ffice Supplies .. .. ..... . ... . 
Medical upplies ........... . 
R efrigerating Supplies . ... .. . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Agricultural Supplies ........ . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies .. ... ........ . 
Insurance ................... . 
Household Equipment ..... . 
Live Stock .. ..... ..... ..... . 
5,800.00 
1,700.00 
150.00 
200.00 
750.00 
20.00 
2,750.00 
203.30 
6,230.00 
1,4501.00 
600 .00 
50.00 
750.00 
2601.00 
200 .00 
250.00 
1,200.00 
1,700.00 
75.00 
350.00 
125.00 
4,007.50 
1,073.50 
30.76 
100.85 
446.93 
1,856.50 
84.06 
3,753.57 
667.14 
409.90 
16.30 
428.89 
160.00 
121.25 
171.44 
44 .93 
1,058.57 
47.40 
82.53 
$ 
Totals .............. $ 24,813.30 $ 14,966.02 $ 
CONFEDERATE MUSEUM 
Contributions ....... .. .... .. . 100.00 100.00 
CONFEDERATE PENSIONS 
Special Payments-Clerical 
Help ..................... . 
Per Diem of Boards ....... . 
Travel ..................... . 
Pensions for Whites .. .... . . 
Transfer ... . ...... ..... . 
Cash Refund ........ ... . 
1,200.00 
1,000·.00 
900.00 
860,955.00 
8,614. 5-
7,794.42-
1,200.00 
8 7.00 
4 1.45 
870, 7.96 
Balance 
65.00 
602.56 
37.13 
15.31 
761.79 
21.00 
17.71 
82.56 
1,603.06 
1,792.50 
626.50 
119.24 
99 .15 
303 .07 
20.00 
893 .50 
119.24 
2,476.43 
7 2.86 
190.10 
33.70 
321.11 
100.00 
7 .75 
78.56 
751.07 
641.43 
27.60 
267.47 
125.00 
9,847.28 
113.00 
41 .55 
6,476.31 
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Appropriation Expenditure 
3,060·.00 Pensions for Negroes 
Cash Refund ........... . 
Transfer . . ............. . 
3,000.00 
70.00-
682.66- ·. 
Totals .............. $ 867,055.00 $ 
9,297.51 
7,864.42 
876,516.41 $ 
Transfers .......... . 
Refunds ....... ... . . 
CONFEDERATE VETERANS' ASSOCIATION 
Conti::,ibutions 
J 
1,500.00 1,500.00 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
Wages-Porter Service 60.00 40.00 
Other Contractual Service .... 100.00 81.75 
Office Supplies .......... .. .. 10.00 4.00 
Totals . . ... . . ...... . $ 170.00 $ 125.75 
CONTINGENT FUND COMMITTEE 
Contingencies ............... . 60,000.00 56,547 .. 01 
$ 
Balance 
692.66 
7,700.52 
20.00 
18.25 
6.00 
44.25 
3,452.99 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COMMERCE & INDUSTRIES 
Superintendence & R ecords 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegrap h & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Printing & Advertising-
Market Bulletin ...... .. .. . 
Printing & Advertising-Gen-
eral Printing ............. . 
Offic~ Supplies .. .. ........ . . 
Other Supplies (Tax Tags & 
Stamps) .................. . 
Educational Supplies ....... . 
Insurance .. . ... .... ........ . 
Contributions-Association 
Dues .... ....... ......... , . 
O ffice Equipment ........... . 
Chemical 
Wages-Porter Service 
Freight, Express & Deliveries 
Travel . ... ............... .. . 
Telegraph & Telephone ....... . 
Repairs .... .......... .. ... . . 
Fuel Supplies ............... . 
Office Supplies ............. . 
Refrigerating Supplies .... .. . 
Educational Supplies ....... . 
Other Supplies ............. . 
I nsurance .................. . 
Office Equipment .......... . 
Other Equipment ........... . 
100.00 
1,000.00 
500.00 
80.00 
12,000 .00 
500.00 
1,800.00 
1,500.00 
70.00 
296.80 
80.00 
100.00 
Laboratory 
600.00 
350.00 
100.00 
100.00 
200.00 
225.00 
285.00 
100.00 
20.00 
500.00 
56.70 
250.00 
300.00 
95.27 
577.18 
363.10 
5.85 
9,215.70' 
500.00 
1,625.27 
432.50 
65.00 
237.50 
100.00 
400.00 
110.65 
14.05 
27 .18 
215.69 
52.00 
7.00 
2.20 
250.00 
4.73 
422.82 
136.90 
74.15 
2,784.30 
174.73 
1,067.50 
5.00 
59.30 
80.00 
200.00 
239 .35 
85.95 
100.00 
200.00 
197.82 
69.31 
4 .00 
13.00 
497.80 
56.70 
300.00 
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Bureau of Inspection 
Appropriation Expenditure 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,0,00.00 16,867.67 
Freight, Express & Deliveries 100.00 
Telegraph & Telephone . . . . . . 100.00 
Rents (At Port) . . . . . . . . . . . . 180.00 120.00 
Office Equipment . . . . . . . . . . . . 40.00 40.00 
Contributions-State Fair Ex-
hibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
Totals .............. $ 41,033.50 $ 31,323.81 $ 
ELECTRICIAN & ENGINEER 
Wages-Laborers & Repair-
men ....................... 1,000.00 752.40 
Special Payments-Steno-
graphic Service ............ 125.00 125.00 
Freight, Express & D eliveries 50.00 2.02 
Travel ...... ................ 225.00 
Telegraph & Telephone ...... 100.00 65.45 
Repairs ...................... 1,000.00 510.45 
Water, Heat, Light & Power 10,000.00 6,649.02 
Fuel Supplies ................ 2,000.00 
Office Supplies ........ ...... 50.00 
Other Supplies .............. 1,000.00 460.64 
Rents-P. 0. Box ............ 6.00 3.00 
In urance-Premium on Bonds 47.10 45.00 
Materials .................... 300 .00 232.00 
Other Equipment ............ 600.00 438.58 
-----
Totals .............. $ 16,503.10 $ 9,283 .56 $ 
FOOD RESEARCH LABORATORY 
Salaries ..................... 18,000.00 11,641.67 
Travel .................... .. 2,000.00 1,109.79 
Repairs ..................... 3,000.00 497.68 
Transfer ................ 2,500.00* 
Other Contractual Services .. 1,500.00 502.03 
Office Supplies ........... ... 500.00 451.88 
Other Supplies .............. 3,000.00 3,590.11 
Transfer ................ 1,000.00-
Other Equipment 
Transfer ................ 1,500.00- 958.08 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 28,000.00 $ 18,751.24 $ 
Transfers ........... 2,500.00 2,500.00 
FORESTRY COMMISSION 
Contributions 13,000.00 10,583.65 
Balance 
2,132.33 
100.00 
100.00 
60.00 
500.00 
9,709.69 
247.60 
47.98 
225.00 
34.55 
489 .55 
3,350.98 
2,000.00 
50.00 
539.36 
3.00 
2.10 
68.00 
161.42 
7,219.54 
6,358.33 
890.21 
2.32 
997.97 
48.12 
409.89 
541.92 
9,248.76 
2,416.35 
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GOVERNOR'S OFFICE 
Executive Control of State 
Appropriation Expenditure 
Wages-Messenger . . . . . . . . . . 600.00 
Special Payments-Extra 
Clerical Help ............ . 
Cash Refund ........... . 
Travel ..................... . 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Cash Refund ........... . 
Repails .................... . 
Office Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Cash Refund ........... . 
Rents ...................... . 
Contributions-Association 
Dues .................... . 
Transfer ............... . 
Office Equipment ........... . 
Transfer ............... . 
250.00 
311.70-
875.00 
1,050.00 
8.21-
50.00 
1,000.00 
40.00-
1,200.00-
34.00 
105.00 
400.00 
5.59-
Mansion and Grounds 
Wages .......... .. ......... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Water, Heat, Light & Power 
Fuel Supplies .............. . 
Refrigerating Supplies ..... . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ...... . 
Other Supplies ............ . 
Transfer ............... . 
Insurance ................. . 
Household Equipment . .. ... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
Refunds ........... . 
2,300.00 
120.60 
700.00, 
460.00 
500.00 
100.00 
300.00 
85.00 
100.00-
103.00 
800.00 
9,832.60 $ 
145.59 
1,519.91 
HAIL STORM RELIEF 
Contributions for Hail Storm 
Sufferers in Spartanburg Co. 1,500.00 
448.50 
369 .04 
191.15 
40.59* 
852.62 
50.00 
1,712.57 
21.50 
100.00 
5.00* 
405.59 
1,584.60 
94.95 
135.25 
443.65 
100.00* 
50.85 
97.73 
274.07 
6,832.07 $ 
145.59 
HIGHWAY DEPARTMENT 
Administration 
Wages . ...... . 
Cash Refund ........... . 
Special Payments-Per An-
num of Commissioners 
Cash Refund ........... . 
Freight, Expr.ess & Deliveries 
Cash Refund ........... . 
Travel 
Cash Refund ........... . 
1,200.00-
1,400.00-
200.00-
4,000.00-
722.50 
80.51 
1,6 3.56 
Balance 
151.50 
192.66 
643.26 
205.59 
527.43 
12.50 
715.40 
25.65 
564.75 
16.35 
500.00 
249.15 
87.27 . 
103.00 
525.93 
4,520.44 
1,500.00 
477.50 
1,400.00 
119.49 
2,316.44 
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Appropriation 
Telegraph & Telephone 
Cash Refund ........... . 
Cash Refund ........... . 
Repairs 
Cash Refund ........... . 
Office Supplies 
Cash Refund ........... . 
Printing & Advertising 
Cash Refund .... . ...... . 
Insurance 
Cash Refund .......... . 
Contributions-Association 
Dues 
Cash Refund .......... . 
Office Equipment 
Cash Refund ........... . 
3,600.00-
20.98-
400.00-
13,000.00-
1,500.00-
2,500.00-" 
200.00-
1,000.00-
Engineering Division 
Travel 
Cash Refund ........... 12,000.00--
Cash Refund ............ 9.72-
Office Supplies 
Cash Refund .......... .. 11,000.00-
Cash Refund ............ 6.00-
Office Equipment 
Cash Refund ...... ... ... 1,200.00-
Expenditure 
3,600.89 
244.72 
12,977.01 
851.18 
1,470.49 
200.00 
967.81 
6,975.95 
10,545.98 
1,056.00 
Motor Vehicle Division 
Freight, Express & Deliveries 
Cash Refund ............ 75.00- 59.98 
Travel 
Cash Refund ............ 12,000.00- 5,799.82 
Repairs 
Cash Refund ............ 300.00- 113.80 
Office Supplies 
Cash Refund ........... 25,000.00- 21,944.64 
Cash Refund ........ .... .99-
Office Equipment 
Cash Refund ............ 1,000.00- 898.81 
Insurance 
Cash Refund ............ 1,000.00- 267.43 
Totals .............. $ 70,461.08 
Refunds ............ 92,612.69 
HISTORICAL COMMISSION 
Compilation of Historical Records 
Wages-Porter Service ..... 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone .... . 
Repair's .......... . ........ . 
Printing & Advertising ..... . 
Markers for Historic Sites .. . 
Office Supplies ............. . 
60.00 
5.00 
50.00 
80.00 
50·.00 
1,000.00 
300.00 
80.00 
40.00 
1.00 
59.40 
49.00 
162.47 
40.00 
55.94 
$ 
Balance 
20.09 
155.28 
22.99 
648.82 
1,029.51 
32.19 
5,033.77 
460.02 
144.00 
15.02 
6,200.18 
186.20 
3,056.35 
101.19 
732.57 
22,151.61 
20.00 
4.00 
50.00 
20.60 
1.00 
837.53 
260.00 
24.06 
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Woodrow Wilson Memorial Home 
Appropriation 
Telegraph & Telephone . . . . . . 40.00 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 
Water, Heat, Light & Power 50.00 
Fuel Supplies .. ·. . . . . . . . . . . . 200.00 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . 50.00 
Office Equipment . . . . . . . . . . 10.00 
Expenditure 
19.75 
57.60 
10.00 
Totals .............. $ 2,032.60 $ 495.16 $ 
) INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
Special Payments ............ 750.00 605.01 
Travel ........... ........... 750.00 611.41 
Telegraph & Telephone ...... 500.00 279.45 
Repairs .................... . 900.00 779.37 
Water, Heat, Light & Power 2,220.00 1,438.70 
Other Contractual Services 100.00 35.05 
Food Supplies .... .......... 13,000.00 9,776.19 
Cash Refund ........... 38.70-
Fuel Supplies ............... 2,476.50 2,262.86 
Feed & Veterinary Supplies 750.00 583.48 
Office Supplies .............. 3001.00 225.02 
Laundry Supplies .......... 600.00 564.61 
Medical Supplies ..... ' ...... 700.00 245.42 
Refrigerating Supplies ...... 100.00 24.35 
Educational Supplies ........ 500.00 465.16 
Motor Supplies ............. 400,.00 84.50 
Agricultural Supplies !· ..... 2,750.00 2,633.53 
Clothing & Dry Goods ...... 6,000.00 4,194.46 
Other Supplies ............. 400.00 354.35 
Insurance ................... 428.09 234.21 
Other Fixed Charges ....... 94.70 
Materials . . .. . .. . ........... 2,250.00 1,302.30 
Office Equipment ........... 100.00 77.13 
Medical Equipment ......... . 100.00 
Household Equipment ....... 500.00 474.91 
Motor Vehicle .............. 857.50, 857.50 
Motorless Vehicle ........... 200.00 100.00 
Educational Equipment ..... 400.00 249.27 
Other Equipment ........... 400.00 246.77 
Totals .............. $ 38,526.79 $ 28,705.01 $ 
Refunds ............ · 38.70 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Wages ... .................. 100.00 142.75 
Transfer .. . .. . .......... 60.00-
Special Payments-Profes-
sional Fees ... ............ 600.00 158.35 
Freight, Express & Deliveries 10.00 
Transfer ................ 10.00* 
Travel ........ . ............. 225.00 46.63 
Telegraph & Telephone ..... 75.001 82.93 
Transfer ........... . ... 32,50-
Repairs .... ........... ...... 750.00 315.23 
Balance 
20.25 
50.00 
200.00 
50.00 
1,537.44 
144.99 
138.59 
220.55 
120.63 
781.30 
64.95 
3,262.51 
213.6'.1: 
166.52 
74.98 
35.39 
454.58 
75.65 
34.84 
315.50 
116.47 
1,805.54 
45.65 
193.88 
94.70 
947.70 
22.87 
100.00 
25.09 
100.00 
150.73 
153.23 
9,860.48 
17.25 
441.65 
178.37 
24.57 
434.77 
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Appropriation Expenditure 
Printing & Advertising 12.50 
Transfer ................ 12.50* 
Other Contractual Services .. 150.00 118.65 
Transfer .............. ,. 10.00* 
Water, Heat, Light & Power 250.00 179.58 
Food Supplies ............... 4,470.00 2,987.70 
Fuel Supplies ..... .......... 500.00 500.00 
Feed & Veterinary Supplies 1,000.00 1,000.00 
Office Supplies ............. 72.00 72.00 
Laundry Supplies ........... 333.00 273.00 
Transfer ................ 60.00* 
Medical Supplies ............ 200.00 140.35 
Refrigerating Supplies ....... 100.00 64.30 
Educational Supplies 75.00 23.66 
Motor Vehicle Supplies ..... 750.00 496.46 
Agricultural Supplies 300.00 300.00 
Clothing & Dry Goods ..... 1,225.00 1,069.13 
Cash Refund ....... .... 9.90-
Other Supplies .......... .... 450.00 237.44 
Insurance ................... .. 90.00 90.00 
Other Fixed Charges ........ 10.00 10.00 
Materials ................... 450.00 495.78 
Cash Refund ........... 65.60-
Office Equipment ........... 50.00 35.02 
Household Equipment 375.00 367.54 
Motor Vehicle & Equipment 650 .00 650.00 
Live Stock ........... ....... 300.00 
Other Equipment ........... 75.00 62.00 
Totals .............. $ 13,647.50 $ 9,918.50 $ 
Transfers ........... 92.50 92.50 
Refunds .... ........ 75.50 
INSURANCE COMMISSIONER 
Special Payments-Extra Cler-
ical Assistance .. . .. ....... 2,185.00 2,066.07 
Special Detectives & Inspec-
tors ....... ............... 4,000.00 2,722.00 
Transfer ................ 140.00* 
Travel ...................... . 2,650.00 1,777.25 
Telegraph & Telephone ..... . 425.00 426.31 
Transfer ................ 140.00-
Repairs ........ . ........... . 50.00 36.00 
Office Supplies .............. 1,850.00 986.44 
Rents f Of o Io f ft f tf ff f •• tf ft t 38.00 38.00 
Insurance ................... 62.50 62.50 
Contributions-Association 
Dues .................. ... 175.00 75.00 
Office Equipment ........... 400.00 297.98 
Totals .............. $ 11,835.50 $ 8,487.55 $ 
Transfer ............ 140.00. 140.00 
JOHN DE LA HOWE INDUSTRIAL SCHOOL 
Wages-Gardener & Sawmiller 
.Dairy Foreman ............ . 
Power House Superintendent 
720.00 
720 .00 
960.00 
480 .00 
480.00 
640.00 
Balance 
.21.35 
70.42 
1,482.30 
59.65 
35.70 
51.34 
253.54 
165.77 
212.56 
19.82 
14.98 
7.46 
300.00 
13.00 
3,804.50 
118.93 
1,138.00 
872.75 
138.69 
14.00 
863.56 
100.00 
102.02 
3,347.95 
240.00 
240.00 
320.00 
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Appr opriation 
Negro Hands . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Carpenters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.00 
Special Pay,ments-~hysician 800.00 
Special Payments-Dentist . . . 500.00 
Special Payments-Optome-
trist ................ . ..... . 
Contractual Services ........ . 
Supplies ... · ........ .. ...... . 
Fixed Charges & Contributions 
Materials .................. . 
Cash Refund ........... . 
EquipJrlent .. . .............. . 
Cash Refund ........... . 
Replacement Burned Industrial 
Building ................. . 
Totals . . ............ $ 
Refunds ........... . 
300.00 
1,853.77 
32,891.00 
1,505.00 
1,500.00-
5,600.00 
1,850.00-
20,000.00 
67,649.77 $ 
3,350.00 
Expenditure 
817.16 
597.72 
533.28 
333.28 
200.00 
1,383.09 
21,367.05 
681.23 
1,500.00 
6,995.95 
8,795.30 
44,804.06 
JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
Wages-Delivery Service 660.00 440.00 
Special Payments-Members 
(4) ....................... 940.00 560.00 
Freight, Express & Deliveries 10.00 
Travel ...................... 475.00 280.15 
Telegraph & Telephone ..... 110.00 92.32 
Repairs ..................... 5.00 30.00 
Transfer ............... 25.00-
Office Supplies ............. 215.00 92.40 
Transfer ................ 25.00* 
Rents-Box Rent ........... 6.00 4.50 
Printing & Advertising ...... 46,500.00 46,383.34 
Totals .............. $ 48,921.00 $ 47,882.71 
Transfers ........... 25.00 25.00 
JUDICIAL D EPARTMENT 
Supreme Court 
Wages-Messenger ......... . 
Special Payments-Steno-
graphic Services ......... . 
Special Payments-Acting As-
sociate Ju stices ......... . 
Travel-Expenses Chief Justice 
Travel-Expenses Associate 
Justice ......... . ......... . 
Travel-Expenses Associate 
Justice ................... . 
Travel-Expenses Associate 
Justice .................. . 
Travel-General ........... . 
Telegraph & Telephone .... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Rents-Clock & P. 0. Box .. . 
Rents-Offices for Justices .. . 
400.00 
3,600.00 
1,500.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
1~ 750.00 
100.00 
300.00 
100.00 
1,550.00 
30.00 
1,000.00 
2,750.00 
1,450.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,,750.00 
83.31 
192.59 
96.80 
1,481.07 
19.50 
500.00 
$ 
$ 
Balance 
182.84 
202.28 
266.72 
166.72 
100.00 
470.68 
11,523.95 
823.77 
454.05 
11,204.70 
26,195.71 
220.00 
380.00 
10.00 
194.85 
17.68 
97.60 
1.50 
116.66 
1,038.29 
400.00 
850.00 
50.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
16.69 
107.41 
3.20 
68.93 
10.50 
500.00 
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Appropriation 
Office Equipment . . . . . . . . . . . 500.00 
Library Equipment . . . . . . . . . 3,000.00 
South Carolina Reports . . . . 2,500.00 
Court Room Equipment 150.00 
Circuit Courts 
Special Payments-Special 
Stenographers ............ . 
Travel-Expenses Judge 1 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 2 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 3 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 4 
Circuit 
Transfer .............. . 
Travel-Expenses Judge 5 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 6 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 7 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 8 
Circuit 
Transfer ............... . 
Trayel-;-Expenses Judge 9 
C1rcu1t ................... . 
Travel-Expenses Judge 10 
Circuit 
Transfer ............... . 
Travel-Expenses Judge 11 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Judge 12 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Judge 14 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Solicitor 1 
Circuit ................... . 
Trayel-;-Expenses olicitor 2 
C1rcu1t ............. ...... . 
Travel-Expenses Solicitor 3 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Solicitor 4 
Circuit ................... . 
Travel-Expen es Solicitor 5 
Circuit .............. ..... . 
Travel-Expenses Solicitor 6 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Solicitor 7 
Circuit ................... . 
Travel-Expen es Solicitor 8 
Circuit ................... . 
500.00 
583.32-
583.33-
583.32-
583.33-
583.32-
583.32-
583.32-
5 3.34-
3,500.00 
583.32-
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
Expenditure 
423.00 
2,136.25 
2,500.00 
180.00 
583.32 
583.33 
583.32 
583.33 
583.32 
583.32 
583.32 
583.34 
2,333.28 
5 3.32 
2,333.28 
2,333.28 
2,333.34 
900.00 
800.00 
800.00 
1,200.00 
800.00 
800.00 
700.00 
Balance 
77.00 
863.75 
150.00 
320.00 
1,166.72 
1,166.72 
1,166.72 
1,166.66 
300.00 
400.00 
400.00 
1,200.00 
400.00 
400.00 
500.00 
Trayel-;--Expenses Solicitor 9 
C1rcu1t ................... . 
Trayel--;--Expenses Solicitor 10 
C1rcu1t ................ ... . 
Travel-Expenses Solicitor 11 
Circuit ................... . 
Trayel--;--Expenses Solicitor 12 
C1rcu1t ................... . 
Trayel--;--Expenses Solicitor 13 
C1rcu1t ................... . 
Travel,-Expenses Solicitor 14 
Cirot1it ............ .... ... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 1 
C1rcu1t ....... ..... ....... . 
Trayel-;--Expenses Steno. 2 
C1rcu1t ................... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 3 
C1rcu1t ....... . ... ... ..... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 4 
C1rcu1t ................... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 5 
C1rcu1t ................... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 6 
C1rcu1t ................... . 
Travel-Expenses Steno. 7 
Circuit ................... . 
Trayel--;--Expenses Steno. 8 
C1rcu1t ................... . 
Travel-Expenses Steno. 9 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Steno. 10 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Steno. 11 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Steno. 12 
Circuit ................... . 
Travel-Expenses Steno. 13 
Circuit ...... ... .. ........ . 
Travel-Expenses Steno. 14 
Circuit .. ........ ........ . 
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Appropriation Expenditure 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
656.66 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
450.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400 .00 
Codification of Acts 
Special Payments-Fee for 
Codifying Acts ........... . 
Clerical Help .............. . 
Cash Refund .......... . 
Transfer ............... . 
Preparation for Publication of 
Tentative Code: Special Fee 
for Preparation & Supervi-
s ion (Payable to Mrs. J. C. 
McClure) ................ . 
Travel ..................... . 
Ca h Refund .......... . 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Cash Refund .......... . 
600.00 
100.00 
3,250.00-
1,500.00 
200.00 
250.00-
100.00-
30.00-
400.00 
1,500.00 
100.00* 
1,500.00 
446.26 
25.70 
Balance 
543.34 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
150.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
1,750.00 
103.74 
4.30 
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Appropriation 
Office Supplies ............ . 
Cash Refund .......... . 
Transfer ............... . 
Other Supplies 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Totals ............ .. $ 
Transfers ........ .. . 
Refunds ........... . 
30.00-
40.00-
40.00-
67,580.00 $ 
5,389.92 
3,600.00 
Expenditure 
68 .22 
40.00* 
54,392.46 $ 
140.00 
LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 
Special Payments-Detectives, 
Etc ...................... . 
Travel ..................... . 
Cash Refund ........... . 
Motor Vehicles & Equipment 
Cash Refund .......... . 
Totals .............. $ 
Refunds ........... . 
1,800.00 
15,875.00 
4,000.00-
2,500.00 
500.00~ 
20,175.00 $ 
4,500.00 
916.64 
12,771.64 
2,649.11 
16,337.39 $ 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
President .................. . 
Senators ................... . 
Clerk (In Full For Session) .. 
Assistant Clerk ............. . 
Second Assistant Clerk .... . 
General Desk Clerk ......... . 
Bill Clerk .................. . 
Journal Clerk .............. . 
Reading Clerk ............. . 
Sergeant-at-Arms ........... . 
Clerk Finance Committee 
Stenographer, Finance Com-
mittee ................... . 
President's Stenographer 
Clerk, Judiciary Committee 
Clerk, Committee on Educa-
tion, Banking & Insurance .. 
The Senate 
1,000.00 
19,200.00 
2,400.00 
1,537.50 
1,025.00 
1,230.00 
1,025.00 
1,025.00 
1,537.50 
1,537.50 
1,537.50 
20.00 
820.00 
1,025.00 
1,025.00 
Clerk, Committee on Corpora-
tions & Railroads ......... . 
Steno-Clerk, Committee on 
Roads, Bridges & Ferries .. 
Secretary to President ...... . 
General Committee tenog-
rapher ................... . 
Doorkeepers (3) ........... . 
Pages (3) ................. . 
Chaplain ................... . 
Laborers (5) ............... . 
Approved Accounts ......... . 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Approved Accounts (1929) .. 
307.50 
1,025.00 
820.00 
820.00 
1,230.00 
1,230.00 
615.00 
2,050.00 
2,500.00 
600.00-
1,500.00-
729.46 
1,000.00 
19,200.00 
2,400.00 
1,537.50 
1,025.00 
1,230.00 
1,025.00 
1,025.00 
1,537.50 
1,537.50 
1,537.50 
20.00 
20.00 
1,025.00 
1,025.00 
307.50 
1,025.00 
820.00 
820.00 
1,230.00 
1,230.00 
615.00 
2,050.00 
4,5 0.74 
729.46 
Balance 
1.78 
22,037.46 
883.36 
7,103.36 
350.89 
8,337.61 
19.26 
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House of Represeritatives 
Appropriation 
The Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Representatives . . . . . . . . . . . . . . 50,000.00 
Clerk (In Full For Session) . . .2,400.00 
Clerical H elp (Clerk of House) 
Transfer ............... . 
Assistant Clerk ............ . 
Journal Clerk ..... . ........ . 
R eading Clerk ............. . 
Bill Clerk .................. . 
Clerk/ Ways & Means Com-
mittee ................... . 
Steno. Ways & Means Com-
mittee ................... . 
Transfer ................ . 
Clerk, Judiciary Committee .. 
Stenographer, Judiciary Com-
mittee ................... . 
General Committee Clerk .. . 
General D esk Clerk ......... . 
Sergeant-at-Arms ........... . 
Secretary to Speaker ...... . . 
Stenographer to the Speaker . . 
Chaplain ................... . 
Pages (5) ................. . 
Doorkeepers ( 4) ........... . 
Porters ................. . .. . 
Keeper, Ways & Means Com-
mittee Room ............. . 
Laborers (5) ............... . 
Approved Accounts ......... . 
Transfer ............... . 
Approved Accounts (1929) .. 
1,125.00-
1,537.50 
1,025.00 
1,537.50 
1,025.00 
1,537.50 
820.00 
1,025.00 
820.00 
1,025.00 
1,230.00 
1,537.50 
820.00 
820.00 
615.00 
2,100.00 
1,640.00 
410.00 
410.00 
2,100.00 
13,500.00 
3,500.00-
300.00 
Expenditure 
1,000.00 
50,000.00 
2,400.00 
625.00 
1,537.50 
1,025.00 
1,537.50 
1,025.00 
1,537.50 
400.00 
420 .00* 
1,025.00 
820.00 
1,025.00 
1,230.00 
1,537.50 
820.00 
820.00 
615.00 
2,050.00 
1,640.00 
410.00 
410.00 
2,050.00 
14,447.12 
1,125.00* 
150.00 
Services for Both Houses 
Clerk on Enrollment of Acts 
Postmaster ................. . 
Assistant Postmaster ....... . 
Laborers (3) ............... . 
Flag Raiser ................ . 
Telephone Pages (2) ........ . 
Telephone Operators (2) ... . 
Expense Allowance 
1'ransfer .... , .......... . 
1,025.00 
820.00 
410.00 
1,23C.OO 
164.00 
820 .00 
200.00 
44,200.00-
Engrossing Department 
Chief Clerk ................ . 
Desk Clerk ................. . 
Engrossing Clerks (16) ..... . 
Page ....................... . 
Porter ..................... . 
Special Payments-Solicitors .. 
Travel-Mileage of Solicitors 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
R epairs ..................... . 
Office Supplies ............. . 
1,742.50 
717.50 
11,4 0.00 
410.00 
410.00 
5,000.00 
200.00 
25.00 
50.00 
700·.00 
1,025.00 
820.00 
410.00 
1,230.00 
164.00 
20.00 
200.00 
42,120.00 
1, 742.50 
717.50 
11,418.75 
410.00 
410.00 
4,995.00 
9 .40 
101.60* 
21.06 
37.50 
696.79 
Balance 
500.00 
50.00 
50.00 
1,427.88 
150.00 
2,080.00 
61.25 
5.00 
3.94 
12.50 
3.21 
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Appropriation 
Rents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
Transfer ............... . 
Office Equipment .......... . 
Transfer ........... . ... . 
Approved Accounts ......... . 
Cash Refund ........... . 
Transfer ............... . 
Totals . ............. $ 
Transi ers ... ...... . 
Refunds ........... . 
500.00 
3,000.00 
500.00-
300.00-
166,280.96 $ 
50-,625.00 
1,100.00 
Expenditure 
70.00* 
500.00* 
3,545.51 
211,171.83 $ 
2,216.60 
MEDICAL COLLEGE 
Wages-Janitors ........... . 
Contractual Services . . ..... . 
Supplies ................... . 
Fixed Charges & Contributions 
Equipment ................. . 
Totals ............ .. $ 
3,000.00 
9,800.00 
15,000.00 
1,300.00 
6,900.00 
36,000.00 $ 
1,430.00 
5,494.59 
6, 58.20 
263.00 
1,631.46 
15,677.25 $ 
NATURAL RESOURCES COMMISSION 
Advertising Natural Resources 
of South Carolina ......... . 22,500.00 
PUBLIC DEBT 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies ..... ........ . 
Refunding S.inking Fund (Act 
1912) .•.................... 
Interest on 4o/o Refunding 
Bonds-July 1930 ..... .... . 
Interest on 4o/o Refunding 
Bonds-Jan. 1931 ......... . 
Interest on Agricultural Col-
lege Stock July 1930 ...... . 
January 1931 ......... . ..... . 
Intere t on Clemson :Perpetual 
tock July 1930 ........... . 
January 1931 . ... .......• . ..• 
30.00 
25.00 
25,000.00 
94,697 .92 
94,697.92 
5,754.00 
5, 754.00 
1,756.1 
1,756.18 
14,562.61 
8.00 
6.90 
25,000.00 
91,347.92 
2,877.00 
Balance 
254.49 
4,617.53 
1,570.00 
4,305.41 
8,141.80 
1,037.00 
5,268.54 
20,322.75 
7,937.39 
22.00 
18.10 
3,350.00 
94,697.92 
2,877.00 
5,754.00 
1,756.18 
1,756.18 
T otals .............. $ 229,471.20 $ 119,239.82 $ 110,231.38 
RAILROAD COMMISSION' 
Wages-Messenger ......... . 
Special Payments-Per Diem 
Commi ioners .......... . 
Experts, Investigations, etc .. . 
Cash Refund ........... . 
Transfer . ............ . . . 
Experts, Investigations, etc. 
(1929) ................... . 
Freight, Expre s & Deliverie 
520.00 
12,500.00 
1,000.00 
100.00-
1,100.00-
3,000.00 
25 .00 
390.00 
8,520.00 
1,265. 2 
3,000 .00 
6.33 
130.00 
3,980.00 
934.18 
18.67 
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Travel ..................... . 
Appropriation 
11,575.00 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Transfer ............... . 
Repairs .... . ................ . 
Printing & Advertising ..... . 
Transfer ................ . 
Editing & Codifying in Pam-
phlet Form, Laws relative to 
Railroads, etc. . ..... .. ... . 
Tran fer ............... . 
Office Supplies ............. . 
Tran sf er ............ : .. . 
Rents ..................... . 
Contributions-Association 
Dues ............ ........ . . 
Annual Conventions, etc . . .. . 
Office Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
Refunds ........... . 
400.00 
250.00-
75.00 
2,200.00 
50.00-
500.00 
300.00-
900.00 
100.00-
1,666.6'7 
775.00 
2,000.00 
1,000.00 
3 ,136.67 $ 
1,800.00 
100.00 
Expenditure 
5,828.95 
700.00* 
382.59 
26.70 
1,961.69 
300.00 
731.00 
1,666.67 
700.00 
27.50 
800.08 
25,607.33 
700.00 
$ 
REFORMATORY FOR NEGRO BOYS 
Wages-General ... ........ . 
Wages-Guards ............ . 
Freight, Express & Deliveries 
Special Payments-Profes-
sional Fees ............... . 
Transfer ............... . 
Travel ... .... ............. . . 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Transfer ................ . 
Repairs ..................... . 
Printing & Advertising 
Water, Heat, Light & Power 
Transfer ............... . 
Other Contractual Services .. 
Food Supplies ............. . 
Fuel Supplies ........ ... .... . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office Supplies ............. . 
Laundry upplies ........... . 
Refrigerating Supplies ...... . 
Medical Supplies ........... . 
Educational Supplies ..... .. . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
1'ransfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Clothing & Dry Goods ..... . 
Other Supplies ............. . 
Insurance .................. . 
Transfer ............... . 
Other Fixed Charges ....... . 
Materials ................... . 
25.00 
7,200.00 
5.00 
200.00 
400.00 
50.00 
39.88-
750.00 
4.50 
100.00 
160.00-
10.00 
3,000.00 
1,100.00 
700.00 
20.00 
200.00 
100.00 
100.00 
50.00 
750.00 
80.00-
2,250.00 
3,250.00 
800.00 
232.40 
60.00 
600.00 
4.00 
4,800.00 
5.00 
22.00 
80.00* 
54.63 
160.00* 
57.54 
750.00 
4.50 
140.26 
10.00 
1,880.61 
1,100.00 
700.00 
5.20 
200 .00 
100.00 
100.00 
47.29 
784.90 
2,250.00 
2,231.00 
650.31 
192.52 
39.88* 
40.00 
600.00 
Balance 
5,046.05 
267.41 
48.30 
288.31 
500.00 
269.00 
75.00 
1,972.50 
199.92 
13,729.34 
21.00 
2,400.00 
98.00 
185.37 
32.34 
119.74 
1,119.39 
14.80 
2.71 
45 .10 
1,019.00 
149.69 
20.00 
Household Equipment ...... . 
Motor Vehicle & Equipment 
Other Equipment ........... . 
Totals .............. $ 
Transfers .......... . 
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Appropriation 
150.00 
250.00 
65.00 
22,421.90· $ 
279. 8 
Expenditure 
150.00 
250 .00 
65.00 
17,194.76 $ 
279.88 
SCHOOL FOR THE DEAF & BLIND 
Wages ..................... . 
Special Payments ........... . 
Contractual ervices ....... . 
Supplies ................... . 
Fixed Charges & Contributions 
Transfer ............... . 
Equipment .......... . ...... . 
Repairing Building & Improve-
ments of Grounds ......... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........... . 
7,000.00 
300.00 
5,700.00 
34,915.00 
1,550.00 
4,625.00 
1,000.00 
55,090.00 $ 
5,063.51 
159.75 
3,640.06 
21,234.73 
478.13 
96.34* 
1,81 .34 
53.42 
32,447.94 $ 
96.34 
SECRET ARY OF STATE 
Wage -Porter Service ...... 360.00 240.00 
Freight, Expre s & Deliveries 50.00 
Travel ...................... 270.00 105.00 
Travel-Expen e llowance .. 1,400.00 1,400.00 
Telegraph & Telephone ...... 150.00 103.26 
Repairs ...................... 50.00 33.25 
Insurance-Premium on Bonds 55.00 45.00 
Office Supplies .............. 1,000.00 557.75 
Transfer ................ 100.00* 
Office Equipment ............ 150.00 236.33 
Tran fer ................ 100.00-
Totals .............. $ 3,485.00 $ 2,720.59 $ 
Transfer ........... 100.00 100.00 
SINKING FUND COMMISSION 
Special Payment -Per Diem 
Members 
Cash Refund ............ 300.00- 70.00 
Travel 
Ca h Refund ............ 600.00- 52.32 
Telegraph & Telephone 
Cash Refund ............ 200.00- 4.64 
Repairs 
Cash Refund ............ 50.00- 1.88 
Printing & Advertising 
Cash Refund ............ 225.00- 147.40 
Office Supplies 
Cash Refund ............ 225.00- 51.31 
Motor Vehicle Supplie 
Cash Refund ............ 600.00- 230.92 
Balance 
5,227.14 
1,936.49 
140.25 
2,059.94 
13,6 0.27 
975.53 
2,806.66 
946.58 
22,545.72 
120.00 
50.00 
165.00 
46.74 
16.75 
10.00 
342.25 
13.67 
764.41 
230.00 
547.68 
115.36 
48.12 
77.60 
173.69 
369.08 
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Appropriation Expenditure 
Insurance-Premium on Bonds 
Cash Refund . . . . . . . . . . . . 22.50-
Totals ............. . $ 63 .47 $ 
Cash Refunds ..... . 2,222.50 
SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Maintenance 
Wages ..... .. ...... ....... . . 
Special Payments-Per Diem 
Regents ................. . 
Special Payments-Profes-
sional Services . . ......... . 
Contractual Services ....... . 
Supplies ................... . 
Other Fixed Charges & Contri-
butions ................... . 
Materials .... . .............. . 
Equipment ................. . 
2 1,200.00 
600.00 
1,421. 0 
56, 26.00 
4 6,790.00 
2,413.39 
20,000.00 
38,54 .00 
Ho pital Dairy 
Wages-Milkers & Farm 
Hands ................... . 
Special Payments-Registra-
tion & Veterinary Service .. 
Contractual Services ....... . 
upplies ................... . 
Fixed Charges & Contribu-
tions ..... ................ . 
Materials ................... . 
Equipment ................. . 
5,504.51 
324.99 
120.00 
18,818.00 
30.00 
350.00 
2,500.00 
Columbia Farm 
Wage -Farm Laborers 
Special Payments-Veterina-
rian ...................... . 
Contractual Services ....... . 
Supplies .................. . . 
Materials ................... . 
Equipment ................. . 
4,612.25 
60.00 
107.00 
2,79 .00 
305.00 
412.00 
Moore Farm 
Wages-Laborers .......... . 
Special ~ayments ........... . 
Contractual Services ....... . 
Supplies ................... . 
Equipment ................. . 
Wages-Farm Laborers 
Special Payments-Veterina-
rian ............... . ..... . 
Contractual Services ........ . 
2,744.00 
35.00 
15.00 
3,422.00 
975.00 
Pel Farm 
3,397.80 
40.00 
10.00 
174,493.47 
350.00 
609.05 
48,579.6 
283,907.43 
2,413.39 
19, 76.60 
11,397.80 
3,6 2.62 
229.29 
97.63 
15,132.66 
26.00 
302.71 
121.03 
3,126.45 
97.25 
2,610.77 
287.32 
104.92 
1,667.63 
3,157.59 
198.96 
2,359.66 
25.00 
Balance 
22.50 
1,5 4.03 
106,706.53 
250.00 
812.75 
8,246.32 
202,882.57 
123.40 
27,150.20 
1,821. 9 
95.70 
22.37 
3,685.34 
4.00 
47.29 
2,378.97 
1,485.80 
60.00 
9.75 
187.23 
17.68 
307.08 
1,076.37 
35.00 
15.00 
264.41 
776.04 
1,038.14 
15.00 
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Appropriation 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,025.55 
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605.00 
Expenditure 
7,108.04 
273.43 
504.13 
Balance 
4,917.51 
101.57 
100.87 
Totals ........... . .. $ 947,3 5.29 $ 582,740.51 $ 364,644.78 
SPANISH WAR VETERANS 
Con tri bu tions 1,500.00 1,500.00 
STATE COLORED COLLEGE 
Wages ..................... . 
Special Payments ........... . 
Contractual Services ........ . 
Supplies ................... . 
Payments on Debts ......... . 
Rents ...................... . 
Insurance .................. . 
Materials . ....... .......... . 
Equipment ................. . 
10,000.00 
500.00 
13,750.00 
15,770.00 
4,102.30 
500.00 
2,500.00 
2,500.00 
6,600.00 
8,998.25 
348.96 
12,860.02 
11,880.16 
4,102.30 
158.00 
1,407.81 
238.28 
5,764.72 
Totals .............. $ 56,222.30 $ 45,758.50 $ 
STATE COLORED FAIR SOCIETY 
Contributions 500.00 
STATE ELECTIONS 
Special Payments-Commis-
sioners & Managers of Elec-
tions .............. . ...... . 
Travel .... . ....... . ........ . 
Advertising & J>rinting ..... . 
Totals .............. $ 
12,500.00 
9,000.00 
12,000.00 
33,500.00 $ 
STATE FAIR SOCIETY 
Contributions 6,250.00 
STATE LIBRARY 
Wages-Porter Service 
Clerical Help .............. . 
Transfer ............... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel (National Association 
Convention) ............. . 
Transfer ............... . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs .................... . 
Binding Reports & Records 
Office Supplies ............. . 
Insurance .................. . 
600.00 
100.00 
50.00-
150.00 
345.00 
50.00-
5.00 
25.00 
100.00 
400.00 
10.00 
500.00 
585.00 
253.15 
107.68 
945.83 $ 
6,250.00 
400 .00 
130.00 
116.11 
395.00 
64.67 
23.50 
26.00 
273.16 
1,001.75 
151.04 
889.98 
3,889.84 
342.00 
1,092.19 
2,261.72 
835.28 
10,463.80 
11.,915.00 
8,746.85 
11,892.32 
32,554.17 
200.00 
20.00 
33.89 
20.33 
1.50 
74.00 
126.84 
10.00 
Contributions-Association 
Dues ................. , · ·· · 
Educational Equipment ..... . 
Totals .. ............ $ 
Transfers .......... . 
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Appropriation 
15.00 
500.00 
2,330.00 $ 
100.00 
Expenditure 
14.00 
183.55 
1,625.99 $ 
STATE OFFICE BUILDING 
" 
Upkeep of Building & Grounds 
Wages.:._Eleva tor Opera tors 
Wages-Janitors & Cleaners .. 
Wages-Laborers .......... . 
Wages-Window Washers .. 
Freight, Express & Deliveries 
Light & Power ....... . · ... . 
Office Supplies ............. . 
Repairs ..................... . 
Laundry Supplies ........... . 
Transfer ............... . 
Agricultural Supplies ....... . 
Other Supplies ............. . 
Transfer ............... . 
Insurance .................. . 
Office Equipment ........... . 
Other Equipment ........... . 
1,448.00 
3,120.00 
1,250.00 
600.00 
200.00 
2,100.00 
100.00 
1,000.00 
500.00 
150.00-
250.00 
1,000.00 
725.10 
100.00 
500.00 
Permanent Improvements 
Annual Payment to Sinking 
Fund Commission for Retire-
ment of State Office Build-
ing Debt ................. . 
Totals ............ .. $ 
Transfers .......... . 
54,375.00 
67,268 .10 $ 
150.00 
986.00 
2,340.00 
6 2.00 
400.00 
37.12 
1,131.40 
42.34 
856.80 
507.85 
157.35 
379.52 
150.00* 
350.65 
54,375.00 
62,246.03 $ 
150.00 
STATE PENITENTIARY 
Care & Treatment of Inmates 
Special Payments-Per Diem 
of Directors & P.rofessional 
Services ................. . 
Cash Refund ........ ... . 
Rewards & Executions ..... . 
Freight, Express & Deliveries 
Travel ....... .............. . 
Cash Refund ........... . 
Telegraph & Telephone . . ... . 
Repairs .................... . 
Cash Refund ........... . 
Printing & Advertising ... . . . 
Water, Light & Power ..... . 
Food Supplies .... .. ....... . 
Fuel Supplies ............... . 
Feed Supplies .............. . 
Office Supplies ............. . 
Laundry Supplies ........ ... . 
1,200.00 
1,200.00-
400.00 
200.00 
2,400.00 
525.00-
500.00 
1,500.00 
200.00-
250.00 
5,100.00 
30,000.00 
4,600.00 
2,500.00 
450.00 
1,200.00 
1,560.00 
350.00 
165.02 
2,641.79 
23 .03 
1,498.16 
134.95 
2,672.56 
24,830.38 
4,344.23 
1,648.93 
214.34 
649.33 
Balance 
1.00 
316.45 
804.01 
462.00 
780.00 
568.00 
200.00 
162.88 
968.60 
57.66 
143.20 
142.15 
92.65 
470.48 
725.10 
100.00 
149.35 
5,022.07 
840.00 
50.00 
34.98 
283.21 
261.97 
201.84 
115.05 
2,427.44 
5,169.62 
255.77 
851.07 
235.66 
550.67 
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Appropriation Expenditure Balance 
Medical Supplies ............ 2,500.00 2,351.57 148.43 
Refrigerating Supplies ... ... 600.00 480 .00 120.00 
Motor Vehicle Supplies ... . 1,500.00 1,366.97 433.03 
Cash Refund 
.. ········ .. 
300.00-
Agricultural Supplies ........ 900.00 647.27 252.73 
Clothing & Dry Goods ...... 14,000.00 8,110. 86 5,889.14 
Other Supplies .............. 2,000 .00 1,095.48 904.52 
Insurance ................... 2,750.00 2,669.91 80.09 
Materials ................... 300 .00 144.90 155.10 
Office Equipment ........... 200.00 91.00 109.00 
Medical Equipment .......... 200.00 148.01 51.99 
Household Equipment 4,000.00 2,014.28 1,985.72 
Motor Vehicle Equipment .... 1,000.00 2,250.00 
Cash Refund ............ 1,250.00-:-
Live Stock .................. 750.00 307.00 443.00 
Farm No. 1 
Wages-Guards ............. 5,520.00 3,680.00 1,840.00 
Freight ................ .. ... 250.00 250.00 
Travel ..................... 100.00 8.60 91.40 
Light & Power .............. 500.00 344.52 155.48 
Food Supplies .............. 3,500 .00 3,320.39 179.61 
Laundry Supplies ........... 200.00 200.00 
Medical Supplies . . ....... . .. 1001.00 81.79 18.21 
Refrigerating Supplies ....... 30.00 29.00 1.00 
Motor Vehicle Supplies ...... 100.00 34.04 65.96 
Agricultural Supplies 4,500.00 4,454.54 45.46 
Clothing & Dry Goods ...... 1,500.00 762.33 737.67 
Other Supplies .............. 250.00 69.14 180.86 
Materials ................... 150.00 145.35 4.65 
Household Equipment ....... 500.00 180.22 319.78 
Motorless Vehicle Equipment 300.00 300.00 
Live Stock ................. 750.00 99.50 100.50 
Cash Refund ........... 250.00-
Farm No. 2 
Wages-Guards ............. 5,520.00 3,680.00 1,840.00 
Freight ........... . ......... 250.00 250.00 
Travel ...................... 100.00 49.86 50.14 
Light & Power ............. 500.00 344.53 155.47 
Food Supplies .............. 3,500.00 3,140.81 359.19 
Laundry Supplies ............ 200.00 200.00 
Medical Supplies ........... . 100.00 93.94 6.06 
Refrigerating Supplies ...... 30.00 16.35 13.65 
Motor Vehicle Supplies ...... 100.00 76.24 23.76 
Agricultural Supplies ....... 4,500.00 4,492.74 7.26 
Clothing & Dry Goods ...... 1,500.00 1,044.50 455.50 
Other Supplies .............. 250.00 21.79 228.21 
Materials ................... 150.00 149 .60 .40 
Household Equipment ...... 500.00 115 .94 384.06 
Motor Vehicle Equipment .. 300.00 300.00 
Live Stock ................. 750.00 899.50 100.50 
Cash Refund .. ......... 250.00-
Totals .............. $ 117,500.00 $ 90,760.19 $ 30,714.81 
Refunds ............ 3,975.00 
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STATE TRAINING SCHOOL 
Wages .................... . 
Transfer ............... . 
Special Payments . ......... . 
Travel ...... . .............. . 
Telegraph & Telephone ..... . 
Repairs . .. ................. . 
Printing & Advertising ..... . 
Water, Heat, Light & Power 
Other Contractual Services 
Fuel Sy,pplies .............. . 
Transfer ............... . 
Food Supplies ............. . 
Cash Refund .......... . 
Feed & Veterinary Supplies .. 
Office Supplies ............. . 
Laundry & Disinfectant Sup-
plies ...... . .............. . 
Medical & Surgical Supplies 
Refrigerating Supplies 
Educational & Recreational 
Supplies .... . ............ . 
Transfer ............... . 
Motor Vehicle Supplies ..... . 
Transfer .............. . . 
Agricultural & Botanical Sup-
plies ..................... . 
Clothing & Dry Goods ...... . 
Other Supplies ............. . 
Rents ..................... . 
Insurance .... .. ... ... ...... . 
Other Fixed Charges ...... . 
Materials ...... . ........... . 
Transfer ............... . 
Office Equipment .......... . 
Medical Equipment ... . .... . 
Household Equipment ..... . 
Transfer .............. . 
Motor Vehicle Equipment 
Motorless Vehicle Equipment 
Educational Equipment ..... . 
Transfer ............... . 
Cash Refund .......... . 
Other Equipment ......... . 
Totals ............. $ 
Transfers .......... . 
Refunds ........... . 
Appropriation 
29,800.00 
600.00-
600.00 
770.00 
450.00 
1,500.00 
25.00 
2,430.00 
525.00 
3,800.00 
500.00-
35,251.00 
100.00-
4,500.00 
300.00 
1,560.00 
1,000.00 
1,100.00 
700.00 
100.00-
2,000.00 
300.00-
1,700.00 
10,925.00 
3,500.00 
6.00 
1,150.00 
1,100.00 
1,250.00 
500.00-
150.00 
125.00 
3,500.00 
500.00 
80 .00 
2,000.00 
50.83-
200.00 
112,497 .00 $ 
2,000.00 
150.83 
Expenditure 
13,168.60 
7,404.83* 
335.00 
469.48 
306.17 
1,031.03 
7.00 
1,526.73 
90.78 
3,824.62 
18,632.60 
2,840.15 
222.92 
9 5.99 
589.42 
663.00 
438.40 
1,479.23 
1,253.30 
5,359.05 
2,295.22 
5.00 
1,12 .38 
651.42 
1,177.34 
1,150.65 
1,000.00* 
59.65 
989.97 
1,000.00* 
189.27 
60,870.37 $ 
9,404.83 
STATE TREASURER 
Wages-Porter Service 
Freight, Express & Deliveries 
Travel-Expenses .......... . 
Travel-General ............ . 
Transfer ......... . ..... . 
Telegraph & Telephone ... . 
Ca h Refund ..... . ..... . 
Repairs ... ... .... .......... . 
300.00 
20.00 
1,400.00 
350.00 
385.21-
300.00 
12.80'-
50.00 
200.00 
1,400.00 
436.92 
246.76. 
16.50 
Balance 
9,826.57 
265.00 
300.52 
143.83 
468.97 
18.00 
903.27 
434.22 
475.38 
16,718.40 
1,659.85 
77.08 
574.01 
410.58 
437.00 
361.60 
820.77 
446.70 
5,565.95 
1,204.78 
1.00 
21.62 
448.58 
572.66 
150.00 
125.00 
1,349.35 
500.00 
20.35 
60.86 
10.73 
44,372.63 
100.00 
20 .00 
29 .29 
66.04 
33.50 
Printing & Advertising ..... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ....... ............... . . 
Insurance-Premium on Bonds 
Revolving Fund (Safe Deliv-
ery of Bonds) ........... . 
Cash Refund ........... . 
Insurance on Collateral for 
State Deposits , .......... . 
Transfer ............... . 
Cash Refund ........... . 
Office Equipment .......... . 
Totals .............. $ 
Transfers ........ . 
Refunds ............ . 
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Appropriation 
15.00 
1,200.00 
30.00 
640.00 
25.00 
78.39-
2,982.50 
73.77-
200.00 
7,512.50 $ 
385.21 
164.96 
Expenditure 
1,193.32 
22.50 
640.00 
43.45 
2,671.06 
385.21 * 
102.85 
6,973.36 $ 
385.21 
SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
Board of Education 
Special Payments-Per Diem 
Members .......... .- ..... . 
Trav·el i · •••.•••.•••... · ·, • • · 
1,000.00 
700.00 
470.00 
338.39 
Superintendence and Records 
Freight, Express & Deliveries 
Travel-Superintendent of Ed-
ucation .................. . 
Telegraph & Telephon.e ..... . 
Repairs .................... . 
Insurance-Premium on 
Bonds ................... . 
Office Supplies ............ . 
Office Equipment ......... . 
250.00 
900.00 
600.00 
100.00 
1 .75 
3,600.00 
500.00 
Public Night Schools 
Travel ..................... . 1,000.00 
41.75 
614.17 
302.88 
18.50 
18.75 
1,371.92 
500.00 
787.16 
Aid for Employing Teachers 
Transfer i · ...•.....••. ,. 50,0001.00-
20,186. 75-
70·,146.65 
Cash Refund .......... . 
School Improvement Association 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 565.93 
Board of Examiners 
Travel 100.00 
Supervision of High Schools 
Travel 1,000.00 57 .15 
Supervision of Elementary Schools 
Travel 1.,000.00 505.07 
Supervision of Rural Schools 
Travel 1,000.00 609.07 
Balance 
15.00 
6.613 
7.50 
59.94 
97.15 
704.10 
530.00 
361.61 
208.25 
285.83 
297.12 
81.50 
2,228 .08 
212.84 
40.10 
434.07 
100.00 
421. 5 
494.93 
390.93 
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Vocational Education 
Appropriation 
Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
Industrial Schools . . . . . . . . . . 133,500.00 
Expenditure 
1,775.01 
112,111.17 
Printing for Public Schools 
Printing & Advertising 7,800.00 
Six Months' Term 
4,070.40 
6-0-1 School Law . . . . . . . . . . . 3,500,000.00 3,500,029.00 
Cas!;i Refund . . . . . . . . . . . . 29.00-
Totals .............. $ 3,656,568.75 $ 3,694,853.97 $ 
Trans.fer . . . . . . . . . . . 50,0-00,.00 
Refunds . . . . . . . . . . . . 20,215.75 
TAX BOARD OF REVIEW 
Special Payments-Steno-
graphic Services ......... . 
Per Diem of Board Members 
Travel .... .. ............... . 
Totals .............. $ 
100.00 
300.00 
150.00 
550.00 $ 
TAX COMMISSION 
Administrative Division 
Clerical Help ... ........... 1,200.00 
Travel ...................... 1,800.00 
Telegraph & Telephone ..... 950.00 
Repairs ...................... 200.00 
Rents ..... ............ ..... 16.00 
Insurance-Premium on 
Bonds ................... .. 1,300.00 
Contributions ............... 75.00 
~roperty Tax Division 
Travel ...................... 8,000.00 
Office Supplies & Stamps .... 3,500.00 
Office Equipment ............ 300.00 
Income Tax Division 
Travel ...................... 9,000.00 
Office Supplies & Stamps ... 6,000.00 
Office Equipment ......... .. 300.00 
License Tax Division 
Freight, Express & Deliveries 1,500.00 
Travel ............... ....... 20,000.00 
Other Supplies & Stamps .... 6,000.00 
Office Equipment .......... 400.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 60,541 .00 $ 
80.00 
38.40 
118.40 $ 
1,166.14 
1,103.29 
831.36 
.117.66 
8.00 
1,294.88 
35.00 
7,978.65 
1,947.46 
256.58 
6,402.39 
397.76 
271.63 
177.54 
14,268.37 
4,767.00 
389.85 
41,413.56 $ 
Balance 
724.99 
21,388.83 
5,729.60 
31,930.53 
100.00 
220.00 
111.60 
431.60 
33.86 
696.71 
118.64 
82.34 
8.00 
5.12 
40.00 
21.35 
1,552.54 
43.42 
2,597.61 
5,602.24 
28.37 
1,322.46 
5,731.63 
1,233.00 
10.15 
19,127.44 
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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
Maintenance 
Appropriation Expenditure 
Wages-Laborers & Janitors 22,000.00 16,737.75 
Special Payments-Special Phy-
sician fo r Hospital 200.00 
Emergency Help for Hospital 200.00 
Chapel Exercises ........... 550.00 517.51 
Special Lectures ............ 300.00 100.00 
Temporary Help-Executive 
Offices ~ ................ " 750.00 336.15 
Contractual Services ....... . 26,000.00 20,528.85 
Supplies .................... 22,600.00 15,299.02 
Fixed Charges & Contributions 28,800.00 15,569.91 
Materials ................... 1,500.00 1,500.00 
Equipment .................. 24,500.00 13,559.94 
Permanent Improvements 
Extension to Heating Plant 
Re-Heating & Repairs to In-
firmary ........... . ...... . 
3,000.00 
2,500.00 
3,000.00 
2,500.00 
Totals ............... $ 132,900.00 i 89,649.13 $ 
WAREHOUSE COMMISSIONER 
Administration 
Travel ..................... . 
Telegraph & Telephone .... . 
Repairs .................... . 
Office Supplies ............. . 
Rents ..................... . 
Transfer ...... -......... . 
Insuranc-e ................. . 
Transfer ............... . 
Office Equipment .......... . 
Motor Vehicle Equipment .. 
Contributions-State Fair Ex-
hibit 
Transfer ............... . 
1,500.00 
600.00 
100.00 
3,150.00 
300.00 
1,500.00 
100.00 
800.00 
300.54-
1,323.31 
324.91 
89.80 
2,752.46 
63.00 
160.00* 
1,359.46 
140.54* 
68.62 
800.00 
25.00 
Bureau Grading and Inspection 
Travel (General) ........... 5,000.00 3,505.44 
Expenses Cotton Grader & To-
bacco Expert .............. 600.00 400.00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . $ 13,650.00 $ 10,712.00 
Transfers ........... 300.54 300.54 
WINTHROP COLLEGE 
Wages ..................... 27,000.00 25,088.35 
Special Payments-Chapel Ex-
ercises .................... 700.00 467.00 
Special Services, Lecturers, 
Etc. .............. ......... 400.00 375.00 
$ 
Balance 
5,262.25 
200.00 
200.00 
32.49 
200.00 
413.85 
5,471.15 
7,300.98 
13,230.09 
10,940.06 
43,250.87 
176.69 
275.09 
10.20 
397.54 
77.00 
31.38 
275.54 
1,494.56 
200.00 
2,938.00 
1,911.65 
233.00 
25.00 
Temporary Office Help ..... . 
Consulting Physicians, Emer-
gency Help in College In-
firmary ... ............... . 
Contractual Services ....... . 
Supplies ................... . 
Fixed Charges & Contributions 
Materials .................. . 
Equipment ................. . 
Totals .............. $ 
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Appropriation 
150.00 
100.00 
42, 50.00 
42,042.00 
23, 00.00 
6,000.00 
17,000.00 
160,042.00 
Expenditure 
56.25 
40.75 
38,161.02 
3 ,947.87 
10,218.53 
5,330.00 
11,964.60 
$ 130,649.37 
WORLD WAR VETERANS 
Contributions 300.00 300.00 
MISCELLANEOUS CLAIMS 
T. J. ~rice ................. . 
L. M. Cantrell ............ . 
H. C. Bowman ............. . 
Mrs. Mary H. Hill ......... . 
R. L. Bryan Company ... .. . 
Estate Thomas Talbird ... . 
Totals ... ........... $ 
317.90 
12.90 
60.90 
177.11 
3,51 .53 
150.00 
4,237.34 $ 
317.90 
60.00 
177.11 
3,518.53 
150.00 
4,223.54 
MISCELLANEOUS 
Erection of Bronze Marker-
Honor Men, Joint Resolu-
tion o. 1210, Acts 1930 
Transfer ........ . ...... . 
Kings Mountain Centennial, 
Act No. 888, Acts 1930 
Transfer ............... . 
B. R. Tillman Monument, Act 
No. 68, Acts 1930 
Transfer .............. . 
Mrs. Minnie Wilson (Tax Re-
fund), Act No. 1173, Acts 
1930 
Transfer ............... . 
Mrs. Be sie 0. Irby (Tax Re-
fund), Joint Resolution No. 
24, Acts 1930 
Transfer .... ........... . 
Bank of Darlington Inc., Joint 
Re olution o. 1112, Acts 
1930 
Transfer ... ..... ....... . 
Totals . ..... .... . . . . 
Transfers ........... $ 
GRAND TOTALS $ 
TRAN FERS ..... . 
REFUNDS ............... . 
1,000.00- 1,000.00 
5,000.00- 5,000.00 
10,000·.00-
224.00- 224.00 
6.19- 86.19 
9 2.84- 982.84 
$ 7,293.03 
17,293.03 
,077,659.4 $ 7,162,241.93 
167,626.1 30,396.06 
166,355.06 
$ 
$ 
$ 
Balance 
93.75 
59.25 
4,688.98 
3,094.13 
13,581.47 
670.00 
5,035.40 
29,392.63 
12.90 
.90 
13.80 
10,000,00 
10,000.00 
$ 1,219,002.73 
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STATEMENT OF PRIVILEGE FERTILIZER TAX RECEIPTS 
Acme Manufacturing Company ........................... $ 
Aiken Fertilizer Company ............................... . 
American Agricultural Chemical Company .. ... .......... . 
American Cyanamid Company ........................... . 
Anderson Fertilizer Company .... . ...................... . 
Armour Fertilizer Works ............................... . 
Atlantic Fertilizer Company ............................. . 
Atlantic & Gulf Shipping Company ... . ........... . .. . .. . 
Banks Fertilizer Company . ... ............. . ........... . 
Bates burg Fertilizer Company ........................... . 
Barrett Company, The .. ...... .............. . .. .. ....... . 
Baugh & Sons Company ................................. . 
Blue Belt Fertilizer Company .............. . ............ . 
Buckeye Cotton Oil Company ........................... . 
Burroughs & Collins Company .... .. ..................... . 
Bowman Transfer & Storage Warehouse Co ........ , ... . 
Bland, J. F .................................... . ......... . 
Brennan, J. J .. ............ ... ..... . ..... .. ......... .. .... . 
Catawba Fertilizer Company ........................... . 
Campbell, John T. Co. . ............................... , . 
Chatham Chemical Company ... . ........................ . 
Clio Oil & Fertilizer Company .... . .......... .... ....... . 
Caldwell & Co1npany ..................................... . 
Clinton Cotton Oil Company ........................... . 
Calcium Phosphate Company ............................ . 
Crown Fertilizer Company ............................. . 
Campobello Oil Mill .... ............................... . 
Dawhoo Chemical Company ............... .. .......... . 
D obson Guano Company ........ . ...................... . 
East Coast Fertilizer Company ......................... . 
Empire State Chemical Company ................. , ........ . 
E theredge Guano Company ............................ . . 
Etiwan Fertilizer Company ............................. . 
Estill Mixing Company ................................. . 
Farmers Fertilizer Company ........................... . 
Farmers Oil Mill ...................................... . 
Ford Motor Company ................................... . 
Grenco Oil Company .................. .... ............. . 
1C. G. Gunter, Inc. . .................................... . 
Greenville Cotton Oil Mill ............................ . 
Greer, B. E ............................................ . 
Gillmore, Frederick & Co. . ..........................•.. 
Hartsville Oil Mill ...................... . ............... . 
Hartsville Fertilizer Company ... .. .................... . 
Heyward Fertilizer Company ........................... . 
Highland Park Manufacturing Company ............... . 
Hadgson Oil R efining Company ....................... . 
Independent Guano Company ........................... . 
International Agricultural Corporation ................... . 
Josey, N. B. Guano Company ........................... . 
Kershaw Oil Mills ....................................... . 
Lancaster Cotton Oil Company ......................... . 
Leesville Oil Mill Company . . ........................... . 
Logan-Robin on Fertilizer Company . .................... . 
Maybank Fertilizer Company . . .......... . .............. . 
Marion Cotton Oil Company ......... .. . . .............. . 
Marion Fertilizer Works ................................ . 
Merchants Fertilizer & Phosphate Company .. . .......... . 
Miller Brothers Company .. . . .... ....................... . 
2,125.00 
675.00 
12,900.00 
25.00 
3,500.00 
6,141.75 
600.00 
100.00 
525.00 
700.00 
2,662.50 
125.00 
1,125.00 
212.50 
55.00 
25.00 
525.00 
20.75 
2,750.00 
1,300.00 
1,875 .00 
100.00 
60.00 
400.00 
25.00 
750.00 
5.15 
750.00 
750.00 
500.00 
42.50 
875.00 
3,750.00 
150.00 
600.00 
25.00 
100.00 
650.00 
1,007.30 
450.00 
53.20 
250.00 
800.00 
2,625.00 
300.00 
112.50 
5.00 
700.00 
7,175.00 
200.00 
1,525.00 
75.00 
250 .00 
3,125.00 
3,900.00 
1,100.00 
625 .00 
12,000.00 
300.00 
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Molony & Carter ....................................... . 
Mutual Fertilizer Company ............................. . 
Maxton Oil & Fertilizer Company ....................... . 
Moore, The Company ................................... . 
McColl, D. K ........................................... . 
McColl & Company ..................................... . 
McGriffin & Company ................................... . 
Neville Brothers ........................................ . 
Nitrate Agencies Company .............................. . 
Nimmons, R. L ......................................... . 
Ninety Six Manufacturing Company ................... . 
Ni1n1not;is, W. P ......................................... . 
Ober, G. & Sons Co. . ................................... . 
Orangeburg Guano Company ........................... . 
Palmetto Oil Company ................................. . 
Pendleton Oil Mill ...................................... . 
13. Garden Pringle Co. . .................................. . 
Planters Fertilizer & Phosphate Company .............. . 
Planters Cotton Oil Company ........................... . 
Pulverized Manure Company ............................ . 
Royster, F. S. Guano Company ......................... . 
Rocona Fertilizer Company ............................. . 
Richards, Frederick ..................................... . 
Read Phosphate Company ............................... . 
Reliance Fertilizer Company ............................ . 
Robeson Manufacturing Company ....................... . 
Southern Fertilizer & Chemical Company ............... . 
Swift & Company Fertilizer Works ...................... . 
Sumter Fertilizer Manufacturing Company ............... . 
Seaboard Guano Company .............................. . 
Southern Phosphate Company ........................... . 
Southern States :Phosphate & Fertilizer Company · ....... . 
Smith & Kelly Company ................................ . 
Smith Wilkinson Guano Company ....................... . 
Southern Agricultural Chemical Corporation ............. . 
Spartanburg Fertilizer Company ....................... . 
Southern Cotton Oil Company: 
Augusta .................................... 362.50 
Abbeville ....................... . ........... 16.25 
Bennettsville ............................... 125.00 
Camden .................................... 150.00 
Chester .................................... 600.00 
Darlington Mill ............................ 100.00 
Greenville .................................. 500.00 
Laurens .................................... 475.00 
Orangeburg ................................ 100.00 
Spartanburg ................................ 875.00 
Sumter .................................... 100.00 
Tennessee Copper & Chemical Corporation ............. . 
Thompson & Rayle ...................................... . 
Trenton Fertilizer Company ............................. . 
Union Oil Mills ......................................... . 
Virginia Carolina Chemical Cor.poration ................. . 
Victor Cotton Oil Company ............................. . 
Wareshoals Oil Mill ..................................... . 
Westminster Gin & Fertilizer Company ................... . 
Wilmington Oil & Fertilizer Co .......................... . 
3,825.00 
2,000.00 
25.00 
7.50 
18.75 
18.75 
187.50 
200.00 
1,300.00 
900.00 
12.50 
302.25 
525.00 
1,750.00 
300.00 
212.50 
250.00 
8,750.00 
125.00 
25.00 
9,425.00 
1,850.00 
17,250.00 
6,700.00 
1,625.00 
10.15 
4,631.25 
6,066.25 
1,475.00 
50.00 
25 .00 
2,050.00 
1,475.00 
1,943.75 
125.00 
100.00 
3,403.75 
2.50 
150.00 
750.00 
375.00 
11,137.50 
1,100.00 
25.00 
212.50 
150.00 
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Woodruff Oil & Fertilizer Co. . .......................... . 
'Williston Fertilizer Works ............. . ..... . ...... . .. . . 
Wulbern Fertilizer Corporation ........................ . . . 
CAPITAL HIGHWAY DISTRICT BONDS 
Due Nos. 
Jan. 15, 1930 36- 75 
44- 78 
1- 17 
Jan. 15, 1931 76- 123 
79- 118 
18- 36 
1- 5 
Jan. 15, 1932 124- 215 
119- 203 
37- 71 
6- 10 
Jan. 15, 1933 216- 315 
204- 293 
72- 109 
11- 15 
Jan. 15, 1934 316- 415 
294- 383 
110- 144 
16- 20 
Jan. 15, 1935 416- 532 
384- 493 
145- 176 
21- 25 
Jan. 15, 1936 524- 643 
494- 608 
177- 216 
26- 30 
Jan. 15, 1937 644- 776 
609- 728 
217- 263 
31- 36 
Jan. 15, 1938 777- 921 
729- 853 
264- 318 
37- 40 
Jan. 15, 1939 922- 1078 
854- 9 8 
319- 376 
41- 50 
Jan. 15, 1940 1079-' 1235 
989- 1123 
377- 434 
51- 100 
Jan. 15, 1941 1236- 1392 
1124- 1258 
435- 492 
101- 150 
Jan. 15, 1942 1393- 1549 
1259- 1393 
493- 550 
151- 200 
$ 
75.00 
300.00 
2,675.00 
179,970.55 
Amount 
40,000.00 
35,000.00 
17,000.00 
48,000.00 
40,000.00 
19,000.00 
5,000.00 
92,000.00 
85,000.00 
35,000.00 
5,000.00 
100,000.00 
90,000.00 
38,000.00 
5,000.00 
100,000.00 
90,000.00 
35,000.00 
5,000.00 
108,000.00 
110,000.00 
32,000.00 
5,000.00 
120,000.00 
115,000.00 
40,000.00 
5,000.00 
133,000.00 
120,000.00 
47,000.00 
5,000.00 
145,000.00 
125,000.00 
55,000.00 
5,000.00 
157,000.00 
135,000.00 
58,000.00 
10,vCU.OO 
157,000.00 
135,000.00 
58,000.00 
50,000.00 
157,000.00 
135,000.00 
5 ,000.00 
50,000.00 
157,000.00 
135,000.00 
58,000.00 
50,000.00 
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Due Nos. Amount 
Jan. 15, 1943 1550- 1706 157,000.00 
1394- 1528 135,000.00 
551- 608 58,000.00 
201- 250 50 000.00 
Jan. 15, 1944 1707- 1863 157,000.00 
1529- 1663 135,000.00 
609- 666 58 000.00 
251- 350 100,000.00 
Jan. 15, 1945 1864- 2000 137,000.00 
1664- 1800 137,000.00 
I 667- 700 34,000.00 
351- 500 150,000.00 
Total $ 4,922,000.00 
Bonds Retired January 1930 92,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 4,830,000.00 
CLARENDON-ORANGEBURG BRIDGE DISTRICT BONDS 
June 1, 1930 31- 40 
1931 41- 50 
" 1932 51- 60 
1933 61- 70 
1934 71- 80 
1935 81- 90 
1936 91- 100 
1937 101- 110 
1938 111- 120 
1939 121- 130 
1940 131- 140 
1941 141- 150 
1942 151- 160 
1943 161- 170 
,, 1944 171- 180 
Total $ 
Bonds Retired June 1930 
Total Bonds Outstanding $ 
COASTAL HIGHWAY DIS,TRICT BONDS 
Feb. 1, 1931 
Feb. 1, 1932 
1- 111 
1- 111 
1- 166 
1- 44 
1- 133 
1- 34 
112- 222 
112- 222 
167- 332 
45- 88 
134- 266 
35- 68 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.1)0 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
150,000.00 
10,000.00 
140,000.00 
111,000.00 
111,000.00 
166,000.00 
44,000.00 
133,000.00 
34,000.00 
1.11,0lJO.OO 
111,000.00 
166,000.00 
44,000.00 
133,000.00 
34,000.00 
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Due Nos. Amount 
Feb. 1, 1933 223- 333 111,000.00 
223- 333 111,000.00 
333- 498 166,000.00 
89- 132 44,000.00 
267- 399 133,000.00 
69- 102 34,000.00 
Feb. 1, Hl34 334- 444 ll.1,000.00 
334- 444 111,000.00 
499- 664 166,000.00 
133- 176 44,000.00 
400- 532 133,000.00 
103- 136 34,000.00 
Feb. 1, 1935 445- 555 111,000.00 
445- 555 111,000.00 
665- 830 166,000.00 
177- 220 44,000.00 
535- 665 133,000.00 
137- 170 34,000.00 
Feb. 1, 1936 556- 666 111,000.00 
556- 666 111,000.00 
831- 996 ' 166,000.00 
221- 264 44,000.00 
666- 798 133,000.00 
171- 204 34,000.00 
Feb. 1, 1937 667- 777 111,000.00 
667- 777 111,000.00 
997- 1161 166,000.00 
265- 308 44,000.00 
799- 931 133,000.00 
205- 238 34,000.00 
Feb. 1, 1938 778- 888 111,000.00 
778- 888 111,000.00 
1163- 1328 166,000.00 
309- 352 44,000.00 
932- 1064 133,000.00 
239- 272 34,000.00 
Feb. 1, 1939 999- 1000 112.,000.00 
999- 1000 112,000.00 
1329- 1500 172,000.00 
353- 400 48,000.00 
1065- 1200 136,000.00 
273- 300 28,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 5,400,000.00 
HIGHWAY BONDS 
Dec. 1, 1939 1-:- 300 300,000.00 ,, 1940 301- 750 450,000.00 
1941 751- 1200 450,000.00 
1942 1201- 1650 450,000.00 ,, 
1943 1651- 2250 600,000.00 
1944 2251- 2850 600,000.00 
1945 2851- 3600. 750,000.00 
1946 3601- 4350 750,000.00 ,, 
1947 4351- 5100 75U,000.00 
1948 5101- 5850 750,000.00 
1949 5851- 6600 750,000.00 
1950 6601- 7350 750,000.00 
Due 
Dec. 11 1951 
1952 
1953-
Total Bonds Outstanding 
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Nos. 
7351- 8100 
8101- 9050 
9051-10000 
Amount 
750,000.00 
950,000.00 
950,000.00 
$10,000,000.00 
MIDDLE COASTAL HIGHWAY DISTRICT BONDS 
Jan. 15, 1931 
Jul. 15,c, 1931 
Jan. Ht, 1932 
Jul. 15, 1932 
,, " ,, 
Jan. 15, 1933 
Jul. 15, 1933 
" ,, " 
Jan. 15, 1934 
Jul. 15, 1934 
" ,, " 
Jan. 15, 1935 
Jul. 15, 1935 
,, ,, " 
Jan. 15, 1936 
Jul. 15, 1936 
" " ,, 
Jan. 15, 1937 
Jul. 15, 1937 
" " ,, 
Jan. 15, 1938 
J ul. 15, 1938 
" " " 
Jan. 15, 1939 
Jul. 15, 1939 
" ,, " 
Jan. 15, 1940 
Jul. 15, 1940 
,, " ,, 
Jan. 15, 1941 
Jul. 15, 1941 
" ,, " 
Jan. 15, 1942 
Jul. 15, 1942 
" " " 
Jan. 15, 1943 
Jul. 1943 
" ,, 
Jan. 15, 1944 
1- 50 
1- 50 
51- 100 
51- 100 
1- 25 
101- 150 
101- 150 
26- 50 
151- 200 
151- 200 
51- 75 
201- 250 
201- 250 
76- 100 
251- 300 
251- 300 
101- 125 
301- 350 
301- 350 
126- 150 
351- 400 
351- 400 
151- 175 
401- 450 
401- 450 
176- 200 
451- 500 
451- 500 
201- 225 
501- 550 
501- 550 
226- 250 
551- 600 
551- 600 
251- 275 
601- 675 
601- 675 
276- 300 
676- 750 
Total Outstanding Bonds 
Jan. 3, 1931 
" 1933 
1935 
1937 
SANTEE BRIDGE DISTRICT BONDS 
105- 129 
131- 155 
157- 181 
183- 207 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
!'i0,000.00 
2!>,000.00 
50,000.00 
50,0uO.OO 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50:000.00 
50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000:00 
75,000.00 
75,000.00 
25,000.00 
75,000.00 
$ 1, 725,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
Due 
J a;!. 3, 1939 
1941 
1943 
" 
,, 
1945 
rn47 
1949 
1951 
1953 
1955 
Total Bonds Outstanding 
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Nos. 
209- 234 
236- 259 
261- 285 
287- 311 
313- 337 
339- 363 
365- 389 
391- 415 
417- 441 
Amount 
26,000.00 
24,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
$ 325,000.00 
NO. 9-STATEMENT OF THE PUBLIC DEBT OF THE STATE, SEPTEMBER 30, 1930 
Designation 
I 
*State Capitol ....... ... ....... . I 
*Funding Bills Bank of State ... · 1 
*Redemption Bills Receivable .. 
*Interest Public Debt .......... . 
*Conversion .................. . . 
*Land Commission ............. . 
*Funding, 1866 ..... . .......... .. 
Revolutionary War Claims .... . 
Fire Loan ....................•. 
State Capitol ................. .. 
State Capitol ... .. ............. . 
State Capitol ... ... . . 
State Capitol ... ... ........... .. 
State Capitol ....... . 
Funding, 1866 .................. . 
tConsols, Green ..... .......... . . 
§Consols, Green .............. .. 
**Consols, Brown ...... ........ . 
**Consols, Brown .............. . 
Deficiency ..................... . 
Blue H per cent ............... . 
'*Redemption Brown Consol ... . 
tOiemson College ............. . 
A£ricul tural College: 
Clemson Share ....... ... ... . 
Colored College Share ..... . 
Refun<iing ........ .. ........... . 
Refunding ..................... . 
"' 
"' c:s 
6 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
. Stock 
Bonds 
Stock 
Bonds 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Bonds 
Stock 
.... 
c:s 
.c: 
:::: 
... 
Cl>.._.. 
'O CJ 5< 
1853-55 
1868 
1868 
1868 
1869 
1869 
1866 
1794 
1838 
1856 
1857 
1858 
1859 
1861 
1866 
1873 
1873 
1878-79 
1878-79 
1887 
1887 
1892 
1891 
1879 
isir ... 
1912 
• Cl) 
<1>-
~.o c:s 
i:: s 
Cl>CI) 
~~ 
1871-81 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1887-97 
At P leasure 
1870 
1877 
1888 
1883-85 
1887-89 
1882-86 
1887 
1893 
1893 
1893 
1893 
1888 
1928 
1933 
Perpetual 
Perpetual 
'isii2 ..... 
1952 
*Not fundable 20 years after maturity, under act of 1896. 
§Invalidity, $147.97. 
**Payable in cash. 
tJ-0int Resolution approved December 22, 1891. 
Unvalidity, $12,693.63. 
Cl) 
-::, 
~A 
"8-..:a 
i::"' 
·- c:s p:;11< 
$2,ooo.oo l 
~·001 3,000.00 121,000.00 
10,500.00 
10,000.00 
3,000.00 
287.54 
4,447.82 
3,190.00 
1,411.92 
430.00 
461.36 
1,030.00 
650.00 
22,000.00 
658.99 
500.00 
255.84 
15.11 
.. ... 23:94 
···· ······ 
.......... 
. ......... 
. .. .. ..... 
·········· 
. ......... 
----
$185,812.52 
-
Interest 
"cd-o ... 
I 
'-
p, Cl) ~ 
·--o .... 
. s s Cl>C: When Payable Where Payable .... Cl) 
6::""' ~o 
............ 6 January and July I State Tc,a,uzy. 
............ 6 January and July State Treasury and Financial Agency. 
. .. ......... 6 April and October Financial Agency, New York. 
············ 
6 April and October State Treasury and Financial Agency. 
········· ··· 
6 January and July State 'l'reasury and Financial Agency. 
. .......... . 6 January and July State Treasury and Financial Agency. 
............ 6 January and July State Treasury. 
. ........... 3 January and July State Treasury. 
. ........... 6 Quarterly State Treasury. 
. ........... 6 January and July State Treasury. 
. ........... 6 January and July State Treasury. 
············ 
6 January and July State Treasury. 
. ........... 6 January and July State Treasury. 
........ .. .. 6 January and July State Treasury. 
···· ·· ···· ·· 
6 January and July State Treasury. 
. ........... 6 January and July State Treasury and F~w York. 
. ........... 6 January and July State Treasury and New York. 
. ........... 6 January and July St:>te Treasurv and New York. 
. ... .. .. .... 6 January and July St:ite Treasury and New York. 
::::::~~~:~~! 6 January and July State Treasury. 4~ January and July State Treasury, N. Y. and Charleston 4~ January and July Columbia, New York, Charleston. 
58,539.391 6 January and July State Treasury. 
· · · ·95,ooo·.oo s· January and July State Treasury. 
95,900.00 6 January and July State Treasur.v. 
3,286,000.00 4 January and July I State Treasury, N. Y. and Charleston 
1,448,895. 75 4 January and July State Treasury, N. Y. ancl Charleston 
4,985,247.641 I 
- I I I 
J. H. SCARBOROUGH, 
State Treasurer 
f-l 
~ 
f-l 
